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Las enfermedades del cultivo de vid para uva de mesa en la región Piura se 
incrementan año a año, en la medida que se incrementan las áreas de cultivo. 
Algunas de estas enfermedades como la enfermedad de Petri y el pie negro de la vid 
pueden tener su origen durante las operaciones de vivero. La primera, puede venir 
desde el material madre en campo, donde los agentes causales pueden vivir en una 
fase latente y propagarse durante la fase de vivero. La segunda, es crítica al momento 
del trasplante de la planta a bolsa, donde el patógeno al estar en una fase saprofita en 
el suelo, puede ingresar a través de la herida de corte avanzando hacia arriba del tallo 
y hacia las raíces. Se ha demostrado que el crecimiento micelial de algunos 
patógenos de la madera de la vid bajo condiciones controladas in vitro en medio que 
contenía diferentes concentraciones de un fungicida químico y de dos fungicidas de 
origen biológico, es inhibido significativamente. No se pudo demostrar la real eficacia 
de estos fungicidas en campo durante el primer año debido a la baja incidencia de las 
enfermedades tanto en plantas que recibieron los diferentes tratamientos como en las 
plantas testigo, lo que demostró que pocas plantas llegaron infectadas desde vivero. 
Para un buen manejo de las enfermedades con estos fungicidas, se deben realizar 
más ensayos de control en vivero y campo, estudiando otros parámetros de valor 
como la masa radicular, la producción y su incidencia por periodos largos. 
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La presente investigación se llevó a cabo desde enero 2016 hasta febrero 2017 en la 
Universidad Nacional de Piura y en campos de vid de tres zonas agroecológicas de Piura-
Perú. Sus objetivos fueron evaluar la eficacia in vitro de un fungicida químico y dos 
fungicidas orgánicos frente al desarrollo micelial de patógenos de la madera de la vid, 
realizar diagnóstico de enfermedades y, evaluar la eficacia de siete estrategias de manejo 
de enfermedades durante el primer año en campo.  La fase in vitro se hizo mediante la 
técnica del alimento envenenado con tres concentraciones de cada fungicida versus tres 
hongos de la madera en medio PDA. La fase de diagnóstico de enfermedades por 
reconocimiento de síntomas en campo y análisis en laboratorio. El control en campo 
consistió de tres aplicaciones al suelo y follaje de las plantas a 0, 30 y 90 días de siete 
estrategias para el manejo de enfermedades, siendo la primera aplicación pocos días 
después del trasplante. Bajo condiciones in vitro, Lasiodiplodia theobromae tuvo un ritmo 
promedio de crecimiento diario de 13,33 mm, Cylindrocarpon sp. 5,33 mm y 
Phaeoacremonium parasiticum 1,828 mm. Durante 11 días de estudio, los fungicidas 
orgánicos Licthor y Tower a concentraciones de 10000 y 3000 ppm, respectivamente, 
inhibieron significativamente (α=0,05) el desarrollo micelial de los tres hongos en estudio. 
Concentraciones 1000, 1500 y 2000 ppm de Tiabendazol inhibieron más del 50% del 
crecimiento micelial.  Se reconocieron e identificaron la enfermedad de “Petri”, “pie negro”, 
agalla de la corona, muerte de cargador. También, se presentaron las enfermedades no 
parasitarias “raíz sentada” y “salinidad”. Durante doce meses de observaciones, las 
plantas de vid Red Globe/Salt Creek de Tungasuca – Cieneguillo Sur, Superior/Freedom 
de Rapel – El papayo - Castilla y Superior /Freedom de Santa Regina – Cura Mori –
Catacaos, tuvieron baja incidencia de enfermedades, lo que no permitió establecer 
diferencias entre estrategias. Debe estudiase la eficacia de estos fungicidas en vivero y 
campo.  
 
Palabras clave: patógenos de la madera, Lasiodiplodia theobromae, Cylindrocarpon sp., 
Phaeoacremonium parasiticum, Agrobacterium vitis, enfermedad de Petri, pie negro, 







This investigation was carried out from January 2016 to February 2017 at the National 
University of Piura and fields of grapevine of three agro-ecological zones of Piura-Peru. 
The goals were to evaluate the effectiveness in vitro of a chemical fungicide and two 
organic fungicides against the micelial development of grapevine wood pathogens, to 
execute diagnosis of grapevines diseases and to evaluate the effectiveness of seven 
diseases management strategies during the first year in field. In vitro phase using the food-
poisoned technic with three concentration of each fungicide versus three wood fungi in 
PDA medium was made. The diagnosis phase through recognition of symptoms and 
laboratory analysis. The field control consisted of three applications to soil and foliage of 
the plants at 0, 30 and 90 days of seven strategies for disease management, being the 
first application few days after transplantation. Under in vitro conditions. Average daily 
growth rate in mm was 13,33 in Lasiodiplodia theobromae, 5,33 in Cylindrocarpon sp. and 
1,828 in Phaeoacremonium parasiticum. During 11 study days organic fungicides Licthor 
and Tower at 1000 and 3000 ppm concentrations, respectively, inhibited significantly 
(α=0,05) the micelial development of the three fungi in study. Tiabendazol concentrations 
1000, 1500 and 2000 ppm inhibited more than 50% of the micelial growth. “Petri” disease, 
“black food” “Crown gall”, “charger death” were recognized. Non-parasitic diseases 
“seated root” and “salinity” were recognized. During twelve observation months, the Red 
Globe/Salt Creek grapevine plants of Tungasuca field-Cieneguillo Sur, the 
Superior/Freedom plants of The Papayo field-Medio Piura and Superior/Freedom plants of 
Santa Regina field-Cura Mori-Catacaos, had low disease incidence, which did not allowed 
to establish differences between strategies. The efficacy of these fungicides in the nursery 
and field should be studied 
. 
Key words: wood pathogens, Lasiodiplodia theobromae, Cylindrocarpon sp., 
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El cultivo de vid para uva de mesa fresca en la región Piura para fines de 
exportación que empezó el año 2007, es muy atractivo para la inversión 
privada e importante generador de fuentes de trabajo. El incremento de la 
superficie cosechada en el Perú en 182% (10 299 ha el 2000 hasta 29 079 ha 
el 2016) trajo un incremento en su producción del 544% (107 035 t el año 
2000 hasta 689 836 t el 2016) (Coronel, 2017). De acuerdo a AGRODATA 
(2017) la exportación en el primer trimestre 2017 de uvas Perú alcanzó $ 228 
millones en 111, 205 mil t a un precio de $ 2,05 kilo. El 2016 Piura tuvo una 
producción promedio de 278,6 mil t con una participación del 40,35% y un 
rendimiento de 33,9 t/ha, muy superior al de otras zonas del Perú. La 
variedad Red Globe está perdiendo oportunidad comercial y se está 
reemplazando con variedades sin semilla como Thompson Seedless, Flame 
Seedless y Crimson Seedless, Sweet Celebration y variedades rojas de mejor 
precio (Acha, 2017). 
La presente investigación se orienta al control de tres importantes patógenos 
de la madera en el cultivo de uva de mesa, Lasiodiplodia theobromae que 
causa la enfermedad conocida como el “brazo muerto”, Cylindrocarpon sp. 
que causa el “pie negro” y Phaeoacremonium parasiticum  que causa la 
enfermedad de “Petri”.  
Se estudia in vitro la eficacia de fungicida químico Tiabendazol y los 
fungicidas de origen biológico Licthor SC y Tower L frente a estos patógenos. 
En campo, se estudia la eficacia de siete estrategias de manejo de las 
enfermedades, que incluyen estos fungicidas aplicados solos y/o en mezclas 
al suelo y follaje en tres momentos después del trasplante. 
La característica principal de las enfermedades causadas por estos 
patógenos que en la mayoría de los casos vienen desde vivero, es el 
decaimiento y muerte de plantas, pudiendo alcanzar en campo altos niveles 
de incidencia durante los primeros cinco años, originando incremento de 
costos por resiembras, retrasos en la producción y acortamiento de la vida de 
las plantas.  
El controlar las pérdidas de plantas en campo por estas enfermedades 
durante los primeros años es la principal causa de este estudio, que busca 
establecer estrategias para disminuir su incidencia en campo. 
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I. PLAN DE INVESTIGACIÓN    
1.1 Planteamiento del problema   
1.1.1 Situación Problemática 
Paralelamente al crecimiento en áreas cultivadas de vid para la producción de 
uva de mesa en Piura, el decaimiento y muerte de plantas jóvenes en campo 
es un serio problema que incrementa significativamente los costos de 
instalación y producción durante los primeros cinco años de cultivo. 
Se observa mayormente una vez las plantas están instaladas en campo 
definitivo, lo que hace pensar que es allí donde se origina; pues, la planta 
estando confinada en bolsas durante los tres meses que pasa en vivero no 
muestra mayores problemas fitopatológicos que se puedan visualizar. 
Para el manejo de las enfermedades en las primeras fases de desarrollo en 
campo, se aplican al suelo y follaje productos químicos; pero, no se conoce su 
real eficiencia en campo. Las enfermedades de “Petri” y el “pie negro” atacan 
la planta los primeros cinco años y, si su incidencia es alta, ocasionando baja 
producción y baja calidad de fruta. Esto obliga a la extracción, retiro y quema 
de las plantas enfermas o muertas. La compra y recalce con nuevas plantas 
se hace necesario para reemplazar las que se van enfermando y muriendo. 
Este proceso origina sobrecostos, retraso en las cosechas y retrasos para 
llegar a un nivel deseado de producción. 
 
1.2 Formulación del problema 
¿Cómo y en qué medida los ingredientes químicos y orgánicos influyen en el 
crecimiento micelial in vitro de patógenos fungosos que causan enfermedades 
de plantas jóvenes de vid en campo? 
¿Cómo y en qué medida se diagnostican las enfermedades durante el primer 
año de cultivo de vid en campo y/o en laboratorio? 
¿Cómo y en qué medida los ingredientes químicos y orgánicos influyen en las 
enfermedades causadas por hongos y bacterias durante el primer año en 
plantas jóvenes de vid en campo? 
 
1.3 Justificación e Importancia  
1.3.1 Justificación 
La presente investigación, permite ampliar los conocimientos acerca de la 
conducta de un fungicida químico y dos fungicidas orgánicos bajo condiciones 
controladas frente a hongos patógenos que causan enfermedades que 
conllevan al decaimiento y muerte de plantas de vid en tres zonas 
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agroecológicas de Piura. Permite también, conocer la influencia de tres 
aplicaciones de estos insumos en campo tanto en suelo como en el follaje, 
sobre la expresión de las enfermedades ocasionadas por hongos y por 
bacterias.  
Los conocimientos generados en la presente investigación respecto al rol que 
juega el fungicida Mertect 500 SC (Tiabendazol), el fungicida de clase 
biológico Licthor SC y el fitofortificante Tower, sirven a pequeñas, medianas y 
grandes empresas agrícolas en la medida que les permite adoptar alternativas 
en el manejo de las enfermedades ocasionadas por patógenos en plantas de 
vid. Contribuye por lo tanto, con la economía de las empresas agrícolas y con 
el desarrollo local y regional y, permite un mejor entendimiento de la conducta 
de las enfermedades de las plantas jóvenes de vid.  
Esta investigación sirve como un material de consulta sobre el manejo de las 
enfermedades de la vid para estudiantes y profesionales que trabajan en este 
cultivo en las diferentes empresas agrícolas de Piura. 
 
1.3.2 Importancia 
El presente trabajo de investigación es importante porque fortalece y 
despierta la preocupación de las empresas como de los agricultores que 
invierten y dedican mucho esfuerzo y tiempo durante las diferentes fases del 
cultivo de vid para la producción de uva de mesa con fines de exportación. De 
esta  manera, compromete al personal que labora en este cultivo a esforzarse 
en una adecuada y oportuna atención del cultivo, fijando  como  objetivo  
fundamental,  mejorar el desarrollo ambiental, ofrecer un buen alimento, evitar 
la baja producción del mismo y reducir los efectos colaterales en los frutos. 
Por lo tanto, se integra a otras prácticas de manejo del cultivo y contribuye así 
con su sostenibilidad, teniendo en cuenta que es un cultivo muy vulnerable a 
plagas y enfermedades por el hecho que Piura que no es su centro de origen 
y porque se siembra como un monocultivo. Al ser sostenible el cultivo, se 
cumple con el rol social de generar fuentes de trabajo a miles de familias 
piuranas. Académicamente, es una contribución para los alumnos que 
estudian las carreras de Agronomía y Ciencias Biológicas: desarrollo de 
clases, práctica pre profesional, tesis de pre grado y tesis de pos grado. Es un 
material de consulta para los docentes, técnicos y profesionales que se 
orienten al estudio de las enfermedades de las plantas y abre nuevas líneas 
de investigación que constituyen un verdadero reto para el futuro. Es también 
importante, porque explora, contrasta e intenta descubrir el efecto de la 
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manipulación de las concentraciones bajo condiciones controladas en 
laboratorio y de las dosis en campo de fungicidas químicos y de fungicidas de 
origen biológico buscando mantener armonía con la naturaleza. 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
“Explicar cómo y en qué medida el uso de un fungicida químico y dos 
fungicidas de origen biológico influyen en los patógenos que causan 
enfermedades en plantas jóvenes de vid” 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
1.4.2.1 Analizar cómo y en qué medida el fungicida químico y los fungicidas 
orgánicos afectan el crecimiento in vitro de patógenos fungosos que causan 
enfermedades de plantas jóvenes de vid. 
1.4.2.2 Determinar cómo y en qué medida se diagnostican en campo y/o 
laboratorio las enfermedades causadas por patógenos fungosos y bacterianos 
en plantas jóvenes de vid. 
1.4.2.3 Estudiar cómo y en qué medida el fungicida químico, los fungicidas de 
origen biológico y sus mezclas, afectan el desarrollo de las enfermedades 
causadas por patógenos fungosos y bacterianos en plantas jóvenes de vid 



















II. MARCO REFERENCIAL 
2.1 Antecedentes de la Investigación  
2.1.1 A nivel internacional 
AUGER J. et al. Hongos asociados con degradación de la madera y 
declinación de planta joven de la vid en Chile. Departamento de Sanidad 
Vegetal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 2004.  
 
De trozos de tejido vegetal de plantas jóvenes y viejas con síntomas en la 
madera como estrías de color pardo, decoloración en cuña y pudrición blanda 
color blanco amarillo, se aislaron en medios PDA acidificado o Agar Malta los 
hongos Phaeomoniella chlamydospora (Pa. chlamydospora) y 
Phaeoacremonium sp., (Pm.) incluido Pm. aleophilum, Pm. rubrigenum y Pm. 
parasiticum.  
AUGER J. et al. Pa. chlamydospora y Pm. aleophilum asociados a síntomas 
de la enfermedad de Petri o declinación de planta joven de la vid (Vitis vinifera 
L.) en Chile. Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Chile. 2004. 
 
Desde haces vasculares necróticos de plantas cv. Cabernet Sauvignon 
injertadas sobre Kober 5BB y C-3309, de 2 y 3 años de edad con síntomas de 
declinación y muerte parcial o total, se aislaron los hongos Pa. chlamydospora 
y Pm. aleophilum. Pa. chlamydospora se recuperó también desde plantas cv. 
Cabernet Sauvignon y Pinot Noir de 2 y 5 años sin injertar, respectivamente 
con síntomas de declinación y escaso desarrollo. Todos han sido asignados 
como agentes causales de la enfermedad de Petri de la vid, siendo el síntoma 
más característico la decoloración vascular de la madera que se observa al 
cortar las plantas enfermas.  
 
ARMENGOL J., VICENT A., TORNÉ L., GARCÍA-FIGUERES F. y GARCÍA-
JIMÉNEZ J. Hongos asociados a decaimientos y afecciones de madera en vid 
en diversas zonas españolas. Unidad de Patología Vegetal, Departamento de 
Ecosistemas Agroforestales, E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica de 
Valencia. 2001.  
De plantas jóvenes vid de 2-3 años hasta cepas de más de 20 años y en 
algunos casos recientemente reinjertados con nuevas variedades 
procedentes de diferentes Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla la 
Mancha, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana, con 
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podredumbres o necrosis presentes en la madera, se constató la presencia de 
Pm. aleophilum y Pa. chlamydospora causando necrosis del xilema, 
problemas de desarrollo y marchitez. Los resultados obtenidos deben servir 
para incrementar el conocimiento sobre estas enfermedades y mejorar la 
comprensión de su etiología, epidemiología y posible control. 
 
ALANIZ FERRO Sandra. Caracterización y control de Cylindrocarpon spp. 
agente causal del pie negro de la vid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Universidad Politécnica de Valencia. Tesis doctoral. 2008.  
 
Analizaron 82 aislamientos de Cylindrocarpon españoles de plantas con “pie 
negro” procedentes de viveros y de viñedos jóvenes mediante el estudio de 
las secuencias de las regiones BT1 del gen de la β-tubulina e ITS del ADN 
ribosómico, 26 se identificaron como C. liriodendri y 56 como C. 
macrodidymum. Barbados enraizados del portainjertos cultivar R-110 
inoculados con aislados de C. liriodendri o C. macrodidymum desarrollaron los 
síntomas típicos del pie negro, confirmando la patogenicidad de ambas 
especies a vid. Mediante la técnica de análisis “Inter-Simple Sequence 
Repeat” se demostró mayor diversidad genética en C. macrodidymum. Los 
ensayos de patogenicidad efectuados con aislados seleccionados de ambas 
especies en plántulas de semillas obtenidas del cultivar Tempranillo, 
demostraron que C. macrodidymum presenta también variabilidad en 
virulencia. Ensayos in vitro demostraron que tanto los tratamientos con 
fungicidas como con agua caliente tienen un gran potencial para controlar de 
manera eficaz a estos dos hongos. Los fungicidas Captan, Didecildimetil 
cloruro amónico, Cubiet, Oxicloruro de cobre y Tiram inhibieron la 
germinación de los conidios de ambas especies a niveles muy satisfactorios. 
MARTOS ARIAS, Soledad. El decaimiento de la vid. Enfermedades de la 
madera relacionadas con hongos de la familia Botryosphaeriaceae. 
Departamento de Biología Animal, de Biología Vegetal y de Ecología. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Tesis doctoral. 2008.  
 
En viñedos afectados de diferentes denominaciones de origen catalán se 
demostró la existencia de las tres enfermedades más comunes en planta 
adulta: yesca, eutipiosis y BDA (black dead arm). Las especies fúngicas 
aisladas con mayor frecuencia fueron Pa. chlamydospora, Fomitiporia 
mediterranea, Eutypa lata y distintas especies de Botryosphaeriaceae. De los 
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factores abióticos que podrían afectar al desarrollo de las enfermedades se 
estudió el estrés hídrico. Los resultados obtenidos mostraron que tanto el 
estrés hídrico, como el patógeno Neofusicoccum parvum, alteraron 
parámetros fisiológicos y de crecimiento de la vid, aunque no se observó un 
efecto combinado de ambos sobre la planta. Además, la longitud de las 
necrosis vasculares causadas por N. parvum no aumentó significativamente 
con el estrés hídrico, confirmando que N. parvum es un patógeno primario y 
no un patógeno de debilidad. 
COBOS ROMÁN Rebeca. Los decaimientos de la vid en Castilla y León: 
aislamiento, caracterización y métodos de control de las enfermedades de la 
madera de la vid (Vitis vinifera L.). Instituto Tecnológico Agrario. 2008. 
Universidad de Salamanca. Tesis doctoral. 2008. 
 
Durante los años 2003-2007, se realizó un seguimiento en 18 parcelas de vid 
de 6 denominaciones de origen de Castilla y León, tomando muestras de 
cada una de ellas para su posterior análisis en el laboratorio. En todas las 
denominaciones de origen estudiadas se produjo un aumento de la incidencia 
del decaimiento de la vid desde 3% el año 2003 a 10% el 2007. De las 
plantas analizadas se aislaron e identificaron mayoritariamente: Pm. 
aleophilum, Pa. chlamydospora, Botryosphaeriaceae y Cylindrocarpon spp. La 
secuenciación de la región ITS del ADN ribosómico de los aislados 
identificados como Cylindrocarpon spp. puso de manifiesto la existencia de: 
C. macrodidymum, C. liriodendri y C. olidum. Pa. chlamydospora fue una de 
las especies aisladas con mayor frecuencia, estudios mediante RAPDs y por 
comparación de las secuencias de las regiones ITS, β-tubulina y factor de 
elongación 1α del genoma confirmaron su escasa variabilidad genética. 
 
MARTÍN BLANCO Laura. Caracterización molecular, fenotípica, patogénica y 
medios de control de Pm. aleophilum y otros hongos asociados al decaimiento 
de la vid. Universidad de León. Tesis doctoral. 2012. 
Prospecciones de campo realizadas en Castilla y León revelaron la presencia 
de sintomas de yesca y eutipiosis, como una importante variabilidad 
interanual. Se aislaron e identificaron 26 especies fúngicas asociadas a los 
decaimientos de la vid. Entre las especies mayoritarias fueron Diplodia 
seriata, Pa. chlamydospora y Pm. aleophilum. Se citó por primera vez la 
presencia de Pm. viticola, Pm. hispanicum, Pm. mortoniae, Cylindrocarpon 
pauciseptatum y Cadophora luteo-olivacea en Castilla y León; así como Pm. 
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iranianum en la Rioja Alavesa. A partir del análisis de las secuencias del gen 
de la β-tubulina de Pm. spp., se diseñó um sistema eficiente de PCR a tiempo 
real capaz de detectar ADN de Pm. aleophilum en madera. Las secuencias de 
la calmodulina y el factor de elongación 1-α de Phaeoacremonium combinado 
con la caracterización fenotípica, evidenció la diversidad genética de Pm. 
aleophilum, la espécie mayoritaria. Con el estudio de marcadores moleculares 
RAPD y AFLP se detectaron tres grupos genotípicos de Pm. aleophilum que 
se relacionaron con la edad y sintomatologia de muestras de vid. 
 
BREE Laura Soledad. Metodología para la detección de Agrobacterium vitis a 
partir de material vegetal de Vitis vinifera. Universidad Nacional de Cuyo. 
Tesis de grado. 2015. 
El 100% del material con sintomatología característica presentó desarrollo 
positivo y bien diferenciado de colonias características de A. vitis. A 28 °C las 
colonias se visualizaron de forma abundante 5- 7 días después. A 23 °C las 
colonias tardaron más tiempo en hacerse visibles (de 7 – 10 días) y, si bien 
mantuvieron las mismas características morfológicas, se mostraron un poco 
más pobres en volumen. En ensayos de concentración de ADN, si bien todas 
las lecturas positivas obtenidas presentaban una concentración mayor o igual 
a 49 ng/μl de ADN, no fue posible generalizar esta situación ya que no en 
todos los casos en donde se registró una concentración elevada de ADN, los 
resultados de amplificación por PCR fueron positivos. En todos los casos las 
muestras positivas amplificaron con distintas concentraciones de ADN. A 
concentraciones de ADN superiores a 116 ng/μl la visualización de la 
amplificación fue más óptima. Concentraciones de agarosa al 2% fueron más 
efectivas para la visualización de las bandas. Al prolongar la electroforesis a 
70 minutos, los resultados de la separación de los productos amplificados 
fueron mucho más efectivos, facilitando la lectura. Al aumentar el volumen de 
siembra para la electroforesis a 10 μl de PCR producto, las bandas obtenidas 
se observaron más definidas y nítidas facilitando la lectura.  
 
2.1.2 A nivel nacional 
SILVA G. F.A.O., DELGADO J. M.A., CUBERO J. y GARITA C.J. 
Antagonismo de bacterias competentes en la rizosfera de vid (Vitis spp. L.) 
sobre hongos aislados el sistema vascular de plantas con declinación en la 
costa norte del Perú. Escuela de Postgrado. Universidad Privada Antenor 
Orrego (UPAO). 2013.  
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Mediante enfrentamientos in vitro, se evaluó la actividad antagónica de 
bacterias competentes en la rizósfera de plantas de vid. Se obtuvieron seis 
aislamientos bacterianos identificados molecularmente como géneros 
Bacillus, Alcaligenes y Lysinibacillus, que mostraron acción inhibitoria en el 
desarrollo de Cylindrocarpon sp., Phaeomoniella chlamydospora y 
Phaeoacremonium spp. 
 
FLORES TORRES Juan y ARAGÓN Liliana. Especies de Cylindrocarpon 
asociados a la enfermedad del pie negro de la vid (Vitis vinífera L.) en la costa 
peruana. Clínica de diagnosis de Fitopatología y Nematología. Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 2013.  
De plantas procedentes de Piura, Ancash, Ica y Arequipa con pudrición 
negruzca en cuello y raíces, clorosis foliar, entrenudos cortos del tallo y 
brotamiento vegetativo débil, se aislaron diferentes especies del hogo 
Cylindrocarpon. Por sus características culturales y morfométricas, así como 
mediciones de estructuras microscópicas, se identificaron los hongos 
patógenos Cylindrocarpon destructans, C. obtusisporum y C. macrodydimum. 
FLORES TORES Juan, ARAGÓN Liliana y Armengol J. Reporte de la 
presencia de Phaeoacremonium y Phaeomoniella en plantones de vid (Vitis 
vinifera L.) en la costa peruana. Clínica de diagnosis de Fitopatología y 
Nematología. Universidad Nacional Agraria La Molina. 2013.  
Desde al año 2000 se ha observado en distintas partes de la costa peruana 
plantas jóvenes de vid con síntomas de brotación débil, entrenudos cortos y 
decoloración vascular del tallo. En plantaciones de pocos años, el problema 
se hace más evidente después del agoste por la mortandad de plantas. De 
estas plantas se aislaron y caracterizaron cultural y morfológicamente 19 
aislamientos fungosos como Phaeoacremonium y también Phaeomoniella 
aunque con menor frecuencia. 
TEJADA, Juan. Incidencia y manejo del complejo de hongos de Ia madera en 
el cultivo de vid región Ica. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica. 2013. En: Fitopatologia 45 (1):47-48.  
Se estudió la causa de esta enfermedad en diferentes patrones e injertos de 
variedades de vid en plantaciones de las provincias de Nazca, Ica, Pisco y 
Chincha. Se encontraron Cylindrocarpon sp., Lasiodiplodia theobromae, 
Phaeoacremonium y Pa. chlamydospora. La incidencia de la enfermedad en 
los diferentes fundos agrícolas evaluados fue de 12,8%. 
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MUNIVE J., TAMAYO D., CASTILLA P.C., AGUSTÍ-BRISACH C., GRAMAJE 
D., ARMENGOL J. y ALVAREZ L.A. Especies de hongos de madera de vid 
asociados a infecciones de plantas en viveros y en campos en producción en 
el Perú. Departamento de Sanidad Vegetal, Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica-Vivero Los Viñedos-Universidad Politécnica de Valencia. 
2013. 
 
Un muestreo de plantas sintomáticas colectadas de viñedos comerciales y 
viveros de vid se realizó del 2009 a 2012 a largo de los valles de la costa del 
país. Un total de 622 plantas sintomáticas se procesaron para determinar los 
patógenos fúngicos asociados a infecciones en madera de vid. 
Campilocarpon pseudofasciculare, Ilyonectria novozelandica y 
Cylindrocladiella peruviana, patógenos asociados a la enfermedad 
denominada “pie negro” de la vid, se aislaron en 44 plantas (7 % del total de 
muestras). Pm parasiticum, Pm. krajdenii y Pa. chlamydospora se aislaron en 
9 % del total de muestras (56 plantas), siendo Pm. parasiticum la principal 
especie aislada. L. theobromae, los patógenos asociados al “pie negro” y la 
“enfermedad de Petri” se encontraron en 286 plantas (46 % de las muestras). 
La patogenicidad de estas especies se evaluó bajo condiciones controladas. 
 
2.1.3 A nivel local 
JAVIER-ALVA Javier, LÓPEZ Amelia y MORALES Arturo. Estudio preliminar 
de hongos asociados al decaimiento y muerte de plantas jóvenes de vid en 
Piura. Universidad Nacional de Piura. 2013.  
 
El hongo Cylindrocarpon sp. se encuentra asociado a la necrosis subcortical 
de la base del tallo de plantas patrones de vid Freedom, Salt Creek y MGT 
101-14 al ser aislado con una frecuencia del 4,73%.  
Los hongos vasculares Pa. chlamydospora y Phaeoacremonium sp., se 
encuentran asociados al decaimiento y muerte de la vid al haber sido aislados 
con frecuencias del 6,67 y 3,48%, respectivamente a partir de estrías 
necróticas de haces vasculares de plantas con síntomas de decaimiento y 
muerte del follaje. 
LÓPEZ Amelia y JAVIER-ALVA Javier. Caracterización de Phaeomoniella 
chlamydospora y especies de Phaeoacremonium que afectan vid en Piura. 




Utilizando llaves taxonómicas para la caracterización e identificación 
microscópica al nivel de especie, identificaron los hongos Pa. chlamydospora, 
Pm. parasiticum, Pm. krajdenii y Pm. inflatipes, ocasionando la enfermedad 
de “Petri” de la vid. Las pruebas de patogenicidad demostraron que son 
patógenos vasculares causantes de la enfermedad de “Petri”. 
 
MORALES Arturo. Búsqueda de antagonistas a hongos de madera de vid 
(Vitis vinífera L.). Universidad Nacional de Piura. 2013. Tesis para optar el 
título de Ingeniero Agrónomo. 
  
Mediante pruebas in vivo en invernadero, estacas del patrón R-110 
inoculadas con Campilocarpon pseudofasciculare, tuvieron un índice de daño 
significativamente mayor en el sistema radicular y significativamente menor 
peso seco de masa radicular que las estacas tratadas con el antagonista 
bacteriano Bac-4. 
MORALES Arturo, MUNIVE Juan, ALVAREZ Luis y JAVIER-ALVA Javier. 
Control biológico de la enfermedad de Petri en patrón de vid R-110 usando 
bacterias y hongos antagonistas. Universidad Nacional de Piura. 2013.  
 
Por sus características culturales y microscópicas, los aislados fúngicos se 
identificaron como hongos del género Trichoderma y, los aislados bacterianos 
como Actinomicetos (Act) y Bacillus sp. (Bac). 
Los hongos del género Trichoderma demostraron ejercer un grado de 
inhibición y parasitismo a nivel in vitro frente a Pm. parasiticum. 100 días 
después de iniciados los tratamientos de las estacas de vid R-110 con los 
antagonistas bacterianos y fungosos y, 70 días después de la inoculación con 
el patógeno vascular Pm. parasiticum, los primeros inhibieron 
significativamente el avance de las estrías necróticas causadas por el 
patógeno. Varios antagonistas influenciaron significativamente en un mayor 








2.2. Bases Teórico-Científicas 
2.2.1 Marco Teórico 
2.2.1.1 Pie negro de la vid 
Historia 
“Black foot” o “pied noir”, causada por diferentes especies del género 
Cylindrocarpon (Halleen et al., 2006). Maluta y Larignon (1991) hicieron la 
primera cita y, a partir de los años 90 considerado de interés como patógeno 
en vid, coincidiendo con la emergencia de los problemas de decaimiento y 
muerte progresiva de plantas jóvenes.  
 
Rango de hospedantes 
Amplio en plantas herbáceas y leñosas causando decaimiento y muerte de 
plantas principalmente jóvenes; en general, son de menor trascendencia, pero 
en ocasiones, provocan daños económicos significativos (Samuels y Brayford, 
1990; Halleen et al., 2004).  
 
El patógeno 












Al grupo de los Hongos mitospóricos en el filo Ascomicota que es su forma 
sexual o teleomorfo (Hawksworth et al., 1995; Webster y Weber, 2007). Los 
teleomorfos de C. liriodendri y C. macrodidymum, corresponden a Neonectria 
liriodendri (Halleen et al., 2006) y Neonectria macrodidyma (Halleen et al., 
2004), respectivamente. Tradicionalmente, la forma sexual de todas las 
especies dentro del género Cylindrocarpon era atribuida a Nectria. Luego de 
una revisión y mediante estudios filogenéticos, todos los representantes de 
Nectria con forma asexual Cylindrocarpon spp., fueron transferidos al género 
Reino          
: 
Hongos  
Filo            : Ascomicota  
Clase        : Sordariomycetes  
Orden        : Hipocreales  
Familia      : Nectriaceae  
Género     :  
Cylindrocarpon Wollenw. 1913  
C. liriodendri (an.) Neonectria liriodendri (tel.) 
C. macrodidymum (an.) Neonectria macrodidyma (tel.) 
Género     :  
Campilocarpon (Halleen et al. (2004)  






Neonectria Wollenw. y son monofiléticos (Rossman et al., 1999; Mantiri et al., 
2001; Braydford et al., 2004). 
Estructuras de reproducción sexual. – Peritecios pálidos o de colores 
brillantes, solos o incrustados en un estroma carnoso. 
Estructuras de reproducción asexual. - Fiálides que dan origen a conidias 
hialinas basipetales sin llegar a formar cadenas. Macroconidias rectas o 
ligeramente curvadas, cilíndricas a fusoides, con extremos redondeados y 1-
10 septas. Las microconidias, si están presentes, también pueden ser rectas o 
ligeramente curvadas, con los extremos redondeados y con 0 a 1 septa. 
Puede o no formar clamidosporas en el micelio o en las macroconidias; son 
hialinas a marrones, globosas y pueden estar aisladas, en cadenas o 
agrupadas y de forma intercalar o terminal. Presenta una gran variabilidad 
morfológica, las colonias pueden ser blancas, beige, naranjas, marrones o 
púrpuras, micelio ralo u algodonoso y puede o no formar esporodoquios 
(Booth, 1966; Samuels y Brayford, 1990). Las especies que causan el pie 
negro de la vid, C. liriodendri y C. macrodidymum, siempre forman 
microconidias, macroconidias de 1 a 3 tabiques y clamidosporas en el micelio 
y macroconidias. También, los aislados dentro de cada una de las especies 
presentan diferentes colores y texturas. Los macroconidias de C. liriodendri 
son levemente más curvados y de menor tamaño que los de C. 
macrodidymum (Halleen et al., 2004; Halleen et al., 2006); característica poco 
resolutiva para la identificación de ambas especies.  
 
Nivel de parasitismo y modo de nutrición. – Facultativos, necrotróficos. 
Aislamiento. - Frecuentemente a partir de material vegetal de viveros y de 
plantas jóvenes con síntomas de decaimiento en diferentes regiones 
productoras de vid en el mundo (Scheck et al., 1998; Rego et al., 2000; 
Armengol et al., 2001; Rumbos y Rumbou, 2001; Edwards y Pascoe, 2004). 
En Sudáfrica, en muy baja incidencia se han aislado de plantas madres de los 
portainjertos (Fourie y Halleen, 2004ª). En Sudáfrica y en California, han sido 
considerados por algunos investigadores como los patógenos más 
importantes en viveros (Halleen et al., 2003). C. liriodendri y C. 
macrodidymum se aíslan de las raíces, de la madera desde la base del 
portainjertos y de la zona del injerto (Rego et al., 2000; Halleen et al., 2004; 
Petit y Gubler; 2006, Aroca et al., 2006). 
Ecología y distribución mundial. - C. destructans (Zinssmeister) Scholten y C. 
obtusisporium (Cooke y Harkn.) Wollenweb., se han asociado al “pie negro” 
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de la vid. C. destructans descrita por primera vez afectando vid en Francia el 
año 1961 (Maluta y Larignon, 1991) y, luego en otros países.  
Por análisis de secuencias del ITS del rDNA y del gen de la β-tubulina, 
Halleen et al. (2006) renombraron todos los aislados de C. destructans 
procedentes de vides de Francia, Portugal y Sudáfrica como C. liriodendri, el 
cual era causante de podredumbre de raíces en Liriodendron tulipifera L., 
manteniendo el nombre de C. destructans para el resto de los aislados 
originarios de otros hospedantes. En Eslovenia y Nueva Zelanda, se acaba de 
describir una nueva especie asociada a la vid, C. pauciseptatum. 
En España y Grecia, se han aislado Cylindrocarpon spp. de plantas jóvenes 
de vid; pero, aún no se han identificado a nivel de especie (Armengol et al., 
2001; Rumbos y Rumbou, 2001). Existe el nuevo género Campilocarpon 
asociado al pie negro de la vid, descrito en Sudáfrica, incluye a C. fasciculare 
y C. pseudofasciculare.  
 
La enfermedad 
Síntomas. - Las plantas infectadas presentan retraso en su desarrollo, 
vegetación débil, hojas cloróticas y achaparradas por la falta de agua y 
entrenudos más cortos, algunas yemas o la planta entera no llegan ni a brotar 
y ocurren como consecuencia de los daños sufridos en las raíces y cuello. En 
raíces, donde ocurre la infección, son lesiones oscuras, necróticas y 
deprimidas con la consiguiente reducción de la barbada. En ocasiones, para 
compensar esta pérdida de masa radicular, algunas plantas desarrollan una 
nueva emisión de raíces, normalmente por encima de la zona afectada, 
quedando más cercana a la superficie del suelo. En la madera del 
portainjertos donde también ocurre la infección, se observan coloraciones 
oscuras y necrosis que se inician desde la base y se extienden hacia arriba, 
pudiendo ir desde la corteza hasta la médula (Alaniz, 2008). Los vasos 
conductores presentan tilosis o goma de color marrón y hay presencia de 
hifas en las células adyacentes al floema y al xilema joven. Pueden, 
finalmente conducir a la muerte de la planta en la misma campaña o en las 
campañas siguientes, ocurriendo más rápidamente cuanto más joven es la 
planta afectada (Maluta y Larignon, 1991; Scheck et al., 1998; Rego et al., 
2000; 2004; Halleen et al., 2006). Las coloraciones oscuras y necrosis, 
principalmente en la base del portainjertos, son las que han dado a la 
enfermedad el nombre de “pie negro” (Maluta y Larignon, 1991). 
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Ciclo de la enfermedad. – Su fuente de inoculo es principalmente el suelo 
donde son habitantes comunes y sobreviven como clamidosporas; también, el 
material de plantas madre donde se encuentra latente como micelio. El 
patógeno se disemina por movimiento de suelo, y preponderantemente por 
propagación vegetativa (Booth, 1996; Halleen et al., 2003; Halleen et al., 
2004). Penetración indirecta a través de raíces y por la base del portainjertos. 
Al ser plantadas las varetas de los portainjertos en el suelo de los viveros, el 
callo de la base sufre pequeñas heridas que actúan como vía de entrada.  
 
Factores predisponentes 
Cubrimiento con suelo por encima de la zona de injerto por algunas semanas 
para evitar su deshidratación origina su presencia en la zona del injerto 
(Halleen et al., 2003). Durante el proceso, el material vegetal puede infectarse 
en diferentes momentos; pero, la fase de enraizamiento es considerada la 
más crítica, pues los niveles de Cylindrocarpon pueden incrementarse 
sustancialmente en este momento. El nivel de infección es más bajo antes 
que las varetas injertadas sean plantadas en el suelo y, es mayor después del 
plantado (Halleen et al., 2003). La presencia del patógeno en plantas madres 
de los portainjertos que fue confirmada en Sudáfrica, no alcanzó gran 
trascendencia dado que no se consideró a este material como fuente de 
inóculo de importancia (Fourie y Halleen, 2004a). En ocasiones, se ha 
constatado que las plantas de parcelas afectadas provenían de una misma 
región o incluso de un mismo vivero (Rego et al., 2000). Las plantas también 
pueden infectarse en terreno definitivo dependiendo entre otros factores de 
las condiciones del cultivo; así, la incidencia aumenta cuando se desarrollan 
en suelos pesados y/o pobremente drenados (Gubler et al., 2004).  
 
Manejo de la enfermedad 
Cultural. - Utilización de material vegetal sano proveniente de viveros 
certificados y prevenir o corregir las condiciones que puedan causar estrés en 
las plantas durante las primeras fases de crecimiento como riegos excesivos 
o periodos largos de carencia de agua (Halleen et al., 2006). 
Químico. - En campo, aplicación de fungicidas Benomil, Tebuconazole y la 
combinación de Carbendazima + Flusilazol y, Cyprodinil + Fludioxonil 
mejoraron el desarrollo de las plantas y disminuyeron la incidencia de la 
enfermedad (Rego et al., 2006). Benomil, captan y didecildimetil cloruro 
amónico, aplicados a varetas de portainjertos en diferentes etapas durante el 
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proceso de producción de plantas redujeron su incidencia en plantas sin 
afectar su calidad externa (Halleen et al., 2006). Benomil e Imazalil tuvieron 
cierto control en la incidencia por C. liriodendri y C. macrodidymum. 
Físico. - Por termoterapia sumergiendo varetas enraizadas en estado latente 
en agua a 50ºC durante 30 min para el control de C. liriodendri y C. 
macrodidymum y otros patógenos. Medida muy eficiente y viable para el 
control que debería incluirse en una estrategia de manejo integrado en el 
proceso de producción de plantas en los viveros.  
Biológico. - Formulado de Trichoderma harzianum incorporado al suelo previo 
a la plantación de las varetas injertadas y en posteriores riegos mensuales 
demostró resultados inconsistentes. Incorporación de enmiendas vegetales 
Brassica juncea L. y Brassica napus L. al suelo no alcanzaron los niveles de 
uva de primera calidad que se obtuvieron con bromuro de etidio y metam 
sodio. Mezclas de suelo con diferentes tipos de compost disminuyen 
poblaciones de Cylindrocarpon en la medida que se incrementa sus 
volúmenes y activaron microorganismos antagónicos in vitro contra C. 
liriodendri (Gugino y Travis, 2003). Plantas de vid pre inoculadas con el hongo 
micorrízico Glomus intraradices e inoculadas con C. macrodidymum 
desarrollan menos síntomas en parte aérea y raíz, es posible por la mejora 
del consumo de nutrientes compensando el efecto negativo o decaimiento 
que causa el patógeno sobre las plantas (Petit y Gubler, 2006). 
 
2.2.1.2 La enfermedad de Petri 
Historia y distribución 
Se le llama así en honor a Lionello Petri que en 1912 publicó su primer trabajo 
sobre las alteraciones de la madera de viña infectada por hongos 
fitopatógenos. Pm. parasiticum tiene la distribución más amplia conocida, 
seguida de Pm. aleophilum y Pm. krajdenii (Larignon y Dubos, 1997; Mugnai 
et al., 1999). La ocurrencia de las especies de Phaeoacremonium difiere entre 
los países vitícolas. Así, P. parasiticum ha sido aislado con altas frecuencias 
en Argentina (Dupont et al., 2002) y Piura (López y Javier-Alva, 2013). 
 
Rango de hospedantes 
Phaeoacremonium incluye plantas leñosas, humanos y larvas de escarabajos 
de la madera, pocos strains han sido reportados del suelo (Crous y Gams, 
2000; Dupont et al, 2002) y mayormente han sido aisladas de plantas leñosas 
enfermas. Pm. aleophilum y Pm. krajdenii se han aislado de un amplio rango 
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de hospedantes leñosos como endófitos o como patógenos sospechosos 
asociados con marchitez o muerte regresiva o muerte.  
 
Monto de daños 
Ocasiona pérdidas de hasta el 50% de plantas en plantaciones de viñedos 
nuevamente plantados (Pascoe y Cottral, 2000). Ocurre en plantas jóvenes de 
1-5 años y ha causado significativas pérdidas en viñedos nuevamente 
plantados (Bertelli et al., 1998; Scheck et al., 1998).  
El patógeno 
Taxonomía (Crous et al., 1996; Mostert et al., 2003): 
Reino          
: 
Hongos  
Filo            : Ascomicota  
Clase        : Pirenomycetes  
.Orden        
: 
Diaporthales  
Familia      : Diaportaceae  
Género     :  
Phaeoacremonium parasiticum (an.)  
Phaeomoniella chlamydospora (an.) Togninia  (tel.)  
Cadophora luteo-olivacea (an.) (Crous et al., 1996) 
 
A nivel mundial, la enfermedad es causada principalmente por los hongos Pa. 
chlamydospora (Ridgway et al., 2002) y varias especies del género 
Phaeoacremonium. 
El género Phaeoacremonium es el anamorfo del género Togninia (Crous et 
al., 1996), Ascomicota: Diaporthales: Diaportaceae (Mostert et al., 2006). Pm. 
chlamydosporum al ser morfológica y filogenéticamente diferente a otras 
especies, se estableció como género Pa. chlamydospora, que tiene un 
sinamamorfo parecido a Phoma, con un crecimiento parecido a levadura en 
cultivo, conidióforos prominentemente oscurecidos en su parte basal y 
conidias subhialinas y rectas (Crows y Gams, 2000), diferencias apoyadas por 
datos de secuencias de ADN (Dupon et al., 1998). El enlace entre Togninia y 
sus anamorfos de Phaeoacremonium fue confirmado por Mostert et al. (2003) 
y Pascoe et al. (2004). 
 
Las estructuras vegetativas de Phaeoacremonium son las hifas y micelio, sus 
estructuras de reproducción asexual son las conidias y, en su fase sexual son 
los peritecios. La presencia de ambos tipos de apareamiento sobre la misma 
vid (Mostert et al., 2003) y la formación de peritecios de Togninia minima 
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sobre madera de vid incubada, han indicado que el teleomorfo puede 
fácilmente formarse en el campo bajo apropiadas condiciones ambientales 
(Pascoe et al., 2004). Se han encontrado peritecios de T. minima en el campo 
sobre tejido vascular muerto en rajaduras profundas a lo largo del tronco e 
hileras, también sobre la superficie de heridas de poda descompuestas 
(Rooney-Latham et al., 2005) 
 
La enfermedad 
Síntomas. – Externamente incluyen reducción del desarrollo y muerte 
regresiva de plantas jóvenes y viejas. Se puede manifestar como un colapso 
repentino del follaje; pero, más a menudo toma la forma de un decaimiento 
lento y progresivo acompañado de un crecimiento débil, amarillamiento de 
hojas, muerte de alguna rama y reducción del crecimiento a partir del primer 
año de plantación. Hay acortamiento de entrenudos, hojas pequeñas con 
clorosis internervial, necrosis foliar, tallos y ramas más pequeños y un 
decaimiento general que acaba con la muerte de la planta. Ocurre en viñedos 
de 1-5 años de edad y ha causado significantes pérdidas en viñedos 
nuevamente plantados (Bertelli et al., 1998; Giménez-Jaime et al., 2006; 
Scheck et al., 1998; Mugnai et al., 1999; Morton, 2000; Pascoe y Cottral, 
2000). Internamente, al hacer cortes transversales del tronco aparecen 
manchas negras y necróticas en el xilema; cortes longitudinales muestran una 
decoloración marrón oscuro-negra que se extiende a lo largo de los vasos del 
xilema causada por la formación de tilosas, gomas y compuestos fenólicos 
por parte del hospedante como una reacción a la presencia del hongo en los 
tejidos del xilema (Mugnai et al., 1999; Del Rio et al., 2001). El bloqueo de los 
tejidos del xilema impide la normal toma y translocación de agua y nutrientes. 
Cuando se corta un brazo afectado, es frecuente observar exudados de savia 
de color negro procedentes de los vasos del xilema, razón por la cual recibe el 
nombre de “black goo”. En casos severos puede ocurrir apoplejía cuando la 
planta entera o parte de las plantas repentinamente se marchitan y mueren 
durante circunstancias de verano caliente y seco. 
Ciclo de la enfermedad. - La principal fuente de inóculo en los viñedos 
comprende el material de propagación, suelo (Rooney-Latham et al., 2001) y 
aire. Viñas madres infectadas han demostrado ser una fuente de inoculo de 
material de propagación infectado donde viven como endófitos (Mugnai et al., 
1999; Pascoe y Cottral, 2000; Rego et al., 2000; Fourie y Halleen, 2004a). La 
penetración de los patógenos en el material de propagación también puede 
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ocurrir por manipulación durante la injertación o por tareas de vivero (Helleen 
et al., 2003). Los patógenos se han encontrado en plantas injertadas 
certificadas y en plantas de 1 año de edad a pesar que había muy baja 
infección en el patrón y en las yemas de las correspondientes plantas madre 
(Zanzotto et al., 2001). En campo, la infección de las plantas puede ser: i) a 
través de las raíces en el suelo. Al respecto, se detectó a Pm. aleophilum en 
el suelo y estudios de patogenicidad han demostrado que puede infectar y 
colonizar las raíces de la vid (Adalat et al., 2000). Sin embargo, Morton (2000) 
afirma que los síntomas en raíces no siempre están presentes en vides 
enfermas y que las heridas de poda son la más obvia puerta de entrada de las 
conidias de Pm. aleophilum (Adalat et al., 2000; Larignon y Dubos, 2000). Se 
ha demostrado que 9-12 semanas de hechas las heridas de poda, son 
vulnerables a la colonización cuando se hace tempranamente en la 
temporada (Adalat et al., 2000). Pm. aleophilum ocurre con la misma 
frecuencia en vides podadas y no podadas (Larington y Dubos, 2000), distinto 
del co-ocurrente Pa. Chlamydospora, el cual ocurre en acrecentado número 
de vides podadas. Pm. aleophilum puede entrar a la planta vía alguna otra 
ruta que la herida de poda, su inoculo aéreo está presente durante el invierno 
y la primavera, pero las conidias ocurren más frecuentemente al inicio y 
mediados de verano que en periodos más fríos del año (Larington y Dubos, 
1997); también, se le ha encontrado en bayas sintomáticas (Eskalen y Gubler, 
2001) indicando que pueden infectarse durante el momento cuando las 
conidias aéreas están presentes en el verano. Se ha correlacionado la 
ocurrencia de Phaeoacremonium. spp. en hileras de vides maduras con 
patrones de precipitación ocurriendo predominantemente en regiones con 
lluvias de invierno. Pa. Chlamydospora es mucho más agresivo como invasor 
de heridas de poda que Pm. aleophilum (Adalat et al., 2000). 
 
Las conidias de las especies de Phaeoacremonium pueden diseminarse 
aéreamente, se ha detectado micelio aéreo de Pm. aleophilum y Pm. 
mortoniae en campos con láminas portaobjetos de vidrio cubiertas con grasa 
de petróleo (Larignon y Dubos, 2000; Eskalen y Gubler, 2001). Los insectos 
probablemente contribuyen más con la dispersión del inoculo mucoso que con 
la translocación aérea, pues, gotitas de ascosporas en los ápices de largos 
cuellos periteciales son ideales para dispersar ascosporas a través de los 
insectos (Cain y Weresub, 1957; Cassar y Blackwell, 1996). La evidencia de 
este tipo de dispersión se encontró en el aislamiento de Pm. scolyti de larvas 
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de insectos, así como en el aislamiento de Pm. parasiticum y Pm. mortoniae 
de galerías larvales en el interior de corteza de árboles.  
Patogénesis. - La sintomatología de la enfermedad se ha reproducido 
experimentalmente inoculando especies de Phaeoacremonium en varios 
hospedantes leñosos como albaricoque, cereza, vid, kiwi, avena, olivo y 
melocotón (Halliwell, 1996; Rumbos, 1986; Sparapano et al., 2001). Se ha 
demostrado la expresión de los síntomas en la enfermedad de Petri y en la 
Yesca. Pm. aleophilum causa estrías marrones de la madera (Halleen et al., 
2005), reducido brotamiento (Gubler et al., 2001) y síntomas de Yesca en 
hojas y bayas (Feliciano et al., 2004). Pm. krajdenii, Pm. parasiticum, Pm. 
subulatum, Pm. venezuelense y Pm. vitícola pueden reproducir estrías 
marrones de la madera (Halleen et al., 2005). Pa. chlamydospora y Pm. 
aleophilum son hábiles para descomponer compuestos polifenólicos in vitro, 
sugiriendo que ambos podrían contrarrestar sustancias producidas en las 
respuestas de resistencia de las plantas (Mugnai, 1999). El descubrimiento 
que las inoculaciones con Fomitiporia punctata sola muy raramente 
reproducía síntomas de Yesca, sugirieron a Mugnai que los componentes de 
Phaeoacremonium y Phaeomoniella son pioneros en el desarrollo de la 
enfermedad. Sin embargo, en inoculaciones de F. punctata hechas por 
Sparapano et al. (2000a) en los cultivares Italia y Matilde, encontraron que 
causó deterioro y descomposición de la madera después de seis meses, 
encontrando que este hongo, tiene la habilidad para actuar como patógeno 
primario. 
 
Mugnai et al. (1999) han teorizado que los síntomas foliares y en bayas, 
fueron causados por sustancias producidas por hongos melanogénicos en los 
tejidos leñosos decolorados del tronco y ramas, translocados en el flujo de 
transpiración. La evidencia que apoyó esta teoría fue dada por Sparapano et 
al. (2001), quienes observaron “black measles” (manchas en bayas) en cv. 
Matilde después de la inoculación de ramas y ramitas con Pm. aleophilum.  
Se ha encontrado y ha sido adscrita la variabilidad en la expresión de los 
síntomas a las diferencias en la susceptibilidad de los cultivares (Sparapano 
et al., 2001; Feliciano et al., 2004). Se ha encontrado también que la 
inoculación de heridas de poda con Pm. aleophilum causó síntomas de Yesca 
en hojas y bayas del cv. “Thompson seedless” y de uno de los vinos 
“Grenache”, no causó síntomas en cv. “Cavernet Sauvignon” (Feliciano et al., 
2004).      
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Inoculaciones de la raíz han demostrado que Pm. aleophilum puede infectar 
exitosamente mediante esta vía, causando estrías de la madera, así como 
reducción en varios parámetros de crecimiento, tales como número de raíces, 
altura de planta, número de entrenudos, extensión de la elongación de la raíz 
y acumulación de peso seco en las partes aéreas (Scheck et al., 1998, Adalat 
et al., 2000). En los viveros de vid, el injerto de la yema y las varas del patrón 
se torna exitoso cuando se forma un adecuado tejido de callo en la herida de 
injerto. Adalat et al. (2000), demostraron que Pm. aleophilum inhibió la 
formación del callo en el cv “Chardonnay”; pero no inhibió en otros siete 
patrones y cinco variedades. Pa. chlamydospora sí inhibió la formación del 
callo (Wallace et al., 2004). 
 
Fisiología del parasitismo.- Se han identificado varias sustancias 
comprendidas en la patogénesis a partir de hongos que causan la 
enfermedad de “Petri” y la Yesca. Se incluyen compuestos fitotóxicos, 
enzimas pécticas y enzimas comprendidas en la degradación de la lignina. 
Metabolitos fitotóxicos extraídos a partir de filtrados de cultivos de Pm. 
aleophilum se identificaron como pululans, scytalone e isosclerone 
(Sparapano et al., 2000c). Cuando estas sustancias fueron absorbidas por 
hojas separadas, causaron síntomas foliares como en las vides afectadas por 
la Yesca. Similares síntomas se observaron cuando se inyectaron dentro del 
xilema de brotes y ramas en vides de pie. Se ha aislado p-
hidroxibenzaldehído a partir de filtrados de cultivos de Pm. aleophilum, Pa. 
chlamydospora y F. punctata (Tabachi et al., 2000). Estos metabolitos 
demostraron marcada toxicidad hacia el crecimiento de los callos de vid. Se 
han aislado también, siete compuestos de cultivos líquidos de Pm. 
aleophilum: scytalone, isosclerone, 4-hidroxy scytalone, 2,4,8-
trihdroxytetralone, 3,4,8-trihdroxytetralone, 1,3,8-trihdroxytetralone y flaviolin 
(Abou-Mansour et al., 2004). Se encontró que scytalone e isosclerone 
inhibieron fuertemente el crecimiento del tejido del callo de la vid. Dividieron 
los metabolitos en dos clases, i) tetralonas: scytalone, isosclerone, 2,4,8-
trihdroxytetralone y 3,4,8-trihdroxytetralone, ii) naftoquinonas: 2-
hidroxyjuglone y flaviolin. Las tetralonas promovieron el crecimiento del callo, 
mientras que las naftoquinonas lo inhibieron. La habilidad de los filtrados de 
cultivo de Pm angustius, Pm. inflatipes, Pm. parasiticum, Pm. rubrigenum y 
Pm. viticola para causar reacciones fitotóxicas sobre hojas separadas de 
vides “Italia” o “Sangiovese” fue ligada a la producción de isosclerone, 
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scytalone y pullulan por estos hongos (Bruno y Sparapano, 2005). El pullulan 
es tóxico para las plantas en general, y en particular causa síntomas severos 
en hojas de vid (Sparapano et al., 2000c). De otro lado isosclerone y 
scytalone tienden a promover el crecimiento de las plantas, sugiriendo que el 
pullulan es el principal elemento fitotóxico asociado con Phaeoacremonium 
(Sparapano et al., 2000c; Bruno y Sparapano, 2005). 
 
La producción de enzimas pécticas poligalacturonasa y polimetilgalacturonasa 
fue detectada en Pm. aleophilum y Pm. rubrigenum (Marchi et al., 2001). Las 
enzimas pécticas ayudaron fuertemente en la dispersión del hongo en el 
interior de su hospedante matando las células de las plantas y macerando 
tejido. Análisis de enzimas comprendidas en la degradación de lignina, 
demostraron que Pm. aleophilum expresó baja actividad específica por la 
peroxidasa manganeso y alta actividad específica por la lacasa y por la lignina 
peroxidasa. Este descubrimiento indicó que Pm. aleophilum tiene más grande 
capacidad para degradar paredes del xilema que su asociado ecológico Pa. 
Chlamydospora, el cual no demostró actividad en pruebas para enzimas 
degradadoras de lignina (Del Rio et al., 2004). 
 
Factores predisponentes 
Incremento de los síntomas de la enfermedad de “Petri” ocurre durante los 
momentos de alta demanda de agua cuando el hospedante está predispuesto 
por estrés hídrico (Ferreyra et al., 1999). 
 
Manejo de la enfermedad 
Cultural. - La prevención de la enfermedad parece ser el medio más efectivo 
para manejar la enfermedad de “Petri” y la Yesca. El material de propagación 
debería ser de buena calidad y libre de la enfermedad. La decoloración 
vascular de vides jóvenes puede ser atribuida no solo a hongos de la 
enfermedad de “Petri”, sino también a varios factores mecánicos y de estrés 
biológico (Stamp, 2001).  Por eso, para asegurar una sana propagación, 
debería seleccionarse material sin estrías en la madera (Mugnai et al., 1999). 
Deberían usarse tácticas preventivas para evitar factores de estrés tales como 
deficiencias de nutrientes, estrés hídrico, mal desarrollo radicular debido a 
pobre preparación del suelo, pesadas cargas de producción durante los 
primeros tres años de establecimiento (Ferreira et al., 1999; Gubler et al., 
2004; Surico et al., 2004; Edwards y Pascoe, 2005). La remoción de plantas 
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infectadas, partes de plantas y rastrojos de poda, ayudarán a reducir los 
niveles de inoculo en los viñedos. Las tijeras de podar deben ser 
desinfestadas después de la poda de una vid. Saludables vides deben ser 
podadas antes que las vides enfermas (Mugnai et al., 1999). 
 
Genético. - Ningún estudio ha demostrado completa o altos niveles de 
resistencia en algún patrón o cultivar para yema probado, pero si muestran 
que tienen un amplio rango de susceptibilidad (Eskalen et al., 2001; Feliciano 
et al., 2004; Santos et al., 2005). 
 
Químico. - En varios estudios, un rango de fungicidas fue tamizado por su 
efectividad frente a Pa. chlamydospora en la enfermedad de “Petri” 
(Groenewald et al., 2000). Pero, aun necesitan ser probados en especies de 
Phaeoacremonium que ocurren en varios hospedantes leñosos y necesitan 
ser conducidos para verificar su eficacia bajo condiciones de campo. 
Se pueden aplicar varias medidas de control para asegurar material de 
plantación de vid limpio. La presencia de Pa. chlamydospora, Pm. aleophilum, 
Botryosphaeria y Phomospsis spp. en heridas de poda de bloques madre 
portainjertos condujo a Fourier y Halleen (2004a) a recomendar que se 
practique el saneamiento y protección de heridas de poda.  
Las heridas hechas durante los procesos de injertación pueden ser protegidas 
por la adición de agua para la hidratación y empapado con compuestos 
desinfectantes cuaternarios de amonio, fungicidas o agentes de control 
biológico (Trichoderma harzianum) (Fourie y Halleen, 2001). 
 
El arseniato de sodio ha sido exitosamente aplicado hacia el tronco y líneas 
de plantas de vid enfermas (Mugnai et al., 1999). Sin embargo, su toxicidad le 
ha causado ser prohibido en varios países. Su uso restringido es aún 
permitido en Francia, Portugal y España (Di Marco et al., 2000). Otras 
medidas de control han tenido éxito sólo en limitar parcialmente la expresión 
de los síntomas y desarrollo de la enfermedad de “Petri” y Yesca. El químico 
Fosetyl-Al, cuyo principal ingrediente activó el ácido fosforoso ha demostrado 
promisorios resultados. El ácido fosforoso no tiene como blanco directamente 
el hongo sino más bien estimula respuestas de resistencia inducida en el 
hospedante (Jaspers, 2001). Una mezcla de ácido fosforoso y la fitoalexina 
resveratrol inhibieron el crecimiento micelial in vitro de Pm. aleophilum, 
mientras que los dos compuestos individualmente demostraron pobre eficacia 
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(Di Marco et al., 1999). El Fosetyl-Al aplicado como inyecciones al tronco en 
vides maduras, moderó la incidencia de la enfermedad y preservó la 
productividad de vino (Di Marco et al., 2000). Aspersiones foliares de Fosetyl-
Al sobre vides en maceta redujo significativamente la extensión de las áreas 
necróticas resultantes de la inoculación con Pm. aleophilum o Pa. 
chlamydospora y aspersiones foliares de Fosetyl-Al en campos de vid 
naturalmente infectados produjo una reducción en la enfermedad de la Yesca 
(Di Marco y Osti, 2005). Aplicaciones en la zona de la raíz con triazoles e 
inyecciones al tronco con triazoles o Fosetyl-Al en viñedos afectados con 
Yesca resultó en significantes reducciones en el desarrollo de los síntomas 
foliares, pero solo cuando los tratamientos fueron hechos en viñedos donde la 
incidencia de la enfermedad fue baja y donde las plantas estuvieron en un 
estado temprano de infección (Di Marco et al., 2000). La aplicación de 
compost, nutrientes fertilizantes, agua adicional, fosfonatos y Brotomax (el 
cual incrementa la producción de compuestos fenólicos) durante periodos de 
dos a cinco años fueron inefectivos en reducir la ocurrencia de la enfermedad 
(Edwards y Pascoe, 2005). 
 
La protección de las heridas de poda limita las infecciones; Fourie y Halleen 
(2005) demostraron que Benomil y Flusilazol redujeron infecciones naturales 
de Pa. chlamydospora en heridas de poda en casi 80%  
Físico. - Las estacas deben ser tratadas con agua caliente antes de la 
injertación por 30 min a 50 oC, medida que se ha probado ser la más efectiva 
de varios medios probados para reducir los niveles de estas infecciones 
(Crous et al., 2001; Fourie y Hallen 2004b). Los tratamientos con agua 
caliente también pueden ser aplicados en vides latentes en vivero antes de la 
plantación (Fourie y Halleen 2004b). Estos tratamientos han demostrado tener 
similar reducción en la incidencia de Phaeoacremonium que los tratamientos 
de agua caliente antes de la injertación. 
 
Biológico. - En vid, los tratamientos con Trichoderma llevados a cabo durante 
la injertación (Messina, 1999; Di Marco et al., 2004) resultaron en uniones 
más fuertes del injerto y mejores sistemas radiculares que en los controles, 
así como más bajos niveles de infección. Enmiendas con Trichoderma al 
suelo en viveros de campo tuvieron un similar efecto (Fourie et al., 2001). Se 
ha demostrado la protección de las heridas de poda por T. harzianum y T. 
longibrachiatum frente a inoculaciones artificiales por Pa. chlamydospora (Di 
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Marco et al., 2004), colonizaron exitosamente heridas de poda y redujeron 




Producen la enfermedad de la madera conocida como el brazo negro o”Black 
dead arm” (BDA) de la vid en plantas adultas. Descrita por primera vez en 
Hungría el año 1974 (Lehoczky, 1974) y hoy extendida en otros países. 
 
El patógeno 
Taxonomía (Denman et al., 2000): 
Reino          
: 
Hongos  
Filo            : Ascomicota  
Clase        : Dothideomicetes  
.Orden        
: 
Botryosphaeriales  
Familia      : Botryosphaeriaceae  
 Botryosphaeria dothidea (Te.) Diplodia           (an.) 
 Dothiorella       (an.) 
  Botryosphaeria (an.) 
  Lasiodiplodia    (an.) 
  Neofusicoccum (an.) 
 
Pertenecen al filo Ascomicota, clase Dothideomicetes, orden 
Botryosphaeriales, familia Botryosphaeriaceae. Distintas especies tienen 
distribución cosmopolita, mitospóricos con una fase anamorfa y otra 
teleomorfa o sexual (Denman et al., 2000). Está presente en plantas 
afectadas por otras enfermedades como la yesca (Mugnai et al., 1999; 
Armengol., 2001), excoriosis (Phillips, 1998 y 2002), eutipiosis (Martín y 
Cobos, 2007) y otras enfermedades de decaimiento como “Botryosphaeria 
canker” o “Diplodia cane dieback” y en plantas jóvenes con fallas en la zona 
de injerto (Phillips, 2002).  
Pueden diferenciarse dos grupos: i) especies con anamorfo tipo Diplodia y 
especies con anamorfo tipo Fusicoccum (Phillips, 2002; Slippers et al., 2004). 
Posteriormente, se incorporó el anamorfo tipo Dothiorella (Phillips et al., 2005) 
y el género Neofusicoccum (Crous et al., 2006) y, actualmente hay hasta 21 
especies asociadas a los decaimientos de la vid (Úrbez-Torres, 2011). No se 
conoce la relación anamorfo teleomorfo para todas las especies y los géneros 
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de mayor frecuencia son: Diplodia, Dothiorella, Botryosphaeria, Lasiodiplodia 
y Neofusicoccum. Generalmente, su crecimiento en medio de cultivo es 
rápido, su micelio al inicio es blancuzco y rápidamente se torna marrón 
grisáceo con micelio aéreo bastante denso.  
Patogenicidad.- Algunos resultados han sido contradictorios, se han 
encontrado diferentes grados de virulencia y lesiones vasculares (Phillips, 
1998 y 2002). Algunas especies se han considerado patógenos débiles o 
latentes (Phillips, 1998), endófitos (Gonzales y Tello, 2011) o simplemente 
saprófitos (Taylor et al., 2005). También se ha aislado a partir de material de 
plantas en viveros (Fourie y Halleen, 2004ª) y de plantas sin síntomas (Casieri 
et al., 2009; Gonzáles y Tello, 2011). Martin Blanco (2012) aisló 
Neofusicoccum parvum a partir del portainjertos y en la zona de injerto. 
 
La enfermedad 
Síntomas. – Se manifiestan durante todo el ciclo del cultivo en plantas 
adultas. En las hojas basales de las ramas aparecen manchas foliares y 
necrosis con decoloraciones amarillentas, posteriormente se desecan y caen 
al suelo. También, ocasiona marchitez de inflorescencias y frutos. Las cepas 
afectadas por BDA presentan una necrosis color marrón que se extiende por 
los brazos y tronco que en ocasiones se puede observar desde el exterior 
porque la corteza aparece suelta y se puede separar fácilmente con la mano. 
En cortes transversales de la madera aparecen necrosis sectoriales oscuras y 
duras, síntoma muy similar al de eutipiosis. Algunos resultados han 
demostrado la dificultad de diferenciar los síntomas de eutipiosis y BDA en 
plantas muestreadas (Luque et al., 2009).  
 
2.2.1.4 Agalla de la corona y raíces 
El patógeno 
Taxonomía (Garrity et al., 2007): 
Dominio    : Bacteria  
Filo            : Proteobacteria  
Clase        : Proteobacterias alfa  
Orden        : Rhizobiales  
Familia      : Rhizobiaceae  
Género Rhizobium vitis  




Bacteria Gram negativa que causa tumores en vid. Su capacidad 
tumorigénica está dada por la transferencia natural de ADN a las células 
vegetales, hecho que los científicos rápidamente aprovecharon para 
convertirla en una herramienta para la creación de las plantas transgénicas 
mediante ingeniería genética. Comprende strains previamente referidos como 
biovar 3 de Agrobacterium tumefaciens; son aislados de vid, pero también se 
han reportado en Crisantemo (Burr y Katz, 1983). Los strains producen ácido 
a partir de manitol y adonitol, pero no de eritriol, dulcitol, melecitosa y arabitol. 
La producción de ácido a partir de etanol es variable. Todos los strains 
producen álcali a partir de L-tartrato de sodio y crecen en medio conteniendo 
2% (wt/vol) de NaCl, no producen 3-ketolactosa, no crecen a 37 °C y algunos 
strains requieren biotina para su crecimiento (Ophel y Kerr, 1990). En medio 
selectivo de Brisbane y Kerr (1990) producen colonias blancas, redondeadas, 
lisas y mucoides después de cinco días de incubación. En medio selectivo de 
Roy y Sasser citado por Ophel y Kerr (1990), las colonias son pequeñas, 
redondeadas y blancas con centro rojo después de 5-7 días de crecimiento a 
28 °C. Cuando se usa el método de reasociación óptima, los niveles de 
homología del DNA con los strains tipo de otras especies de Agrobacterium 
son menores del 47% en todos los casos y, entre los niveles de A. vitis son de 
78-90% (Ophel y Kerr, 1990). La enfermedad reduce el vigor y la producción 
de las plantas. 
Lehoczky (1971) detectó la bacteria en esquejes dormantes y en medio RS y 
ELISA. Bacteria difícil de detectar debido a su naturaleza sistémica. 
 
La enfermedad 
Síntomas. – La bacteria induce agallas en zona de injerto, raíces, corona y 
partes aéreas. Menor crecimiento, muerte completa o parcial de la planta. 
Necrosis localizada en raíces 
Ciclo de la enfermedad.- La bacteria sobrevive sistémicamente como 
asintomática latente con una distribución desigual en plantas de vid 
(Lehoczky, 1971). Es habitante común de los suelos, pero los strains 
tumorigénicos solo se encuentran en los suelos donde hay viñedos que son 
potencialmente una fuente de inoculo para infectar plantas limpias. En suelos 
donde no hay viñedos se encuentran strains no tumorigénicos (Guillings y 
Ophel-Keller, 1995). Sobrevive en rastrojos de vid mediante una fase 
saprofita. Es diseminada a través de material de propagación y movimiento de 
suelo. Una parte del plásmido T-DNA bacteriano es transferido por la bacteria 
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hacia la célula de la planta y expresada en su genoma. El primer paso del 
proceso de infección comprende una atracción quimostática de la bacteria 
hacia las células heridas de la planta y su unión hacia ellas. Ciertos 
compuestos fenólicos como el acetosyringone y el methyl syringate liberados 
por las células heridas inducen los genes de virulencia de Agrobacterium y, 
una proteína VirA codificada por el plásmido bacteriano Ti detecta la señal 
química desde la planta. Cuando un compuesto fenólico se enlaza a VirA, el 
complejo adquiere la capacidad para fosforilar otra proteína VirG, la cual está 
dentro de la bacteria y así, conduce a la activación de otros varios genes que 
hacen la virulencia (vir) de la región del plásmido Ti. Los genes inductores de 
agallas (oncogenes) en el T-DNA dan lugar a la rápida multiplicación de las 
células de las plantas. Los oncogenes codifican síntesis de auxinas y 
citoquininas e incluyen varios genes que inducen o modifican el crecimiento 
de las agallas. Las células infectadas también producen opinas que 
benefician la supervivencia del patógeno (Burr et al., 1998).    
Fisiología del parasitismo. - A. vitis produce las enzimas endo-
poligalacturonasa y β-1-4 endoglucanasa (Ophel et al., 1990). 
  
Condiciones predisponentes 
En Australia, donde recientemente la enfermedad se ha tornado más 
prevalente, se ha asociado con el uso de portainjertos tolerantes a sales y a 
nematodos. Agalla de la corona se produce en lesiones causadas por torsión 
y en otras heridas de los tallos. Daños por frío proveen sitios de infección. En 
Piura, condiciones de altas temperaturas y altas humedades por lluvias de 
verano serían determinantes para las infecciones en vivero y en campo. La 
práctica de reinjertado es predisponente. Pre congelamiento de esquejes 
incrementa número de células de A. vitis (Stover et al., 1997). Determinantes 
genéticos de la planta y del patógeno determinan la susceptibilidad de los 
patrones y variedades. 
 
Susceptibilidad varietal 
Cultivares de V. vinifera incluyendo Chardonnay, Riesling, Merlot, Cavernet 
Sauvignon y muchas otras son altamente susceptibles. Clones de V. riparia 
(Riparia Gloire) son generalmente resistentes, a pesar que algunos son 
susceptibles. V. labrusca y cultivares híbridos son generalmente más 
resistentes que V. vinifera, a pesar de que algunos (Chancellor y Niagara) 
pueden tornarse severamente infectados (Stover et al., 1997). Ciertos 
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portainjertos usados mundialmente, tales como Courderc 3309, 101-14 Mgt y 
Riparia Gloire, son resistentes; mientras que Teleki 5C y 110 Richter son 
susceptibles (Ferreira y Van Zyl, 1986). 
 
Manejo de la enfermedad 
Evitar heridas, remover y destruir todas las plantas infectadas que han 
muerto. Dejar suelo en barbecho después de eliminar una planta afectada en 
campo. En vivero, se deben obtener buenas uniones del injerto y buena masa 
radicular. Las estrategias que están siendo probadas para producir plantas de 
vid libres de A. vitis incluyen el uso de terapia de calor y la propagación in 
vitro a partir de los ápices de las yemas. Es posible indexar plantas de vid 
propagadas in vitro usando medios selectivos, antisueros y por métodos 
moleculares. Plantas de vid libres de A. vitis pueden ser propagadas y 
permanecer un tiempo libres de la enfermedad cuando son plantadas en 
suelos previamente no cultivados con vid. El control biológico con el strain J73 
de A. tumefaciens produce una agrocina efectiva frente a muchos strains de 
Agrobacterium spp., incluyendo A.  vitis (Webster et al., 1987).  Tratamiento 
de tronco y ramas con la mezcla bordalesa más DNOC (4,6 dinitro-o- cresol) o 
con sulfato de cobre 5% (Faivre-Amiot, 1984), tratamiento de preinjerto con 
sulfato de quinolina (Cazelles et al., 1991)  
El plantado de variedades y patrones resistentes no es práctico para 
situaciones donde las variedades susceptibles son preferidas por los 
productores, pero si una variedad susceptible sobre un portainjertos 
resistente. También, es importante el control de nematodos en campo. 
2.2.2 Marco conceptual 
2.2.2.1. Diagnóstico de enfermedades 
Se debe identificar al agente causal de una enfermedad. Las enfermedades 
ocasionadas por microorganismos infecciosos como hongos, bacterias, 
nematodos y protozoarios flagelados, y por agentes como virus y viroides, son 
producto de una interacción dinámica entre un patógeno, un hospedante y el 
medio ambiente (Guzmán-Piedrahita et al., 2009). Asimismo, puede ser 
causada por factores no infecciosos o abióticos, como alteraciones 







Estudia el incremento de una enfermedad en un cultivo en el tiempo y en el 
espacio, con interés en el desarrollo de la enfermedad causada por 
poblaciones de patógenos en poblaciones de plantas (epidemia o epifitia). El 
análisis de la dinámica de la epidemia provee la base teórica para el diseño 
de estrategias de manejo de las enfermedades, que permitan evitar, reducir o 
eliminar el daño causado por las enfermedades en un cultivo. Se debe tener 
en cuenta la interacción de un patógeno con un hospedante susceptible en un 
ambiente favorable y en un tiempo determinado el patosistema, el 
agrosistema y agroecosistema. 
 
2.2.2.3 Zona agroecológica 
Es una unidad cartográfica de recursos de tierras, definida en términos de 
clima, fisiografía y suelos y/o cubierta de tierra y que tiene un rango específico 
de limitaciones y potencialidades para el uso de tierras (FAO, 1997). 
 
2.2.2.4 Control de enfermedades 
En un patosistema Implica romper con el ciclo de vida del patógeno, para lo 
cual, es necesario conocer el agente causal, los síntomas, la forma de 
diseminación y los factores ambientales que favorecen su desarrollo.  La 
utilización de organismos vivos o de origen biológico y, mejor aún si son 
propios de los agro ecosistemas, para reprimir el desarrollo de ﬁtopatógenos o 
plagas a niveles económicamente sostenibles; es el que está generando 
mayores expectativas, pues su implementación se está constituyendo en un 
componente obligado para procesos productivos con tendencia a generar 
productos limpios y de gran valor agregado en el mercado interno y externo. 
 
2.2.2.5 Control con fungicidas químicos 
Aún es uno de los medios más comunes para el control de enfermedades de 
plantas en el campo, invernadero y algunas veces en almacenes. Los 
compuestos químicos son tóxicos para patógenos, pudiendo inhibir su 
germinación, crecimiento y multiplicación o siendo totalmente letales. 
Dependiendo de la clase de patógenos que afectan, son llamados fungicidas, 
bactericidas, nematicidas, viricidas, o herbicidas cuando afectan plantas 
superiores. Muchos nuevos químicos tienen una acción terapéutica 
(erradicante), y varios son absorbidos y translocados sistémicamente por las 
plantas (fungicidas sistémicos y antibióticos).  
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2.2.2.6 Control con compuestos orgánicos fortificantes de naturaleza 
biológica 
Los fungicidas de origen biológico o extractos orgánicos constituyen una 
nueva estrategia de manejo de hongos fitopatógenos en vid. Disrumpen el 
funcionamiento de la membrana celular de hongos al ingresar más 
rápidamente a través de la pared celular de la planta (celulosa) que a través 
de la pared celular de los hongos (quitina), generan una severa 
descompensación osmótica en las células fungosas vecinas a las células 
vegetales, que conlleva a una mortal deshidratación de las células fúngicas. 
Los ácidos urónicos ingresan al citoplasma fúngico y producen la lisis de una 
serie de enzimas, entre ellas las liasas transaminasas, que participan en la 
síntesis de la pared celular, produciéndose la disrupción o colapso total de la 
célula fúngica. Tiene efecto vigorizante, antiestresante y antioxidante en las 
plantas, promoviendo un incremento de su masa radicular y haciéndolas 
menos susceptibles. Activan las defensas naturales de las plantas para 
prevenir la incidencia y severidad de enfermedades causadas por hongos y 
bacterias, alteran la permeabilidad y el normal funcionamiento del pool 
enzimático de la pared celular e incentivan el engrosamiento de la cutícula y 
epidermis dificultando físicamente la penetración de los patógenos y/o sus 
vectores.  
 
2.2.3 Marco legal  
La presente investigación se adecua a la Ley 29157, Decreto Legislativo. Nº 
1074 que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, Título II de la Sanidad 
Agraria Artículo 4.- Autoridad Nacional en Sanidad Agraria La Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA, organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura que tiene 
personería jurídica de Derecho Público y constituye pliego presupuestal. 
Título III De los Insumos Agrarios, Artículo 14: Plaguicidas agrícolas de uso 
agrario, SENASA establecerá y conducirá el control, registro y fiscalización a 
nivel nacional de plaguicidas de uso agrario.  Anexo: Producto biológico para 
el control de plagas de los vegetales, sustancia de naturaleza biológica que, 
en combinación con coadyuvantes, se utilice para prevenir, combatir y destruir 
insectos, ácaros, agentes patógenos, nematodos, roedores u otros 
organismos nocivos para las plantas y productos vegetales. 
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2.2.4 Marco doctrinario 
La doctrina de medio ambiente, tiene varias posturas. Tal como lo expone  
MENDEZ MORENO, que es necesario guiarnos de dichas posiciones para  
identificar los elementos que integran el medio ambiente, puesto que  
merecen una especial atención para su conservación, prevención, defensa y  
fiscalización por instituciones eficientes y líderes (Ministerio del Medio  
Ambiente, Ministerios Sectoriales, Gobiernos Regionales, Gobiernos  Locales; 
Ministerio Público, Poder Judicial y Tribunal Constitucional)  
“Sobre el particular, es preciso mencionar que el medio ambiente es un 
concepto dinámico, tal como sostiene MORENO TRUJILLO, al decir que el 
medio ambiente es una realidad viva, dotada de movilidad, de capacidad de 
adaptación, de absorción de nuevos elementos, y de desecho de antiguos. No 
se puede intentar definir el medio ambiente olvidando esta cualidad, 
incluyendo en su ámbito aquello que, previsiblemente, en un futuro próximo 
pueda ser susceptible de integrarse y conformar ese medio ambiente concreto 
con el transcurso del tiempo”. 
 
2.2.5 Marco filosófico 
La filosofía del árbol 
El pensamiento árbol es una respetable estructura fija, firmemente arraigada y 
anclada a la esencia (sustancia) que soporta. Es similar a la máquina de 
estado, ya que es hostil a los disturbios, malestar social y el cambio. 
Pensamiento árbol doblado bajo el peso de sus frutos y se respira el ambiente 
de una existencia pesada y sofocante. Es cierto que pensamiento árbol tiene 
que dar sus frutos, nunca es desinteresado e improductivo; es, sin embargo, 
teleológica: que está sujeta a la finalidad perseguida. Por lo tanto, no será 
posible hablar de un callejón sin salida, ya que esta categoría de pensamiento 
se caracteriza por dos tipos de bajos, propios movimientos lentos y simétricos. 
El primero es el fototropismo: movimiento hacia la luz del sol, la excelencia y 
la fuente de la vida congelada en las ideas bien pensadas. Es un movimiento 
determinado por el Sol, uno de los polos de pensamiento y plantas de valor 
absoluto. La luz solar asociada con la racionalidad o superyó Dios atrae a las 
plantas y se extiende la estructura de la raíz principal del árbol. Este tipo de 
pensamiento, inmerso en la culpa, está lleno de deseo de libertad, la 
salvación y la liberación de lo que es material, cuerpo impuro e imperfecto. El 
segundo tipo de movimiento es simétrico geotropismo pensamiento árbol. Es 
el crecimiento constante de las raíces en la dirección hacia abajo en 
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respuesta a la fuerza de la gravedad. A pesar de su orientación opuesta 
movimiento fototrófico, el hecho es que una imagen especular de la misma 
imagen es el mismo deseo. Un movimiento constante a la baja refleja un 
deseo profundo y viene de una insatisfacción con un suelo poco profundo o 
pobre. La raíz de algo sano, perfecto y verdadero. Esta demanda es dictada 
por el deseo de escapar de la mediocridad y quiere lograr singularidad. El 
único problema es que los árboles no sólo quieren conseguir los árboles. La 
posibilidad de moverse hacia arriba y hacia abajo para darles la oportunidad 
de ser mejor, más grande y más bella. Sin embargo, en el día de su muerte, 
un árbol no es más que un simple árbol. Fototropismo y geotropismo son la 
esencia de la existencia de un plan de este tipo: el movimiento hacia arriba le 
da un sentido de la perfección y el movimiento hacia abajo da un sentido de 
propósito. Por lo tanto, el pensamiento se ve limitada. líneas de demarcación 
se describen: los polos más allá del cual nadie puede aventurarse. La fuerza 
de la gravedad y el sol dibujan el territorio, la definición del marco, marcan el 
mapa con los puntos de partida y de llegada. El pensamiento se convierte así 
en una rutina, un ritual anticuado, porque tenemos que seguir una ruta ya 
explorada afectar a cualquier desviación fuera del territorio bien definido. 
 
La filosofía del medio ambiente 
Los aspectos ambientales de la filosofía moderna incluyen, pero no se limitan 
a las preocupaciones del activismo ambiental, así como las cuestiones 
planteadas por el entorno científico y tecnológico. Están relacionadas con el 
agotamiento ambiental de los recursos naturales no renovables y otros 
efectos nocivos y duraderos causados por la gente, así como problemas 
éticos y prácticos, que son las filosofías y prácticas de protección ambiental, 
restauración y política en general. La filosofía se ocupa del valor ambiental de 
las personas que están de acuerdo en experimentar una variedad de medio 
ambiente, en particular, la experiencia, o cerca de ambientes extraterrestres, 
a diferencia de la experiencia urbana o industrial, y cómo varía de una cultura 
a otra. Algunos aspectos filosóficos más importantes del interés en el 
ambiente son: i) Establecer el entorno y la naturaleza, ii)  Valorar el medio 
ambiente, iii) El estado moral de los animales y las plantas especie en peligro, 
iv) Medio ambiente y ecología profunda, v) El valor estético de la naturaleza, 






2.3.1 Hipótesis general 
Los fungicidas químicos y los fungicidas de origen biológicos controlan los 
patógenos que causan enfermedades en el cultivo de vid. 
 
2.3.2 Hipótesis específicas 
2.3.2.1 El fungicida químico y los compuestos de origen biológico tienen la 
capacidad de inhibir in vitro el crecimiento de los hongos patógenos que 
causan la el decaimiento de plantas jóvenes de vid. 
2.3.2.2 El diagnóstico de las enfermedades en plantas jóvenes de vid 
causadas por bacterianas y por hongos se puede realizar en campo y/o 
laboratorio. 
2.3.2.3 El fungicida químico, los compuestos de origen biológico y las mezclas 
de ambos tienen la capacidad de controlar las enfermedades causadas por 
























III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación  
La tendencia del presente estudio corresponde al paradigma positivista, cuyos 
fundamentos vienen del empirismo, positivismo lógico y el racionalismo 
crítico. El enfoque es cuantitativo, porque se consideran datos numéricos en 
las variables por medio de registros que permiten conocer la realidad de una 
mejor manera, ya que se recogen y analizan los datos a través de procesos 
estadísticos. 
La investigación es comparativa ya que se analizan los diferentes resultados 
bajo un mismo criterio de experimento.  
Se trata un diseño experimental del tipo puro, este se realiza un diseño 
metodológico experimental con factoriales completamente aleatorizado. 
 
3.2 Lugares y periodo de ejecución del trabajo experimental 
La fase de laboratorio en su primera parte se realizó en el departamento de 
Sanidad Vegetal de la Universidad Nacional de Piura desde el 20 de febrero 
de 2016 hasta el 20 de febrero de 2017. La fase de campo en tres fundos de 
las empresas agrícolas con áreas recién trasplantadas de vid, desde el 01 de 
febrero 2016 hasta el 1 de enero de 2017 (Tabla 1). 
 
3.3 Ubicación política y geográfica (Tabla 1, Fig. 1) 
 
Tabla 1. Ubicación política de los fundos agrícolas en tres zonas ecológicas en la 
región Piura. Piura-Perú, 2018 
 
Fundo Agrícola Tungasuca Santa Regina Rapel 
Región Piura Piura Piura 
Provincia Sullana Piura Piura 
Centro poblado Santa Rosa 




Valle/distrito Cieneguillo Sur Cura Mori Castilla 
Provincia Sullana Piura Piura 
































3.4 Análisis físico-químico del suelo 
En laboratorios especializados: De Rapel realizado por SGS del Perú SAC, de 
Tungasuca y Santa Regina realizado por AGQ Labs & Technological 
Services.  
 
3.5 Registro meteorológico 
Tomados por la estación meteorológica BAYER GRAPENET-SOCIEDAD 
AGRÍCOLA RAPEL: Temperatura, humedad relativa, precipitaciones, etc. 
 
3.6 Ensayo de control in vitro 
3.6.1 Medio de cultivo. - Papa-Dextrosa-Agar (PDA) con alimento 
envenenado, que consistió en preparar el medio, esterilizarlo en autoclave a 
121 ºC x 15 lb/pulg2 y estando aún licuado y enfriado en el Erlenmeyer de 
250 cm3 de capacidad, se le agregó los fungicidas a las diferentes 
concentraciones (ppm). Finalmente, se agitó manualmente para uniformizar 
Fundo Tungasuca (-5.03328,-80.66195 UTM) 
Fundo Rapel (-5.06717,-80.59696 UTM) 
Fundo Santa Regina(-5.35027,-60.484) UTM) 
Fig.1. Ubicación geográfica de las tres zonas agroecológicas en estudio. Fundo 
Tungasuca-Santa Rosa-Cieneguillo Sur-Sullana, Fundo Rapel-El Papayo-Castilla-
Piura y Fundo Santa Regina-Pozo de los Ramos-Cura Mori-Piura. 
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los fungicidas con movimientos suaves, e inmediatamente se vertió en placas 
de vidrio de Petri hasta su solidificación.  
 
3.6.2 Siembra de los hongos en estudio. - Con aza de Kolle en el centro de 
cada placa y sobre medio solidificado, colocando un disco de 5 mm de 
diámetro con agar + micelio de los hongos Lasiodiplodia theobromae, 
Cylindrocarpon sp. y Pm. parasiticum de 7 días, teniendo cuidado que el 
micelio del hongo quede directamente sobre el agar. Las placas se incubaron 
invertidas en la oscuridad a 25-28 ºC durante 11 días en una incubadora. 
 
3.6.3 Evaluación del crecimiento de los hongos. - Diariamente durante 
once días, se registró el crecimiento del diámetro en mm de cada colonia en 
el reverso de cada placa, promediando los crecimiento en los radios a, b, c, d, 
obtenidos por el trazado de dos líneas perpendiculares que pasan por el 
centro del disco de agar + micelio. 
 
3.6.4 Diseño experimental. - Diseño Completamente al Azar (DCA) con once 
tratamientos y cinco repeticiones (placas) por tratamiento (Tabla 2).  
 
Tabla 2. Tratamientos en ensayos de eficacia in vitro. Fungicidas frente a los 










btención del ritmo promedio diario de crecimiento. – Dividiendo el 
crecimiento promedio total en mm de cada hongo en estudio entre el número 
de días de observaciones. 
 
3.6.6 Estudio del crecimiento de las colonias versus tiempo. - 
Obteniendo los promedios diarios de crecimiento en mm y representándolos 





Nombre Comercial P.C. I.A. 
1 Licthor SC Sucratos y aminoácidos activos 0,30 - 
2 Licthor SC Sucratos y aminoácidos activos 0,40 - 
3 Licthor SC Sucratos y aminoácidos activos 0,50 - 
4 Licthor SC Sucratos y aminoácidos activos 1,00 - 
5 Tower - L Ácidos orgánicos 0,10 - 
6 Tower - L Ácidos orgánicos 0,20 - 
7 Tower - L Ácidos orgánicos 0,30 - 
8 Mertect 500 SC Tiabendazol 0,10 0,050 
9 Mertect 500 SC Tiabendazol 0,15 0,075 
10 Mertect 500 SC Tiabendazol 0,20 0,100 
11 Testigo ----- ----- - 
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3.6.7 Obtención del Área Bajo la Curva para el Crecimiento Micelial 
(ABCM). - Para reducir la dimensión de la clasificación de los datos de las 
once evaluaciones de crecimiento, aplicando la misma ecuación para 
determinar el área bajo la curva de progreso de la enfermedad (ABCPE), 
mediante la siguiente ecuación (Shaner and Fitnney, 1977).  
ABCPE   ∑  (         )
 
   
   (         ) 
Donde xi es la proporción del crecimiento de los hongos en la i-ésima 
observación; t (i+1)- ti es el tiempo entre dos lecturas; i es el número de 
observaciones, y n es el número de evaluaciones. 
 
3.6.8 Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de los hongos 
(PICM).  Expresando el diámetro de las colonias fungosas como porcentaje 
de inhibición del crecimiento micelial mediante la siguiente fórmula: 
% ICM = [(dc-dt)/dc] x 100 
Donde dc = diámetro del crecimiento micelial del control y dt = diámetro del 
crecimiento micelial de los tratamientos.  
 
3.6.9 Análisis estadístico. - Los resultados del ABCM y del PICM se 
sometieron al Análisis de Variancia (ANOVA) y a la prueba comparativa de 
Diferencias de Medias Significativas de Fisher utilizando el software 
estadístico SPSS versión 20.  
Modelo Estadístico: 
Yij =   µ  +  ti   + εij 
En donde: 
Yij    Variable respuesta de la ij-ésima unidad experimental 
µ      Efecto de la media general 
ti       Efecto del i-ésimo tratamiento 
            εij      Efecto del error experimental asociado a la i-ésima unidad experimental 
 
3.7 Diagnóstico de enfermedades en cada fundo en estudio 
3.7.1 Enfermedad de Petri 
Basado en la observación y descripción de síntomas en follaje, raíces, base 
de tallo, haces vasculares del portainjertos, haces vasculares de la variedad. 
Toma de muestras de órganos afectados (Alaniz, 2008). 
Aislamiento y purificación de hongos en medio PDA + cloranfenicol (45 
µl/ml) contenido en placas de “Petri”, a partir de segmentos de haces 
vasculares de raíces, base de tallo, zona de injerto y variedad.  
Caracterización e iidentificación siguiendo la claves de Mostert et al. (2006), 
Barrón (1968) para hongos y de Burr (1998) para A. vitis. 
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3.8 Ensayos de control en campo 
3.8.1 Selección de campos y marcado de plantas. – En cada fundo se 
eligió 01 campo experimental con plantas de vid recién trasplantadas, 
eligiendo grupos de 04 hileras alternadas de 100 plantas cada hilera. Se 
dejaron 03 hileras buffer entre grupos de 04 hileras. En cada hilera, las 
plantas se codificaron del 1 hasta 100. En total, se etiquetaron 28 hileras de 
100 plantas cada una en grupos de 04 hileras.  
 
3.8.2 Modo de aplicación. – Al suelo vía sistema de riego por goteo y por 
aspersión al follaje con mochila manual. 
 
3.8.3 Momentos de aplicación. - Al suelo y follaje a 0, 30 y 90 días de 
iniciado el experimento previa aplicación de doble volumen de riego al suelo. 
 
3.8.4 Actividades realizadas. – Se indican en la tabla 3 y Fig. 2. 
 
Tabla 3. Actividades realizadas en los campos experimentales de vid en tres zonas 
agroecológicas. Piura-Perú, 2018 
Actividad 
Fundo agrícola 
Tungasuca Rapel Santa Regina 
Fecha trasplante 02/2016 22/01/2016 19/01/2016 








Primera aplicación suelo y 
follaje 
 3,4/02/2016 1/04/2016 23/02/2016 
Segunda aplicación suelo 
y follaje 
2/03/2016 5/05/2016 21703/2016 
Tercera aplicación suelo y 
follaje 
2/05/2016 5/07/2016 22/05/2016 
 
3.8.5 Diseño experimental. - Diseño Completamente al Azar (DCA) 
completamente aleatorizado con siete estrategias y cuatro repeticiones de 
100 plantas cada una (Tabla 4).  
 
3.8.6 Evaluación de la Incidencia de las enfermedades. - Contando el 
número de plantas afectadas a 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 
270,300, 330 y 360 días del inicio. Los resultados se expresan como 
porcentaje de plantas afectadas en cada momento de observación. 
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Tabla 4. Estrategias aplicadas en campo para el manejo de enfermedades en vid. 











Primera aplicación Segunda aplicación Tercera aplicación 
Suelo Follaje Suelo Follaje Suelo Follaje 
Días 





















































































EC (1.5 l/ha) 
+ Licthor SC 
(4 l/ha) 
Mertect 50 
EC (1.5 l/ha) 
+ Licthor SC 
(1%) 
Mertect 50 


























3.8.7 Epidemiología de las enfermedades a través del tiempo. – Para 
denotar la dinámica de las enfermedades o cambios en la cantidad de 
enfermedades en el tiempo y en el espacio mediante representación gráfica. 
 
3.8.8 Obtención del Área Bajo la Curva para el Progreso de la 
Enfermedad (ABPE). - Para reducir la dimensión de la clasificación de los 
datos de las once evaluaciones de crecimiento.  
 
3.8.9 Análisis estadístico. - Utilizando el software estadístico SPSS versión 
20, los datos del ABCPE expresados en %-días se sometieron a un análisis 
de variancia (ANVA) para determinar diferencias estadísticas entre 
tratamientos y las medias a la prueba de Diferencias Mínimas Significativas 






Fig. 2. Aplicación de fungicidas para el manejo de enfermedades de la vid. Las aplicaciones 
en cada campo se hicieron en tres momentos mensualmente, al suelo vía sistema de riego 
tecnificado por goteo y al follaje con mochila asperjadora manual. a,b) aplicación foliar en 
fundo Tungasuca-Caserío Santa Rosa-Cieneguillo Sur-Sullana, c,) aplicación foliar en 
fundo Rapel-Caserío El Papayo-Castilla-Piura, d,e) aplicación foliar en fundo Santa Regina-
Caserío Pozo de Los Ramos-Cura Mori-Piura, f) gotas de los fungicidas depositados sobre 








IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Análisis Físico-químico de suelos en las tres zonas agroecológicas 
 
Tabla 5. Valores de los análisis físico-químico de suelos en fundos de tres zonas 
agroecológicas. En Rapel realizado por SGS del Perú SAC, en Tungasuca y Santa 






















al B=Bajo    MB=Medio bajo    A=Alto    MA= Muy alto 
De acuerdo a la Tabla 5, los suelos de Tungasuca y Sta. Regina son de 
textura arenosa. Los tres son alcalinos con bajo contenido de materia 
orgánica y muy bajo contenido de N. El contenido de CaCO3 en Tungasuca y 
Sta. Regina es muy bajo y muy alto en los suelos de Rapel. El exceso de 
carbonatos en el suelo en la zona de Rapel, explica las deficiencias de Hierro, 
Zinc, Fósforo y Nitrógeno; por su baja solubilidad en causa apelmazamiento 
de suelos y baja producción del cultivo por una falta de respuesta a la 
fertilización.  El Calcio y el Magnesio disponibles son muy bajos en las tres 
zonas. El contenido de Potasio disponible es alto en Tungasuca y Rapel y, 
bajo en Sta. Regina. Los cationes cambiables son bajos en Tungasuca y 
Santa Regina y, medio-alto en Rapel. El Boro disponible es alto en 
Tungasuca, muy alto en Santa Regina y, bajo en Rapel. Los niveles de Hierro 










Arena 95,00    % A 82,50    % A 90% A 
Limo 5,00     % B 10,00    % B 5% B 
Arcilla 0,00    % B 7,500    % B 5% B 
Textura Arenosa  Arena franca  Arenosa  
pH (1:1) 7,69 A 7,0 N 7,66 A 
CE (1:1 441    µS/cm  1,01  dS/m B 0,51 dS/m a 20ºC  
Materia orgánica 0,81    % B 0,43       % B 1,02 B 
CaCO3 (%)
 
˂0,5     MB 4,31       % MA ˂ 0,5 MB 
Nitrógeno total ˂155   mg/kg MB   504 mg/kg MB 
P (disponible) 82,6    mg/kg MA 17,50     mg/kg A 65,7 mg/kg MA 
Ca disponible 3,15   meq/100g MB   4,09 meq/100 g MB 
Mg disponible 0,99   meq/100g MB   0,88 meq/100 g MB 
K (disponible) 0,93    meq/100g A 227,81   mg/kg A 0,39 meq/100 g B 
Al (cambiable)   0,010     meq/100g MB   
H (cambiable)   0,010    meq/100g MA   
Suma Bases Disp. 5,25   meq/100g    6,51 meq/100 g  
Cationes 
cambiables  
      
Ca (cambiable) 1,49   meq/100g MB 11,45    meq/100g MA 3,13 meq/100 g MB 
Mg (cambiable) 0,45 meq/100g MB 1,80      meq/100g A 0,71 meq/100 g MB 
K (cambiable) 0,31 meq/100g MB 0,41      meq/100g A 0,18 meq/100 g MB 
Na (cambiable) ˂0,05   meq/100g MB 0,06      meq/100g MB 0,07 meq/100 g MB 
CIC efectiva 2,25   meq/100g B   4,10 meq/100 g B 
Bases de Cambio 2.25   meq/100g      
Micro elementos       
B (disponible) 1,26   mg/kg A 0,20      ppm MB 1,43 mg/kg MA 
Fe (disponible) 6,09   mg/kg N 11,7      ppm MA ˂ 5 mg/kg N 
Cu (disponible) 0,20   mg/kg MB 5,90      ppm N ˂ 1 mg/kg A 
Mn (disponible) 2,79   mg/kg N 2,90      ppm N 2,13 mg/kg N 
Zn (disponible) 0,88   mg/kg B 17,7      ppm A 0,59 mg/kg MB 
Relac de interés       
C/N ˂0,01 MB   11,7 N 
(Ca+Mg)/k Disp.     12,8  




4.2 Registro meteorológico 
 
Tabla 6. Registro meteorológico durante el año 2016 (Estación BAYER GRAPENET-
SOCIEDAD AGRÍCOLA RAPEL) 
  
M/año 
Tº Aire (HC) (ºC) Pto. rocío (ºC) 










Me Max Min Me Min Me Max Min suma (min) Me 
En-16 27,28 36,43 21,21 19,8 17,6 65,56 96,72 36,54 7,4 29533 1,7 
Feb-16 28,03 38,64 22,00 21,1 18,4 68,55 99,56 34,00 9,8 25768 1,2 
Mar-16 28,08 38,19 21,44 20,9 17,8 67,95 99,68 34,55 137,6 17395 0,9 
Ab-16 26,73 36,61 19,22 19,7 16,8 67,66 9838 37,20 39,4 19965 1,1 
May-16 2479 35,85 16,51 17,5 15,1 66,61 95,19 36,56 0,0 24125 1,3 
Jun-16 23,13 33,71 15,98 16,6 14,2 69,59 97,17 38,77 8,8 22115 1,3 
Jul-16 22,40 33,00 14,65 15,8 12,8 68,86 94,95 35,53 0,8 10175 1,8 
Ag-16 22,02 32,18 14,96 15,7 13,1 69,79 93,77 39,73 0,2 0 1,6 
Set-16 22,50 33,13 15,03 16,2 13,5 69,84 93,31 38,52 0,8 1335 1,5 
Oct-16 22,36 32,93 14,23 15,9 12,9 69,52 93,93 38,11 0,0 5 1,4 
Nov-16 22,90 34,58 13,10 15,4 8,9 66,13 95,63 24,53 0,2 2470 1,3 
Dic-16 25,03 36,02 16,61 15,7 14,3 63,08 94,52 28,69 0,8 4330 1,4 
En-17 27,09 37,13 18,13 19,5 16,2 66,35 98,22 32,05 75,2 12465 1,0 




Los datos climáticos muestran que la temperatura media del aire durante el 
estudio fue entre 22,02 ºC en agosto y 28,08 ºC en febrero 2016, la máxima 
entre 32,18 ºC en agosto y 38,64 ºC en febrero 2016 y la mínima e 13,10 ºC 
en noviembre y 22,21ºC en febrero 2016. La media del punto de rocío varió 
entre 15,4 ºC en noviembre del 2016 hasta 22,5 ºC en febrero 2017. La HR 
media varió desde 63,08% en noviembre 2016 hasta 78,11% en febrero 2017, 
la máxima desde 93,31% en setiembre 2016 hasta 100% en febrero 2017 y la 
mínima entre 24,53% en noviembre 2016 hasta 39,73% en agosto 2016. La 
lluvia desde 0,0 mm en mayo y octubre 2016 hasta 301,8 mm en febrero 
2017. La humectación también varió desde 0,00 min en agosto 2016 hasta 
29533 min en enero 2016. Finalmente, la velocidad del viento varió desde 0,9 
m/s en marzo 2016 hasta 1,8 m/s en julio 2016. Estas condiciones son 







4.3 Control in vitro de hongos patógenos de la madera en vid 
4.3.1. Ritmo promedio de crecimiento micelial diario de los hongos 
(RPCMD) 
A 28-30 °C en medio PDA, el hongo L. theobromae tuvo el mayor RPCMD 
(Tablas 14 y 15 del Anexo) con 13,33 mm, seguido de Cylindrocarpon sp. con 
5,33 mm (Tablas 21 y 22 del Anexo) y Pm. parasiticum con 1,8280 mm 
(Tablas 28 y 29 del anexo). Estos resultados demuestran que L. theobromae 
es de crecimiento rápido, Cylindrocarpon sp. de crecimiento moderado y Pm. 
parasiticum de crecimiento lento.  
 
De acuerdo a la Tabla 7, todas las concentraciones de los fungicidas 
estudiados tuvieron efecto significativo de control del crecimiento micelial de 
los tres hongos respecto al testigo.  
El RPCMD de L. theobromae durante once días fue totalmente “cero” en 
medio con los fungicidas Licthor y Tower a concentraciones de 10000 ppm y 
3000 ppm, respectivamente. Ambos fungicidas a las concentraciones 
indicadas se comportaron significativamente superiores a los demás 
tratamientos. Le siguieron en orden las concentraciones 2000, 15000 y 1000 
ppm del fungicida Tiabendazol (Mertect) y 5000 ppm de Licthor (Gráfico 1, 
Fig. 3a). 
 
El RPCMD in vitro de Cylindrocarpon sp fue inhibido significativamente 
durante once días por las concentraciones 10000 ppm de Licthor, 3000 ppm 
de Tower y 5000 ppm de Licthor.  Le siguió en segundo orden la 
concentración 4000 ppm de Licthor (Gráfico 1, Fig. 3b). 
Concentraciones 5000 y 10000 ppm de Licthor y 2000 y 3000 ppm de Tower 
inhibieron significativamente el RPCMD de Pm. parasiticum durante 18 días 
(Tabla 29 del Anexo). Durante este periodo, a concentraciones 10000 ppm de 
Licthor y 3000 ppm de Tower Pm parasiticum no creció. En segundo orden 
estuvieron las concentraciones 3000 y 4000 ppm de Licthor y en tercer orden 




























































Gráfico 1. RPMCD in vitro (mm) de L. theobromae, Cylindrocarpon sp. y 





Tabla 7. Ritmo promedio de crecimiento micelial diario (RPCMD) in vitro (mm) de L. 
theobromae, Cylindrocarpon sp. y Pm. parasiticum. Eficacia de dos fungicidas 











































3000 1,8400   c  0,5040   c 0,4020   b 
4000   1,3400   cd    0,4460   bc 0,3400   b 
5000   1,1780   bc      0,3020   abc 0,0460   a 
10000 0,0000   a   0,0520   a 0,0000   a 
Tower L 
1000 9,0000   g  4,0000    f 1,3480   d 
2000 5,7100   f  3,1200    e 0,0000   a 
3000 0,0000   a    0,1560    ab 0,0000   a 
Mertect 
500 SC 
1000   0,7700   bc 1,0980   d 0,7860   c 
1500   0,7620   bc 1,1560   d 0,7000   c 
2000 0,6580   b 1,0500   d 0,7800   c 


































Licthor 3000  Licthor 4000 Licthor 
5000 
Licthor 10000 
Tower 1000 Tower 3000 Mertect 500 Tower 2000 
Mertect 2000 Mertect 1500 Testigo 
Licthor 3000  Licthor 4000 Licthor 
5000 
Licthor 10000 
Tower 1000 Tower 3000 Mertect 500 Tower 2000 
Mertect 2000 Mertect 1500 Testigo 




Tower 3000 Mertect 500 Tower 2000 
Mertect 2000 Mertect 1500 Testigo 
Fig. 3 Crecimiento in vitro de los hongos en alimento envenenado. a) L. 
theobromae (superior), b) Cylindrocarpon sp. (centro) y c) Pm. parasiticum 
(inferior) a diferentes concentraciones de dos fungicidas de origen natural y un 
fungicida químico. L. theobromae y Cylindrocarpon sp., no crecieron en medio con 
Licthor SC a concentraciones entre 5000-10000 ppm y de Tower L a la 
concentración 3000 ppm. Pm. parasiticum no creció en medio con Licthor SC a 
5000 y 10000 ppm, no creció en Tower L a 2000 y 3000 ppm. Los tres hongos 






4.3.2 Crecimiento de las colonias a través del tiempo 
L. theobromae testigo inició su crecimiento el día uno y llenó la placa de 
“Petri” el día tres (40 mm). En medio con Licthor 3000, 4000 y 5000 ppm, el 
crecimiento se inició el día uno y alcanzó crecimientos moderados hasta el día 
once; a 10000 ppm no registró crecimiento durante los once días. En medio 
con Tower, a 1000 ppm creció a partir del día dos y completó los 40 mm el día 
cinco; a 2000 ppm también creció a partir del día dos, pero completó los 40 
mm el día siete; a 3000 ppm no creció durante los once días. En medio con 
1000, 1500 y 2000 ppm de Tiabendazol creció a partir del día cuatro, llegando 
a 48; 8,38 y 7,25 mm el día once, respectivamente (Tabla 15   del Anexo, 
Gráfico 2). 
 
Cylindrocarpon sp. testigo en medio PDA creció a partir del día uno y llenó la 
placa (40 mm) el día ocho. En medio con Licthor, inició su crecimiento entre el 
tercer y cuarto día, su crecimiento diario posterior fue muy bajo en la medida 
que se incrementaron las concentraciones, a 10000 ppm su crecimiento fue 
muy escaso hasta el día once. En medio con Tower a 1000 y 2000 ppm el 
crecimiento se inició el día tres; a 1000 ppm llenó la placa el día diez y a 2000 
ppm no llenó la placa; a 3000 ppm no creció durante los once días. En medio 
con 1000, 1500 y 2000 ppm de Tiabendazol (Mertect), creció a partir del día 
dos y se incrementó moderadamente hasta el día once sin llenar placa (Tabla 
22 del Anexo, Gráfico 3).  
 
Pm parasiticum testigo creció lentamente a partir del primer día y no llenó la 
placa hasta el día dieciocho. Igualmente, en Licthor 3000, 4000 y 5000 ppm 
inició su crecimiento entre el tercer y cuarto día, tuvo crecimientos diarios muy 
bajos y en ningún caso llenó la placa; a 10000 ppm, no registró crecimiento 
los dieciocho días de observación. En Tower 1000 ppm creció a partir del 
tercer día y moderadamente hasta el día dieciocho; a 2000 y 3000 ppm no 
creció. En todas las concentraciones de Tiabendazol creció desde el ercer día 
y en ningún caso alcanzó llenó la placa hasta el último día de evaluación 






















Días de observación 
Gráfico 2.  Crecimiento in vitro de L. theobromae durante 11 días. Eficacia de 
diferentes concentraciones de dos fungicidas de origen biológico y un 
fungicida químico. Piura-Perú, 2018  
Licthor SC 3000 ppm Licthor SC 4000 ppm Licthor SC 5000 ppm
Licthor SC 10000 ppm Tower L 1000 ppm Tower L 2000 ppm























Días de observación 
Gráfico 3.  Crecimiento In vitro de Cylindrocarpon sp. deuante 11 días. 
Eficacia de diferentes concentraciones de dos fungicidas de origen biológico 
y un fungicida químico. Piura-Perú, 2018  
Licthor SC 3000 ppm Licthor SC 4000 ppm Licthor SC 5000 ppm
Licthor SC 10000 ppm Tower L 1000 ppm Tower L 2000 ppm
Tower L 3000 ppm Mertect 500 SC 1000 ppm Mertect 500 SC 1500 ppm























Días de observación 
Gráfico 4.  Crecimiento in vitro de Pm. parasiticum durante 18 días. Eficacia 
de diferentes concentraciones de fungicidas de origen biológicos y un 
fungicida químico. Piura-Perú, 2018 
Licthor SC 3000 ppm Licthor SC 4000 ppm Licthor SC 5000 ppm
Licthor SC 10000 ppm Tower L 1000 ppm Tower L 2000 ppm
Tower L 3000 ppm Mertect 500 SC 1000 ppm Mertect 500 SC 1500 ppm
Mertect 500 SC 2000 ppm Testigo
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4.3.3 Área Bajo la Curva para el Crecimiento Micelial (ABCM) 
Para L. theobromae los resultados de las sumatorias de las repeticiones y los 
promedios del crecimiento diario se presentan en las Tablas 15 y 16 del 
Anexo, respectivamente. De acuerdo al ANOVA de la Tabla 18 del Anexo, se 
presentaron diferencias altamente significativas en el ABCM (%-días) entre 
los fungicidas estudiados. En general, excepto Tower 1000 ppm, todos los 
fungidas a las concentraciones estudiadas fueron significativamente 
superiores al testigo y con un porcentaje de crecimiento micelial menor del 
50% respecto al testigo, destacando Licthor 10000 ppm, Tower 3000 ppm y 
Tiabendazol 2000 ppm (Tabla 8, Gráfico 5), con menores valores del ABCM 
estandarizada (%-día) (Tabla 20 del Anexo). 
 
Para Cylindrocarpon sp. Los resultados de las sumatorias de las repeticiones 
y los promedios del crecimiento diario se presentan en las Tablas 23 y 24 del 
Anexo, respectivamente. Según el ANOVA (Tabla 26 de Anexo), se 
presentaron diferencias altamente significativas en el ABCM (%-días) entre 
los fungicidas; aunque todos los fungicidas a todas las concentraciones 
estudiadas fueron significativamente superiores al testigo con porcentajes de 
crecimiento micelial menores del 50% de este, destacaron Licthor 10000 y 
5000 ppm y, Tower 3000 ppm, con los valores más bajos (Tabla 8, Gráfico 5), 
con menores valores del ABCM estandarizada (%-día) y respecto al testigo 
(Tabla 27 del Anexo).  
 
Para Pm. parasiticum los resultados de las sumatorias de las repeticiones y 
los promedios del crecimiento diario se presentan en las Tablas 30 y 31 del 
Anexo, respectivamente.  Según el ANOVA (Tabla 33 del Anexo), hubo 
diferencias altamente significativas en el ABCM (%-días) entre los fungicidas 
e igualmente a los dos casos anteriores, en todas sus concentraciones fueron 
significativamente superiores al testigo (Tabla 8, Gráfico 5), con porcentajes 
de crecimiento micelial menores del 50% respecto al testigo, destacando 
Licthor a 5000 y 10000 ppm y Tower 2000 y 3000 ppm con menores valores 
del ABCM estandarizada (%-día) (Tabla 34 del Anexo). 
































































Gráfico 5. ABCM in vitro (%-días) de L. theobromae, Cylindrocarpon sp. 
y Pm. parasiticum. Eficacia de dos fungicidas de origen biológico y un 




Tabla 8. ABCM in vitro de patógenos de la madera en vid. Eficacia de dos fungicidas 











3000   125,3580  d  24,0940  b     14,0660  b 
4000     95,3120  c  29,2680  b     13,1340  b 
5000     70,8000  c    15,0620  ab       1,0140  a 
10000       0,0000  a              1,5800  a       0,0000  a 
Tower L 
1000   505,2320  f      196,6260  e     37,2020  c 
2000   330,5960  e      144,5620  d       0,0000  a 
3000       0,0000  a          3,5080  a 0,0000  a 
Mertect 500 
 SC 
1000     30,8960  b   58,6160  c     38,7680  c 
1500     30,8000  b    54,5980  c     33,3320  c 
2000     27,3300  ab               58,3920  c     37,1960  c 






















4.3.4 Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de los hongos 
(PICM) 
En L. theobromae los PICM de durante 11 días de observaciones in vitro se 
presentan en la Tabla 17 del Anexo. Hubo diferencias altamente significativas 
entre los tratamientos (Tabla 35 del Anexo). Mayores valores del PICM se 
lograron con Licthor SC 10000 ppm y Tower L 3000 ppm, en ambos 100% 
durante los 11 días de estudio y significativamente superiores a los demás 
tratamientos. En segundo orden siguió Tiabendazol (Mertect) a las 
concentraciones de 2000, 15000 y 1000 ppm y Licthor 5000 ppm (Tabla 9, 
Gráfico 6).  
 
En Cylindrocarpon sp., los PICM durante 11 días in vitro se presentan en la 
tabla 25 del Anexo. Mayores y significativos valores del PICM se apreciaron 
con Licthor 10000 ppm, Tower 3000 ppm y Licthor 5000 ppm. Las 
concentraciones de 4000 y 3000 ppm de Licthor ocuparon el segundo orden y 
las concentraciones 1000, 1500 y 2000 ppm de Tiabendazol el tercer orden 
(Tabla 9, Gráfico 6). 
 
En Pm. parasiticum los PICM durante dieciocho días se presentan en la Tabla 
32 del Anexo. Mayores y significativos valores se presentaron en Licthor 
10000 ppm y Tower 2000 y 3000 ppm y Licthor 5000 ppm. El segundo orden 
lo ocuparon las concentraciones 4000 y 3000 ppm de Licthor SC y, el tercer 
orden las concentraciones 1500,   1000 y 2000 ppm del Mertect (Tiabendazol) 
(Tabla 9, Gráfico 6). 
 
En general, para el caso de Licthor la concentración más eficiente resultó ser 
10000 ppm para los tres hongos en estudio, siendo 5000 ppm más eficiente 
en Cylindrocarpon sp. y en Pm. parasiticum. Se puede afirmar que a partir de 
5000 ppm aumenta la eficiencia de Licthor.  
Para el caso de Tower, la concentración más eficiente fue 3000 ppm, aunque 





























































Gráfico 6. PICM in vitro respecto al testigo de L. theobromae, Cylindrocarpon sp. 





Tabla 9. Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (PICM) respecto al 
control. Eficacia de dos fungicidas de origen biológico y un fungicida 





L.  theobromae 







3000   86,1940  c   89,9080   d   81,2760   c 
4000   89,9580  cd   91,0880   de   83,1460   c 
5000   91,1720  de   93,9500   def   98,6160   d 
10000 100,0000  f   98,9520   f 100,0000   d 
Tower L 
1000   40,0000  a    20,0000  a    43,7600  a 
2000   57,1400  b    37,6340  b   100,0000  d 
3000 100,0000  f    96,8880  ef  100,0000  d 
Mertect 500 
SC 
1000  94,2220   e    78,0400  c    60,7780   b 
1500  94,2900   e    78,9220  c    66,6080   b 






Los resultados sobre el crecimiento radial micelial in vitro diario de L. 
theobromae se parecen a los obtenidos por Eng et al. (2003) quienes 
registraron un crecimiento de 12,972 mm a 26 ºC. 
Tovar Pedraza et al. (2013) encontraron que los fungicidas Cyprodinil + 
Fludioxonil, Pyraclostrobin + Boscalid, Prochloraz, Tebuconazole e Iprodione 
inhibieron efectivamente el crecimiento micelial de L. theobromae in vitro. 
Halleen et al. (2007) reportan que los fungicidas Prochloraz cloruro de 
manganeso y Benomil fueron los más efectivos en inhibir el crecimiento 
micelial de Cylindrocarpon sp. y Campilocarpon spp. 
Alaniz Ferro (2008) reporta que los ingredientes activos Carbendazima, 
Prochloraz, Imazalil y Quinosol fueron los más efectivos en la reducción del 
crecimiento micelial de Cylindrocarpon liriodendri y C. macrodidymum. 
Estos resultados constituyen el primer reporte sobre la eficacia de Licthor y 
Tower en el control in vitro de L. theobromae, Cylindrocarpon sp. y Pm. 
parasiticum. Por tratarse de fungicidas que no tienen riesgo de resistencia 
deberían estudiarse e integrarse en los en los programas de manejo integrado 
de enfermedades en vivero y campo.  
La sensibilidad del crecimiento micelial in vitro mayor del 50% de los tres 
patógenos frente a las tres concentraciones de fungicida Mertect 
(Tiabendazol) es importante por tratarse de un fungicida con riesgo de 
resistencia y que su uso debe integrarse y alternarse en los programas de 
manejo. 
Estos resultados, también se demuestra que la efectividad de los fungicidas 
estudiados depende de la especie del hongo y la concentración del producto. 
Licthor es un fungicida biológico formado por la fusión de elementos 
minerales y biomoléculas orgánicas, su eficacia está relacionada con la 
disrupción del funcionamiento de la membrana celular de los hongos (Ficha 
técnica Licthor del Anexo). En este sentido, bajo condiciones in vitro, su 
mecanismo de acción se basa en que sus azúcares componentes se 
concentran en el espacio pared-membrana de los hongos, en cuya membrana 
citoplasmática se encuentran unos poros proteináceos llamados “channels” o 
conductos, que facilitan la difusión de los solutos hacia el citoplasma 
siguiendo su gradiente de concentración (Webster y Weber, 2007). De esta 
manera, ocasiona un efecto de descompensación a nivel de la membrana 
celular, debido al diferencial del gradiente de concentraciones que reprime el 
transporte activo de la glucosa, lo que permite a los azúcares ingresar a la 
célula. A esto se conoce como el efecto disruptor que provoca la pérdida de 
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agua hacia el exterior de las células fungosas, llevándolas a una total 
plasmólisis y ocasionándoles su muerte. Por otra parte, también ocasiona 
rupturas a nivel de la pared y la membrana celular al interferir el adecuado 
funcionamiento de las sintasas de polimerización de la pared celular. En esta 
investigación se observa que altas concentraciones de Licthor, arriba de 5000 
ppm son necesarias para el control eficiente in vitro de hongos patógenos de 
la madera en vid. Debido a su composición y a su modo de acción, no existen 
riegos de aparición de resistencia de los hongos patógenos de la madera de 
la vid a este fungicida (Ficha técnica de Licthor del Anexo).  
Respecto al fungicida Tower L, según su ficha técnica del Anexo, es un 
fitofortificante orgánico compuesto por ácidos orgánicos cítrico, láctico y 
ascórbico. Su eficacia in vitro frente a patógenos de la madera de la vid se 
debe a que su modo de acción se basa en la alteración de la permeabilidad y 
del normal funcionamiento del pool enzimático de la pared celular. Su 
aplicación en campo para el manejo de patógenos de la madera en vid no 
tiene riegos de resistencia y siendo 3000 ppm la concentración más eficiente 
in vitro, en campo con un gasto de 800 l/ha, la dosis ideal a aplicar sería a 
partir de 2,4 l/ha.  
El fungicida Mertect 500 SC Cuyo ingrediente activo es el Tiabendazol, al 
igual que la Carbendazima pertenece al grupo químico de los Bencimidazoles, 
cuyo grupo tiene el nombre de los MBC (Metil Bencimidazol Carbamatos). 
Durante la mitosis interfiere con el ensamblaje de la β-tubulina, por lo que su 
modo de acción es en la mitosis y división celular, similar al de la 
Carbendazima, con su mismo efecto antimicótico; pero posee un mayor efecto 
sobre el crecimiento de los tubos germinativos de las esporas e impide el 
desarrollo del micelio. Sin embargo, la germinación de las esporas y la 
oxidación de la glucosa (respiración) no son inhibidas como ocurre en 
Benomil, el cual sufre una transformación y se metaboliza en dos productos, 
el MBC (Carbendazima) y el Butil isocianato; este último actúa como un fuerte 
inhibidor de la oxidación de la glucosa y del acetato, impidiendo la respiración 








4.4 Diagnóstico de enfermedades 
Las enfermedades presentadas en cada zona agroecológica en estudio se 
presentan en la Tabla 10. 
 
4.4.1 Enfermedad de Petri 
Los síntomas en plantas jóvenes durante los primeros meses en campo 
fueron: crecimiento débil y reducción en el desarrollo del follaje; hojas 
pequeñas, con clorosis internervial, necrosis desde los bordes; diámetro del 
tallo del portainjertos reducido y menor que el de la variedad; muerte de la 
planta (Fig. 4a, 4b). Cortes longitudinales o transversales desde la base del 
tallo del portainjertos hacia arriba, muestran el avance del patógeno a través 
de estrías marrones (Mostert et al., 2003) (Fig. 4c). Esta enfermedad se 
observó en los tres fundos. De haces vasculares del portainjertos, se aisló con 
mayor frecuencia el hongo Pm. parasiticum, cuya colonia en medio de cultivo 
PDA fue de color verde oliva-blanco en el anverso y gris oliváceo en el 
reverso, de topografía rugosa, margen ligeramente lobulado y textura 
algodonosa (Fig. 4d). Hifas marrones con paredes lisas, verrucosas, con 
verrugas grandes y muy prominentes, de hasta 3 µ de diámetro (Fig. 4e) 
(Mostert et al., 2006). Ya ha sido identificada anteriormente como la especie 
más predominante en Piura por López y Javier-Alva (2013). 
 
4.4.2 Pie negro y pudrición radicular 
No se presentaron síntomas característicos del “pie negro” de la vid como lo 
describe Alaniz (2008). Pero, En el fundo Tungasuca, el hongo 
Cylindrocarpon sp. causante del pie negro y pudrición de raíces se aisló a 
partir de segmentos de raíces y tallo de plantas que tenían entre 30-120 días 
en campo. Estas plantas que mostraban un aparente desarrollo normal, 
sufrían una muerte repentina del follaje que se iniciaba en un cargador a partir 
del tercer día de realizada la labor de despunte manual y, rápidamente 
avanzaba hasta afectar toda la planta (Fig. 4f). La plantas enfermas no 
presentaban síntomas en haces vasculares, pero sí una pudrición cortical 
marrón que se iniciaba en las raíces y avanzaba hasta cierta altura del tallo 
del portainjertos (Fig. 4g, 4h). La colonia en medio de cultivo PDA es de color 
blanco en el anverso y de una tonalidad amarillenta en el reverso, de 
crecimiento moderado, con margen de crecimiento entero; conidióforos 
largos, microconidias y macroconidias con 1-3 septas, características que 
coinciden con las descritas por Barron (1968). La aplicación excesiva de 50 
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t/ha de estiércol de caprino crudo aplicado en verano, al parecer fue el 
principal factor de estrés condicionante favorable para el desarrollo de la 
enfermedad. Las altas temperaturas de verano durante los periodos iniciales 
de descomposición y la alta concentración de sales causan efectos dañinos 
en raíces y debilitan las defensas de la planta, favoreciendo el ingreso de 
Cylindrocarpon que es un habitante común del suelo. 
 
4.4.3 Muerte de cargador 
De las dos muestras analizadas en el laboratorio y procedentes del campo de 
vid el fundo Santa Regina, no se aislaron hongos. En el primer caso, la 
muestra procedía de los primeros cargadores cercanos a tumoraciones 
aéreas producidas por A. vitis en la zona donde el brazo había sido doblado 
para el armado de la planta (Fig. 4j). La producción del tumor se relacionó con 
el daño o herida producida mediante esta operación y la muerte de los 
primeros cargadores contiguos se explica porque el tumor afecta los haces 
vasculares en la zona donde afecta a la planta, ocasionando reducción de 
vigor y muerte. En el segundo caso, la muestra procedía de un cargador 
muerto, cuyas hojas mostraban síntomas de albinismo, desorden genético en 
plantas con origen en la combinación de genes recesivos en la planta madre, 
que se caracteriza por la ausencia del pigmento clorofila y carotenos, 
indispensables para la elaboración de nutrientes necesarios para su 
crecimiento, por lo que no pueden sobrevivir más de días o algunas semanas 
(Fig. 4i). 
 
4.4 Agalla de la corona 
Tumoraciones por A. vitis se presentaron en los tres fundos. En el fundo 
Tungasuca las plantas afectadas mostraban en la mayoría de casos 
enrojecimiento del follaje seguido de acortamiento de entrenudos, hojas más 
pequeñas, muerte de cargadores y muerte de la planta entera (Fig. 4k, 4l, 
4m). Los tumores aparecieron en raíces, corona y zona de injerto, a diferencia 
de los otros fundos, crecieron gran tamaño (hasta 20 cm de diámetro) y eran 
muy vistosos (Fig. 4ñ, 4o, 4p). En Rapel, los tumores aparecieron 
mayormente en la zona de injerto y la manifestación en el follaje fue menos 
intensa (Fig. 4q). En Santa Regina, en una misma planta apareció primero en 
la corona y luego en la zona de doblado para la orientación del brazo cuando 
alcanza en el alambre en la fase de formación de planta, muriendo los 
primeros cargadores (Fig. 4j). La ubicación de los tumores en raíces y corona 
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que afectan el transporte de agua y nutrientes explica la mayor severidad de 
la enfermedad 
En medio AN crecieron colonias bacterianas mucoides, de color blanco 
amarillento, bacilo Gram negativas, no produjo 3-ketolactosa. Se puede 
afirmar que los aislamientos obtenidos presuntivamente eran A. vitis. 
 
4.4.5 Muerte de plantas por salinidad 
Solo se presentó en el fundo Rapel en plantas en edades comprendidas entre 
60-120 días después del trasplante y después de la aplicación de yeso 
agrícola cerca al tallo de las plantas. Las plantas afectadas presentaban una 
necrosis progresiva desde las hojas inferiores que se iniciaba desde los 
bordes y avanzaba hasta la nervadura central, síntomas característicos de 
plantas afectadas por salinidad (Fig. 4r). La principal causa de la elevación de 
concentración de sales en el fundo Rapel sería la aplicación de yeso agrícola 
(sulfato de calcio) y los riegos distanciados 7-8 días seguidos de riegos 
pesados. El patrón Freedom que se siembra en el fundo Rapel, se conoce 
tiene una tolerancia media-baja a la salinidad, caliza activa y sequía. La 
salinidad afecta el crecimiento de la planta por disminución en la absorción de 
agua, toxicidad de iones y desbalance nutricional (Villadino y Camara, 2004).  
 
4.4.6 Mala calidad del sistema radicular 
Se presentó en el fundo Tungasuca donde las plantas murieron 
repentinamente en pleno desarrollo. Estas plantas no presentaban síntomas 
de enfermedades bióticas; pero, al revisar el sistema radicular, las raíces 
primarias aparecían desviadas y enrolladas, con pobre masa de raicillas (Fig. 
4s). Pudo originarse por un tiempo de permanencia de la planta confinada en 
la bolsa mayor de 90 días, sea en vivero o por dejarla más tiempo sin 
trasplantar en campo. Al llegar las raíces primarias a las paredes de las 
bolsas sufre revirados y enrollados. También, pudo ocasionarse porque al 
momento del trasplante quedaron raíces en desorden. La escasa masa de 
raíces ocasiona un déficit de agua y nutrientes en el follaje, déficit en el 
transporte de sabia elaborada. Como consecuencia de esto, hay pobre 













Rapel – El 





Enfermedad de Petri + + + 
Pie negro de la vid + - - 
Muerte de cargador - - +
1
 
Agalla de la corona + + + 
Salinidad - + - 
Mala calidad de raíces + - - 
1 Una planta con cargadores afectados por albinismo y una planta con cargadores afectados 
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Fig. 4. Enfermedades de la vid en tres fundos agrícolas de tres zonas agroecológicas. a,b) Síntomas de 
decaimiento y muerte de plantas afectadas por la enfermedad de Petri, c) estrías necróticas color marrón en 
los haces vasculares del portainjertos, d) colonia del hongo Phaeoacremonium parasiticum que aparece con 
mayor frecuencia en campos de vid afectados por esta enfermedad, e) hifas y conidióforo color marrón con 
verrugas muy prominentes. Pie negro y pudrición de raíces causada por Cylindrocarpon sp. en el fundo 
Tungasuca: f) planta muerta, g,h) pudrición de la corteza y necrosis subcortical que empieza en las raíces y 
avanza hacia arriba del tallo. Muerte de cargadores en fundo Santa Regina: i) Por albinismo de hojas, j) por 
tumoraciones causadas por A. vitis en la herida ocasionad en la zona de torsión del brazo para formación de 
la planta.  Agalla de la corona por A. vitis en el fundo Tungasuca: k, l, m) síntomas de enrojecimiento del 
follaje, acortamiento de entrenudos, necrosis foliar y muerte de plantas, n,ñ,o,p,q) prominentes tumoraciones 
en el tallo, zona de injerto, corona y raíces de plantas. Agalla de la corona en fundo Rapel: q) en la zona de 
injerto. Planta muerta por salinidad en fundo Rapel: r) necrosis del follaje. Planta muerta por mala calidad del 
sistema radicular en el fundo Tungasuca: s) raíces enrolladas. 
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4.5 Epidemiología de las enfermedades en campo 
 4.5.1 Incidencia de las enfermedades en cada momento de evaluación 
4.5.1.1 Fundo Tungasuca 
La Incidencia de plantas afectadas por la enfermedad de “Petri” causada por 
el hongo Phaeoacremonium spp. fue baja en las siete estrategias (E) 
estudiadas, solo se presentó entre 30-90 días después de la primera 
aplicación; luego, no progresó hasta el final del estudio hasta los 360 días en 
que alcanzó en promedio el 0,14% de plantas afectadas (Tabla 41 del anexo 
y Gráfico 7).  
 
La Incidencia de plantas afectadas por la enfermedad “pie negro” y 
“pudrición radicular” causada por el hongo Cylindrocarpon sp. fue baja en las 
siete E, solo apareció entre 60-120 días después de la primera aplicación, 
alcanzando al final de los 360 días un promedio de valores de 0,39% en las 
siete E (Tabla 43 del Anexo y Gráfico 8).  
 
 Baja Incidencia de plantas muertas por la enfermedad abiótica “raíz 
sentada” durante los 360 días. Se presentó a 120 días de la primera 
aplicación solo en la E5 y en promedio llegó a en 0,07% de plantas (Tabla 
45 del Anexo, Gráfico 9). 
 
La Incidencia de plantas afectadas por la enfermedad “agalla de la corona”, 
causada por la bacteria A. vitis fue la más alta, observándose las primeras 
plantas afectadas a partir de 60 días e incrementándose progresivamente 
con el tiempo a diferencia de las otras enfermedades. Al final del estudio 
alcanzó un promedio de 2,39%, los menores valores registrados en E5 y E6 
y los mayores en E1 y E4. Las agallas fueron característicamente grandes y 
vistosas comparadas con las agallas de los otros fundos en estudio y la 
plantas enfermas tenían que eliminarse debido a la severidad de la 





















Gráfico 10. Incidencia de "agalla de la corona" en vid Red Globe/Salt 
Crreek. Fundo Tungasuca-Cieneguillo Sur 
















































Gráfico 9. Incidencia de  "raíz sentada" en vid Red Globe/Salt Crreek. 
Fundo Tungasuca-Cieneguillo Sur 















Gráfico 8. Incidencia de "pie negro" en vid Red Globe/Salt Creek. 
Fundo Tungasuca-Cieneguillo Sur 
















Gráfico 7.  Incidencia de “Petri”  en vid Red Globe/Salt Crreek. Fundo 
Tungasuca-Cieneguillo Sur 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 Testigo
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4.5.1.2 Fundo Rapel 
A lo largo del estudio se presentó baja Incidencia de la enfermedad de “Petri” 
causada por Phaeoacremonium spp., solo se observó entre 30-90 después de 
la primera aplicación de las E y luego no progresó hasta los 360 días.  
El promedio general de las siete E fue 014% de plantas afectadas, 
registrándose solo en E1, E2, E4 y E5 (Tabla 57 del anexo, Gráfico 11). 
 
Igualmente, Ia incidencia de plantas afectadas por la enfermedad abiótica 
“salinidad” fue baja y solo se registró entre 90-150 días después de la primera 
aplicación, con un promedio general de 0,11% de plantas muertas y solo se 
registró en E3, E4 y E5 (Tabla 59 del Anexo, Gráfico 12).  
 
La afectación y muerte de plantas se presentó después de la aplicación de 
yeso agrícola (sulfato de calcio di-hidratado: CaSO4. 2H2O) como enmienda 
para mejorar suelos sódicos y para mejorar sus propiedades. 
 
También, a lo largo del estudio hubo baja Incidencia de la “agalla de la 
corona” causada por la bacteria A. vitis, solo se registró entre 30-120 días 
después de la primera aplicación con un promedio de 0,11% de plantas 
afectadas y solo se presentó en E2, E5 y E6 (Tabla 61 del anexo, Gráfico 13).  
 
A diferencia del fundo Tungasuca-zona agroecológica Cieneguillo Sur-
Sullana, las agallas fueron de menor tamaño y las plantas afectadas siguieron 

























Gráfico 13. Incidencia de "agalla de la corona" en vid Crimson 
Seedless/Freedom. Fundo Rapel-Castilla Piura. Piura-Perú, 2018 






































Gráfico 12. Incidencia de "salinidad" en vid Crimson Seedless/Freedom. 
Fundo Rapel-Castilla Piura. Piura-Perú, 2018 

















Gráfico 11. Incidencia de "Petri" en vid Crimson Seedles/Freedom. Fundo 
Rapel-Castilla Piura. Piura-Perú, 2018 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 Testigo
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4.5.1.3 Fundo Santa Regina 
Hubo baja Incidencia de la enfermedad de “Petri” que solo progresó entre 30-
90 después de la primera aplicación de las E. Al final del estudio alcanzó un 
promedio general de 0,61% en las siete E, con mayor Incidencia en E1, E3, 
E4 y E5 (Tabla 69 del Anexo, Gráfico 14).  
 
Baja incidencia de “muerte de cargadores” en promedio general 0,11%; solo 
se registró una sola vez en E4 y E5 a 90 y 150 días, respectivamente. Las 
plantas afectadas por esta enfermedad siguieron vivas en campo ya que en 
E4 se debió a que la planta estaba afectada por el desorden genético 
conocido como “albinismo” (Fig. 1i) y en E5 por la aparición de la “agalla” 
producida por la bacteria fitopatógena A. vitis (Fig. 1j) y provocada por una 
herida hecha en la zona del doblado para la formación del brazo cuando la 
planta alcanza el alambre (Tabla 71 del Anexo, Gráfico 15). 
  
Baja incidencia de la enfermedad “agalla de la corona” causada por A. vitis, 
con un promedio general de 0,04%. El único caso se registró a 120 días en 
una planta de la E5 con una agalla a nivel del cuello, fue la misma planta en 
que luego apareció a 150 días otra agalla en la zona de doblado del tallo para 
la formación del brazo, ocasionando la muerte de los primeros cargadores 


























Gráfico 14. Incidencia de "Petri" vid Superior Seedless/Freedom. Fundo 
Santa Regina-Cura Mori. Piura-Perú, 2018 











































Gráfico 15. Incidencia de "muerte de cargadores" vid Superior Seedless/Freedom. 
Fundo Santa Regina-Cura Mori. Piura-Perú, 2018 















Gráfico 16. Incidencia de "agalla de la corona"  vid Superior 
Seedless/Freedom. Fundo Santa Regina-Cura Mori. Piura-Perú, 2018 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 Testigo
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4.5.2 Área Bajo la Curva para el Progreso de la Enfermedad (ABCPE) 
4.5.2.1 Fundo Tungasuca-zona agroecológica Cieneguillo Sur-Sullana 
Los valores sumatorias de las repeticiones de la Incidencia en las 
enfermedades de “Petri”, “pie negro”, “raíz sentada” y “agalla de la corona” se 
presentan en las tablas 42, 44, 46 y 48 del Anexo, respectivamente. 
 
El análisis de varianza de las tablas 49, 51, 53 y 55 del Anexo al nivel de 
significancia 0,05 indica que no se presentaron diferencias significativas en 
estas enfermedades entre las siete estrategias estudiadas, incluida la 
estrategia testigo, por lo que no hubo efecto de estrategias durante los doce 
meses de estudio.  
 
Las medias de la Incidencia expresadas en %-días al final de los doce meses 
de estudio se comportaron iguales entre sí en la enfermedad de “Petri” (Tabla 
50 del Anexo), “pie negro” y pudrición de raíces (Tabla 52 del Anexo), “raíz 
sentada” (Tabla 54 del Anexo) y “agalla de la corona” (Tabla 56 del Anexo) en 
plantas de vid Red Globe/Salt Creek.  
 
La prueba de comparaciones múltiples de medias para las cuatro 
enfermedades indica que no hubo efecto de estrategias (Tabla 10, Gráfico 
17).  
 
Valores más bajos del ABCPE se presentaron en la enfermedad abiótica “raíz 
sentada”, seguidos de la enfermedad de “Petri”, “pie negro” y pudrición de 

































Gráfico 17. ABCPE "Petri", "pie negro", "agalla de la corona" y "raíz 
sentada" vid Red Globe/Salt Creek durante 360 días. Fundo Tungasuca-
Cieneguillo Sur 
Enfermedad de Petri
Pie negro y pudrición radicuar
Agalla de la corona
Raíz sentada
Tabla 11. Prueba de Tukey del ABPE de vid Red Globe/Salt Creek durante 12 
meses. Fundo agrícola Tungasuca-Cieneguillo Sur. Piura-Perú, 2018 
 
Estrategia Enf. Petri 
 (%-días) 









E1 2,8750   a 5,0500   a 0,0000   a         25,6250   a 
E2 2,1250   a 5,2500   a 0,0000   a         16,3750   a 
E3 0,0000   a 2,3750   a 0,0000   a         12,8750   a 
E3 2,6500   a 9,5000   a 0,0000   a         30,7500   a 
E5 2,3750   a 0,0000   a 4,2500   a          8,0000   a 
E6 0,0000   a 0,0000   a 0,0000   a         7,7500   a 




















4.5.2.2 Fundo Rapel-zona agroecológica El Papayo-Catilla-Piura 
Los valores sumatorias de las repeticiones se presentan en la Tabla 58 del 
Anexo para plantas afectadas por la enfermedad de “Petri”, Tabla 60 del 
Anexo para plantas afectadas por “salinidad” y Tabla 62 del Anexo para 
plantas afectadas por “agalla de la corona”. 
 
El ANVA de las tablas 63, 65 y 67 del Anexo al nivel de significancia 0,05 
indica que para estas enfermedades no se presentaron diferencias 
significativas entre las siete estrategias estudiadas, incluida la estrategia 
testigo.  
 
Las medias de la Incidencia expresadas en %-días al final de los doce meses 
de estudio se comportaron iguales entre sí en las enfermedades: “Petri” 
(Tabla 64 del Anexo), “salinidad” (Tabla 66 del Anexo) y “agalla de la corona” 
(Tabla 68 del Anexo). 
 
Asimismo, la prueba de comparaciones múltiples de medias de la Tabla 12 y 
el Gráfico 18, indica que durante doce meses de estudio no hubo efecto de 
las estrategias para las tres enfermedades en plantas Crimson 
Seedless/Freedom.  
 
La enfermedad de “Petri”, numéricamente tuvo los valores más altos del 
ABCPE (%-días) en E2, E6 y E1 (Testigo). La enfermedad abiótica “salinidad” 
tuvo valores bajos en E3, E4 y E5. La “agalla de la corona” se presentó con 











Tabla 12. Prueba de Tukey del ABPE de vid Crimson Seedless/Freedom 






Agalla de  
la corona  
 (%-días) 
E1   9,5000   a 0,0000   a 0,0000   a 
E2 13,6250   a 0,0000   a 2,3750   a 
E3   3,5000   a 1,3750   a 0,0000   a 
E4   0,0000   a 1,8750   a 0,0000   a 
E5   4,5000   a 1,6250   a 1,6250   a 
E6 10,8750   a 0,0000   a 2,3750   a 





































Gráfico 18. ABCPE "Petri", "agalla de la corona" y "salinidad" vid 
Crimsom Seedless/Freedom durante 360 días de observaciones. Fundo 
Rapel-Castilla-Piura 
Enfermedad de Petri




4.5.2.3 Fundo Santa Regina-zona agroecológica Pozo de los Ramos-Cura 
Mori-Piura 
Los valores sumatorias de las repeticiones se presentan en la Tabla 70 del 
Anexo para plantas afectadas por la enfermedad de “Petri”, Tabla 72 del 
Anexo para plantas afectadas por “muerte de cargador” y Tabla 74 del Anexo 
para plantas afectadas por “agalla de la corona”.  
 
El ANVA de las tablas 75, 77 y 79 del Anexo al nivel de significancia 0,05 
indica que para estas enfermedades no se presentaron diferencias 
significativas entre las siete estrategias estudiadas, incluida la estrategia 
testigo.  
 
También, las medias del ABCPE de la Incidencia expresadas en %-días al 
final de los doce meses de estudio indican se comportaron iguales entre sí en 
las enfermedades: “Petri”, (Tabla 76 del Anexo), “muerte de cargador” (Tabla 
78 del Anexo) y “agalla de la corona” (Tabla 80 del Anexo).  
 
La prueba de comparaciones múltiples de medias de la Tabla 13 en plantas 
Superior Seedless/Freedom indica que no hubo efecto de estrategias (Gráfico 
19).  
 
Numéricamente, en la enfermedad de “Petri” valores ABCPE más altos se 
presentaron en E7 (Testigo), E6 y E2.  “Muerte de cargador” solo se presentó 













Tabla 13. Prueba de Tukey del ABPE vid Superior Seedless/Freedom 






Muerte de cargador 
 (%-días) 
Agalla de  
la corona 
 (%-días) 
E 1   2,6250   a 0,0000   a 0,0000   a 
E 2 11,0000   a 0,0000   a 0,0000   a 
E3   2,8750   a 0,0000   a 0,0000   a   
E4   2,6250   a 2,1250   a 0,0000   a 
E5   2,3750   a 0,0000   a 2,1250   a 
E6 11,0000   a 0,0000   a 0,0000   a 




























Gráfico 19. ABCPE "Petri", "muerte de cargadores" y "agalla de la 
corona"vid Superior Seedless/Freedom durante 360 días de 
observaciones. Fundo Sta.  Regina-Bajo Pira.  
Enfermedad de Petri
Muerte de cargadores
Agalla de la corona
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La baja Incidencia a través del tiempo y los bajos valores del ABCPE de 
“Petri” durante los doce meses de observaciones en campo, indica que pocas 
plantas llegaron infectadas desde los viveros por los hongos 
Phaeoacremonium (Rooney-Latham et al., 2001), donde la principal fuente de 
inóculo es el material de propagación del plantas madre infectadas de manera 
latente (Rooney-Latham et al., 2001). Estos patógenos pueden ingresar y 
establecerse en la zona de injertación por manipulación del material de 
propagación durante la injertación (Helleen et al., 2003). Sin embargo, es 
necesario señalar que en campo, después de la poda al final del primer año 
de producción y en cualquier momento durante la vida de la planta, las 
heridas de poda son la puerta de ingreso del inóculo aéreo de estos 
patógenos, sobretodo Pa. Chlamydospora, formando parte de la compleja 
enfermedad conocida como “brazo negro” de la vid (Adalat et al., 2000). 
 
En el fundo Tungasuca-zona agroecológica Cieneguillo Sur-Sullana, la 
enfermedad conocida como “pie negro” y “pudrición radicular”, por los 
antecedentes de manejo del cultivo, tuvieron su origen en el campo, donde el 
alto volumen de estiércol crudo (50 t/ha) aplicado muy cerca a las raíces de 
algunas plantas en verano caliente, fue el factor desencadenante para el 
ingreso del hongo Cylindrocarpon sp. al ocasionarles daños en las raíces. Los 
periodos iniciales de descomposición del estiércol crudo en el suelo durante el 
verano caluroso del 2016 elevaron los valores de las temperaturas a niveles 
dañinos en raíces, provocando heridas y facilitando el ingreso y avance 
ascendente de Cylindrocarpon sp. Es probable que el alto contenido de sales 
del estiércol crudo en contacto con las raíces también haya contribuido al 
debilitamiento de las plantas, estudios realizados por Blaker y McDonald 
(1986) en cítricos demostraron que valores altos de C.E. estimularon la 
formación de un máximo número de esporangios de Phytophthora parasitica y 
a la vez tuvieron efectos negativos en la formación de nuevas raíces y en el 
crecimiento de las ya formadas. El estrés por salinidad posiblemente generó 
condiciones negativas para la absorción de agua, afectando la producción o 
acumulación de mecanismos de defensa en la planta (fitoalexinas) y su 
capacidad de reemplazar las raíces dañadas, haciéndola por lo tanto más 
susceptible en este caso al ingreso de Cylindrocarpon sp. Este hongo es un 
habitante común del suelo donde sobrevive como clamidosporas, La baja 
incidencia de esta enfermedad en los primeros meses en campo indica 
también que no hubo infección en el momento de la injertación ni cuando se 
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trasplantó a bolsa en vivero donde penetra a través de raíces y por la base del 
portainjertos debido a las pequeñas fisuras del callo de la base.  
 
En el caso de muerte de plantas por la enfermedad abiótica “raíz sentada” 
que solo se presentó en el fundo Tungasuca-zona agroecológica Cieneguillo 
Sur-Sullana. Los resultados indican que ocurrió en un grupo de plantas, las 
cuales posiblemente estuvieron más de tres meses en bolsa en vivero o en 
campo, o que tuvieron un mal trasplante, por lo que sus sistema radicular al 
llegar a las paredes de la bolsa contenedor, sufrió serias desviaciones. 
 
En lo que se refiere a la enfermedad “agalla de la corona” causada por A. 
vitis, en el fundo Tungasuca-zona agroecológica Cieneguillo Sur-Sullana, el 
tamaño grande y vistoso de las agallas y la severidad de la enfermedad en el 
follaje que obligó a eliminar plantas enfermas, indica la presencia de strains 
de A. vitis con diferentes niveles de virulencia que se diferenciarían por llevar 
plásmidos Ti tipo octopinas, nopalinas o vitopinas (Schulz et al,, 1993) y que 
sería necesario estudiar. 





1. Los fungicidas Licthor SC y Tower L a concentraciones de 10000 y 3000 ppm 
respectivamente, demostraron la mejor eficacia in vitro frente al ritmo 
promedio diario del crecimiento micelial, crecimiento del micelio a través del 
tiempo, Área Bajo la Curva para el Progreso del crecimiento micelial y 
Porcentaje de Inhibición del crecimiento micelial respecto al testigo de los 
hongos patógenos de la madera Lasiodiplodia theobromae, Cylindrocarpon 
sp. y Pm parasiticum.  
2. Concentraciones 1000, 1500 y 2000 ppm del fungicida Tiabendazol (Mertect 
500 SC) inhibieron arriba del 50% el crecimiento micelial de L. theobromae, 
Cylindrocarpon sp. y Pm parasiticum respecto al testigo.   
3. La baja incidencia de la enfermedad de “Petri” y su presencia en campos de 
vid en las tres zonas agroecológicas solo hasta los primeros meses de 
estudio, indica que las plantas llegaron infectadas desde vivero.  
4. Las plantas de vid del fundo Tungasuca afectadas entre 90-120 días por la 
enfermedad “pie negro”, se infectaron con el hongo Cylindrocarpon sp. en 
campo, debido a la mala práctica agrícola de aplicar altos niveles de estiércol 
crudo con alto contenido de sales que dañan raíces. 
5. La baja incidencia, baja virulencia y menor tamaño de “agallas” en los campos 
vitícolas de Santa Regina y Rapel comparada con la alta incidencia, mayor 
alta virulencia y mayor tamaño de “agallas” en el campo vitícola de 















1. Estudiar en fase de invernadero las concentraciones de 5000 y 10000 ppm 
del fungicida Licthor SC, 3000 ppm del fungicida Tower L, 1000, 1500 y 2000 
ppm de  Tiabendazol en el control de las enfermedades de “Petri” y “pie 
negro” de la vid. 
2. Estudiar el efecto en campo de los fungicidas Licthor SC, Tower L y 
Tiabendazol en la masa radicular de plantas adultas de vid. 
3. Exigir a los viveros comerciales análisis microbiológicos que garanticen la 
compra de plantas en buen estado fitosanitario. 
4. No aplicar estiércoles crudos de animales en altos niveles ni muy cerca de las 
plantas. 
5. Realizar trabajos tendientes a identificar diferentes strains de Agrobacterium 
vitis a partir de muestras de agallas procedentes de varias zonas 
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Tabla 14. Crecimiento diario in vitro de L. theobromae en medio PDA. Eficacia de 
diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y dos fungicidas de origen 









Licthor SC Tower L Mertect 500 Testigo 
 3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 15000 2000 
0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 1 1.88 1.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.38 
1 2 2.25 1.38 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 
1 3 1.88 0.75 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 
1 4 1.25 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 
1 5 1.88 1.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 
Promedio 1.83 1.83 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 
2 1 6.88 3.00 2.75 0.00 8.50 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 29.26 
2 2 5.50 4.63 4.25 0.00 8.38 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 31.75 
2 3 6.38 4.00 3.50 0.00 5.50 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 32.75 
2 4 5.75 5.25 2.63 0.00 7.25 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 35.25 
2 5 7.00 4.25 3.63 0.00 7.13 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 
Promedio 6.30 4.23 3.35 0.00 7.35 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 32.10 
3 1 7.88 3.00 2.75 0.00 18.25 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 
3 2 6.00 5.13 4.25 0.00 18.63 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 
3 3 8.13 6.00 3.50 0.00 14.75 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 
3 4 9.00 7.75 3.63 0.00 15.50 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 
3 5 10.00 7.25 3.63 0.00 17.38 13.25 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 
 Promedio 8.20 5.83 3.55 0.00 16.90 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 
4 1 8.13 3.00 3.50 0.00 28.50 21.50 0.00 1.00 0.75 0.00 53.33 
4 2 6.25 4.13 5.25 0.00 29.88 24.00 0.00 1.00 0.38 1.00 53.33 
4 3 9.13 8.06 4.00 0.00 25.00 21.25 0.00 1.00 0.75 0.25 53.33 
4 4 12.00 9.13 4.38 0.00 25.50 22.25 0.00 0.00 0.75 0.50 53.33 
4 5 11.00 9.63 4.51 0.00 28.51 22.75 0.00 0.75 0.75 0.63 53.33 
Promedio 9.30 6.79 4.33 0.00 27.48 22.35 0.00 0.75 0.68 0.48 53.33 
5 1 8.50 4.88 6.50 0.00 40.00 30.75 0.00 1.50 0.75 1.50 66.66 
5 2 7.00 8.81 6.50 0.00 40.00 33.50 0.00 1.75 0.38 1.00 66.66 
5 3 9.70 9.06 6.00 0.00 40.00 29.00 0.00 1.75 0.75 1.00 66.66 
5 4 14.00 9.13 4.38 0.00 40.00 30.25 0.00 0.00 0.75 0.75 66.66 
5 5 13.00 11.63 5.26 0.00 40.00 30.50 0.00 1.75 0.75 1.13 66.66 
 Promedio 10.44 8.70 5.73 0.00 40.00 30.80 0.00 1.35 0.68 1.08 66.66 
6 1 10.25 5.88 7.75 0.00 48.00 35.75 0.00 2.50 1.75 2.50 79.99 
6 2 8.63 10.06 7.50 0.00 48.00 37.50 0.00 2.75 2.38 2.13 79.99 
6 3 11.45 11.00 7.75 0.00 48.00 33.00 0.00 3.00 1.38 2.13 79.99 
6 4 16.25 11.40 5.88 0.00 48.00 34.63 0.00 1.38 2.00 1.75 79.99 
6 5 16.00 13.30 6.64 0.00 48.00 34.95 0.00 3.00 2.50 2.13 79.99 
 Promedio 12.52 10.33 7.10 0.00 48.00 35.17 0.00 2.53 2.00 2.13 79.99 
7 1 12.50 8.13 8.50 0.00 67.00 40.00 0.00 4.00 4.25 3.75 93.32 
7 2 10.88 10.30 9.00 0.00 67.00 40.00 0.00 3.75 4.63 5.13 93.32 
7 3 12.45 12.50 9.50 0.00 67.00 40.00 0.00 4.00 3.38 3.38 93.32 
7 4 19.75 14.51 6.88 0.00 67.00 40.00 0.00 2.13 3.75 3.75 93.32 
7 5 18.25 15.00 8.64 0.00 67.00 40.00 0.00 4.00 4.75 3.38 93.32 
 Promedio 14.77 12.09 8.50 0.00 67.00 40.00 0.00 3.58 4.15 3.88 93.32 
8 1 12.50 8.20 8.50 0.00 75.00 45.71 0.00 5.00 5.25 4.63 106.65 
8 2 12.13 10.60 10.38 0.00 75.00 45.71 0.00 5.25 5.63 7.13 106.65 
8 3 12.70 13.40 9.75 0.00 75.00 45.71 0.00 5.25 4.38 4.38 106.65 
8 4 20.50 15.00 7.38 0.00 75.00 45.71 0.00 4.01 5.25 5.00 106.65 
8 5 21.50 16.00 9.14 0.00 75.00 45.71 0.00 5.75 6.50 3.63 106.65 
88 
 
 Promedio 15.87 12.64 9.03 0.00 75.00 45.71 0.00 5.05 5.40 4.95 106.65 
9 1 12.75 8.50 9.50 0.00 83.00 51.42 0.00 6.00 6.00 4.75 119.98 
9 2 13.00 10.80 10.60 0.00 83.00 51.42 0.00 6.26 6.30 7.50 119.98 
9 3 14.00 13.50 10.50 0.00 83.00 51.42 0.00 6.25 5.90 5.00 119.98 
9 4 21.80 15.25 10.00 0.00 83.00 51.42 0.00 5.75 6.50 5.20 119.98 
9 5 25.00 16.40 10.25 0.00 83.00 51.42 0.00 6.50 7.30 4.50 119.98 
 Promedio 17.31 12.89 10.17 0.00 83.00 51.42 0.00 6.15 6.40 5.39 119.98 
10 1 13.00 8.60 10.25 0.00 91.00 57.13 0.00 7.00 7.00 5.00 133.31 
10 2 13.75 11.25 10.90 0.00 91.00 57.13 0.00 7.50 7.35 7.70 133.31 
10 3 16.25 13.60 11.75 0.00 91.00 57.13 0.00 7.75 6.90 5.50 133.31 
10 4 22.50 15.50 13.00 0.00 91.00 57.13 0.00 6.75 7.25 5.30 133.31 
10 5 28.00 16.70 11.25 0.00 91.00 57.13 0.00 7.25 8.00 5.50 133.31 
 Promedio 18.70 13.13 11.43 0.00 91.00 57.13 0.00 7.25 7.30 5.80 133.31 
11 1 13.25 8.75 11.50 0.00 99.00 62.84 0.00 8.50 8.25 7.75 146.64 
11 2 14.50 11.88 11.25 0.00 99.00 62.84 0.00 8.25 7.63 6.25 146.64 
11 3 18.50 19.75 13.50 0.00 99.00 62.84 0.00 9.13 8.25 7.50 146.64 
11 4 24.00 15.75 16.00 0.00 99.00 62.84 0.00 8.50 8.75 7.75 146.64 
11 5 31.00 17.50 12.50 0.00 99.00 62.84 0.00 8.00 9.00 7.00 146.64 
 Promedio 20.25 14.73 12.95 0.00 99.00 62.84 0.00 8.48 8.38 7.25 146.64 
 
Tabla 15. Promedios de crecimiento diario in vitro de L. theobromae en medio PDA. 
Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y dos fungicidas 




Licthor SC  Tower L  Mertect 500 SC  
Testigo 
3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 1.83 1.83 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78 
2 6.30 4.23 3.35 0.00 7.35 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 32.10 
3 8.20 5.83 3.55 0.00 16.90 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 
4 9.30 6.79 4.33 0.00 27.48 22.35 0.00 0.75 0.68 0.48 
 
5 10.44 8.70 5.73 0.00 40.00 30.80 0.00 1.35 0.68 0.97 
 
6 12.52 10.33 7.10 0.00 
 
35.17 0.00 2.53 2.00 2.13 
 
7 14.77 12.09 8.50 0.00 
 
40.00 0.00 3.58 4.15 3.88 
 
8 15.87 12.64 9.03 0.00 
  
0.00 5.05 5.40 4.95 
 
9 17.31 12.89 10.17 0.00 
  
0.00 6.15 6.40 5.39 
 
10 18.70 13.13 11.43 0.00 
  
0.00 7.25 7.30 5.80 
 
11 20.25 14.73 12.95 0.00 
  
0.00 8.48 8.38 7.25 
 
RPCMD1 1.84 1.34 1.18 0.00 8.00 5.71 0.00 0.77 0.76 0.66 13.33 
 
1














Tabla 16. ABCPE. Sumatorias de las repeticiones del crecimiento micelial diario de L. 
theobromae.  Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y 
dos fungicidas de origen biológico. Piura-Perú, 2018 
 
R2 1.13 0.69 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 
R2 3.88 3.01 2.63 0.00 4.19 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 
R2 5.75 4.88 4.25 0.00 13.51 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 35.88 
R2 6.13 4.63 4.75 0.00 24.26 18.13 0.00 0.50 0.19 0.50 46.67 
R2 6.63 6.47 5.88 0.00 34.94 28.75 0.00 1.38 0.38 1.00 60.00 
R2 7.82 9.44 7.00 0.00 44.00 35.50 0.00 2.25 1.38 1.57 73.33 
R2 9.76 10.18 8.25 0.00 57.50 38.75 0.00 3.25 3.51 3.63 86.66 
R2 11.51 10.45 9.69 0.00 71.00 42.86 0.00 4.50 5.13 6.13 99.99 
R2 12.57 10.70 10.49 0.00 79.00 48.57 0.00 5.76 5.97 7.32 113.32 
R2 13.38 11.03 10.75 0.00 87.00 54.28 0.00 6.88 6.83 7.60 126.65 
R2 14.13 11.57 11.08 0.00 95.00 59.99 0.00 7.88 7.49 6.98 139.98 
Sumatoria 92.64 83.03 75.26 0.00 510.39 337.18 0.00 32.39 30.87 34.72 804.56 
 
R3 0.94 0.38 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 
R3 4.13 2.38 2.50 0.00 2.75 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 
R3 7.26 5.00 3.50 0.00 10.13 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.38 
R3 8.63 7.03 3.75 0.00 19.88 16.50 0.00 0.50 0.38 0.13 46.67 
R3 9.42 8.56 5.00 0.00 32.50 25.13 0.00 1.38 0.75 0.63 60.00 
R3 10.58 10.03 6.88 0.00 44.00 31.00 0.00 2.38 1.07 1.57 73.33 
R3 11.95 11.75 8.63 0.00 57.50 36.50 0.00 3.50 2.38 2.76 86.66 
R3 12.58 12.95 9.63 0.00 71.00 42.86 0.00 4.63 3.88 3.88 99.99 
R3 13.35 13.45 10.13 0.00 79.00 48.57 0.00 5.75 5.14 4.69 113.32 
R3 15.13 13.55 11.13 0.00 87.00 54.28 0.00 7.00 6.40 5.25 126.65 
R3 17.38 16.68 12.63 0.00 95.00 59.99 0.00 8.44 7.58 6.50 139.98 
Sumatoria 111.32 101.75 74.50 0.00 498.75 324.93 0.00 33.57 27.57 25.39 805.56 
 
R4 0.63 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 
R4 3.50 3.63 1.32 0.00 3.63 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20.88 
R4 7.38 6.50 3.13 0.00 11.38 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 37.63 
R4 10.50 8.44 4.01 0.00 20.50 17.25 0.00 0.00 0.38 0.25 46.67 
R4 13.00 9.13 4.38 0.00 32.75 26.25 0.00 0.00 0.75 0.63 60.00 
R4 15.13 10.27 5.13 0.00 44.00 32.44 0.00 0.69 1.38 1.25 73.33 
R4 18.00 12.96 6.38 0.00 57.50 37.32 0.00 1.75 2.88 2.75 86.66 
R4 20.13 14.76 7.13 0.00 71.00 42.86 0.00 3.07 4.50 4.38 99.99 
R4 21.15 15.13 8.69 0.00 79.00 48.57 0.00 4.88 5.88 5.10 113.32 
R4 22.15 15.38 11.50 0.00 87.00 54.28 0.00 6.25 6.88 5.25 126.65 
R4 23.25 15.63 14.50 0.00 95.00 59.99 0.00 7.63 8.00 6.53 139.98 
Sumatoria 154.80 112.80 66.16 0.00 501.75 329.31 0.00 24.27 30.63 26.13 808.31 
  
R5 0.94 0.50 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 
R5 4.44 2.63 2.38 0.00 3.57 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 18.50 
Repetición 
Licthor SC  Tower L Mertect 500 SC 
Testigo 
3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R1 0.94 0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 
R1 4.38 2.25 2.38 0.00 4.25 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 16.82 
R1 7.38 3.00 2.75 0.00 13.38 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 34.63 
R1 8.01 3.00 3.13 0.00 23.38 16.13 0.00 0.50 0.38 0.00 46.67 
R1 8.32 3.94 5.00 0.00 34.25 26.13 0.00 1.25 0.75 0.75 60.00 
R1 9.38 5.38 7.13 0.00 44.00 33.25 0.00 2.00 1.25 2.00 73.33 
R1 11.38 7.01 8.13 0.00 57.50 37.88 0.00 3.25 3.00 3.13 86.66 
R1 12.50 8.17 8.50 0.00 71.00 42.86 0.00 4.50 4.75 4.19 99.99 
R1 12.63 8.35 9.00 0.00 79.00 48.57 0.00 5.50 5.63 4.69 113.32 
R1 12.88 8.55 9.88 0.00 87.00 54.28 0.00 6.50 6.50 4.88 126.65 
R1 13.13 8.68 10.88 0.00 95.00 59.99 0.00 7.75 7.63 6.38 139.98 
Sumatoria 100.90 59.07 67.75 0.00 508.75 328.68 0.00 31.25 29.88 26.01 800.20 
90 
 
R5 8.50 5.75 3.63 0.00 12.26 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 35.75 
R5 10.50 8.44 4.07 0.00 22.95 18.00 0.00 0.38 0.38 0.32 46.67 
R5 12.00 10.63 4.89 0.00 34.26 26.63 0.00 1.25 0.75 0.88 60.00 
R5 14.50 12.47 5.95 0.00 44.00 32.73 0.00 2.38 1.63 1.63 73.33 
R5 17.13 14.15 7.64 0.00 57.50 37.48 0.00 3.50 3.63 2.76 86.66 
R5 19.88 15.50 8.89 0.00 71.00 42.86 0.00 4.88 5.63 3.51 99.99 
R5 23.25 16.20 9.70 0.00 79.00 48.57 0.00 6.13 6.90 4.07 113.32 
R5 26.50 16.55 10.75 0.00 87.00 54.28 0.00 6.88 7.65 5.00 126.65 
R5 29.50 17.10 11.88 0.00 95.00 59.99 0.00 7.63 8.50 6.25 139.98 
Sumatoria 167.13 119.91 70.33 0.00 506.52 332.88 0.00 33.00 35.05 24.40 803.56 
 
Tabla 17. ABCPE. Promedio del crecimiento diario de L. theobromae en medio PDA. 
Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y dos 




Licthor SC Tower L Mertect 500 SC 
Testigo 
3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R1 100.90 59.07 67.75 0.00 508.75 328.68 0.00 31.25 29.88 26.01 800.20 
R2 92.64 83.03 75.26 0.00 510.39 337.18 0.00 32.39 30.87 34.72 804.56 
R3 111.32 101.75 74.50 0.00 498.75 324.93 0.00 33.57 27.57 25.39 805.56 
R4 154.80 112.80 66.16 0.00 501.75 329.31 0.00 24.27 30.63 26.13 808.31 
R5 167.13 119.91 70.33 0.00 506.52 332.88 0.00 33.00 35.05 24.40 803.56 
PROM 125.36 95.31 70.80 0.00 505.23 330.60 0.00 30.89 30.80 27.33 804.44 
 
Tabla 18. PICM de L. theobromae respecto al testigo durante 11 días. Eficacai de 
diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y dos fungicidas de origen 
biológico a ser sometidas al análisis de variancia. Piura-Perú, 2018 
 
Repetición 
Licthor SC  Tower L Mertect 500 SC  
SC 3000  4000  5000 10000  1000  2000  3000 1000 1500 2000 
1 90.97 94.03 92.16 100.00 40.00 57.14 100.00 94.20 94.38 94.72 
2 90.11 91.90 92.33 100.00 40.00 57.14 100.00 94.38 94.80 95.74 
3 87.39 86.53 90.80 100.00 40.00 57.14 100.00 93.78 94.38 94.89 
4 83.64 89.26 89.09 100.00 40.00 57.14 100.00 94.20 94.03 94.72 
5 78.86 88.07 91.48 100.00 40.00 57.14 100.00 94.55 93.86 95.23 
PROM 86.19 89.96 91.17 100.00 40.00 57.14 100.00 94.22 94.29 95.06 
 
 
Tabla 19. ANOVA del ABC para el crecimiento micelial diario in vitro de L. 
theobromae. Eficacia de dos fungicidas biológicos y un fungicida químico. Piura-Perú, 
2018 
FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Fungicidas 10 3364549,965 336454,996 2019,127 ** 
Error experimental 44 7331,892 166,634   
Total 55 5228008,703    










Tabla 20. Prueba de Tukey ABCMD vitro de L. theobromae. Eficacia de dos 

















3000 125,3580 11,40 15,58  d   
4000 95,31200 8,66 11,85  c  
5000 70,80000 6,44   8,80  c  
10000 0,000000 0,00  0,00  a  
Tower L 
1000 505,2320 45,93      62,81 f  
2000 330,5960 30,05     41,10  e  
3000 0,000000 0,00       0,00  a  
Mertect 500 SC 
1000 30,89600 2,81   3,84  b  
1500 30,80000 2,80  3,83  b  
2000 27,33000 2,48    3,40  ab  
Testigo 0 804,4380 73,13    100,00 g  
  
1
 Medias divididas entre 11 días que duró el experimento 
 
Tabla 21. Crecimiento diario in vitro de Cylindrocarpon sp. en medio PDA. Eficacia de 









































































































































































0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 
1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 
1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 
1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 
1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 
Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 
2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.75 
2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 7.63 
2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 9.00 
2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.75 
2 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 1.00 7.88 
Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.95 1.00 8.60 
3 1 0.00 2.00 0.00 0.00 3.06 3.75 0.00 2.25 1.88 2.38 14.75 
3 2 0.00 1.75 0.00 0.00 2.38 3.38 0.00 2.00 2.13 2.25 12.76 
3 3 0.00 1.38 0.00 0.06 3.38 1.13 0.00 2.18 2.13 2.00 13.75 
3 4 0.00 1.75 0.00 0.06 3.44 3.63 0.00 2.31 2.13 2.25 13.50 
3 5 0.00 1.25 0.00 0.00 4.88 3.63 0.00 1.75 1.75 2.50 12.38 
Promedio 0.00 1.63 0.00 0.02 3.43 3.10 0.00 2.10 2.00 2.28 13.43 
4 1 2.50 2.00 1.00 0.00 7.06 6.00 0.00 3.25 2.63 3.38 20.25 
4 2 1.00 2.50 0.00 0.00 6.88 6.38 0.00 3.00 2.88 3.35 19.26 
4 3 1.00 1.63 1.00 0.00 7.13 4.63 0.00 3.18 3.13 3.00 20.00 
4 4 1.25 1.75 0.00 0.00 7.69 6.63 0.00 3.00 3.13 3.25 20.25 
92 
 
4 5 1.25 1.25 1.00 0.00 8.38 7.35 0.00 2.75 2.95 3.50 18.63 
Promedio 1.40 1.83 0.60 0.00 7.43 6.20 0.00 3.04 2.94 3.30 19.68 
5 1 2.50 3.00 1.50 0.00 12.31 9.13 0.00 4.33 3.63 4.63 26.00 
5 2 1.25 4.00 0.63 0.00 12.38 10.00 0.00 4.13 3.88 4.45 26.01 
5 3 1.00 3.63 1.75 0.00 13.13 7.50 0.00 4.31 4.13 4.25 25.75 
5 4 1.25 1.75 0.25 0.00 12.69 10.00 0.00 4.43 4.13 4.50 25.75 
5 5 1.25 2.25 1.00 0.00 12.13 7.50 0.00 3.75 3.55 5.00 24.13 
Promedio 1.45 2.93 1.03 0.00 12.53 8.83 0.00 4.19 3.86 4.57 25.53 
6 1 4.00 3.75 1.50 0.00 18.31 13.13 0.00 5.08 4.63 5.63 32.50 
6 2 2.25 4.00 0.63 0.00 20.53 12.25 0.00 5.63 4.88 5.45 31.76 
6 3 1.75 4.00 2.75 0.00 19.63 14.50 0.00 5.31 5.10 5.25 32.01 
6 4 1.75 2.25 0.25 0.00 18.94 15.25 0.00 5.93 5.13 5.50 32.25 
6 5 1.25 2.25 1.00 0.00 17.38 12.75 0.00 4.75 4.25 6.00 29.63 
Promedio 2.20 3.25 1.23 0.00 18.96 13.58 0.00 5.34 4.80 5.57 31.63 
7 1 4.50 4.50 2.75 0.50 24.52 16.63 0.00 6.46 5.76 6.98 37.38 
7 2 2.50 4.50 1.13 0.00 25.78 15.25 0.00 6.63 6.38 6.45 36.26 
7 3 2.50 4.40 2.75 0.00 25.38 17.00 0.00 6.44 6.23 7.00 37.01 
7 4 2.25 3.00 1.25 0.00 24.44 18.50 0.00 7.18 6.13 6.88 36.25 
7 5 1.88 2.75 2.38 0.00 20.88 15.00 0.00 6.25 4.85 7.50 34.63 
Promedio 2.73 3.83 2.05 0.10 24.20 16.48 0.00 6.59 5.87 6.96 36.31 
8 1 5.30 4.87 3.20 0.75 32.25 20.45 0.25 8.70 7.90 8.80 40.00 
8 2 3.60 5.12 1.80 0.00 32.85 23.50 0.00 9.20 8.82 8.40 40.00 
8 3 3.32 4.58 3.35 0.00 32.70 22.70 0.00 8.80 8.40 8.75 40.00 
8 4 3.40 3.12 1.62 0.30 32.22 25.25 0.00 9.20 8.30 9.13 40.00 
8 5 3.60 3.40 2.80 0.50 30.45 23.50 2.35 8.70 7.85 9.25 40.00 
Promedio 3.84 4.22 2.55 0.31 32.09 23.08 0.52 8.92 8.25 8.87 40.00 
9 1 5.90 5.00 3.40 0.90 36.00 23.00 0.40 10.00 9.00 9.50 45.00 
9 2 4.20 5.40 2.20 0.00 36.00 27.50 0.00 10.60 10.20 9.10 45.00 
9 3 3.80 4.70 3.70 0.00 36.25 25.50 0.00 10.25 9.60 9.30 45.00 
9 4 4.00 3.30 1.80 0.40 36.20 28.50 0.00 10.25 9.30 9.70 45.00 
9 5 4.60 3.70 3.20 0.55 35.50 28.00 4.00 9.90 9.30 9.70 45.00 
Promedio 4.50 4.42 2.86 0.37 35.99 26.50 0.88 10.20 9.48 9.46 45.00 
10 1 6.80 5.25 3.63 1.00 40.00 24.25 0.50 11.00 10.13 10.60 50.00 
10 2 4.75 5.75 2.50 0.00 40.00 31.75 0.00 11.75 11.35 10.20 50.00 
10 3 4.40 4.90 4.00 0.00 40.00 28.25 0.00 11.25 11.00 10.20 50.00 
10 4 4.65 3.70 2.00 0.63 40.00 32.00 0.00 11.25 10.25 11.10 50.00 
10 5 5.38 4.00 3.25 0.80 40.00 32.00 5.75 11.00 10.45 11.00 50.00 
Promedio 5.20 4.72 3.08 0.49 40.00 29.65 1.25 11.25 10.64 10.62 50.00 
11 1 7.50 5.38 3.75 1.25 44.00 35.50 0.50 12.00 11.00 11.70 55.00 
11 2 4.75 6.00 2.63 0.00 44.00 35.00 0.25 12.63 12.38 11.50 55.00 
11 3 4.50 5.00 4.13 0.00 44.00 28.50 0.06 11.88 11.88 11.00 55.00 
11 4 5.25 4.13 2.25 0.63 44.00 36.25 0.00 11.88 10.85 11.70 55.00 
11 5 5.75 4.00 3.88 1.00 44.00 36.25 7.75 12.00 11.85 11.90 55.00 










Tabla 22. Promedios de crecimiento diario in vitro de Cylindrocarpon sp. en medio 
PDA. Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y dos 
fungicidas de origen biológico. Piura-Perú, 2018 
Días Licthor SC Tower L Mertect 500 SC 
Testigo 
 3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.95 1.00 8.60 
3 0.00 1.63 0.00 0.02 3.43 3.10 0.00 2.10 2.00 2.28 13.43 
4 1.40 1.83 0.60 0.00 7.43 6.20 0.00 3.04 2.94 3.30 19.68 
5 1.45 2.93 1.03 0.00 12.53 8.83 0.00 4.19 3.86 4.57 25.53 
6 2.20 3.25 1.23 0.00 18.96 13.58 0.00 5.34 4.80 5.57 31.63 
7 2.73 3.83 2.05 0.10 24.20 16.48 0.00 6.59 5.87 6.96 36.31 
8 3.84 4.22 2.55 0.31 32.09 23.08 0.52 8.92 8.25 8.87 40.00 
9 4.50 4.42 2.86 0.37 35.99 26.50 0.88 10.20 9.48 9.46 
 
10 5.20 4.72 3.08 0.49 40.00 29.65 1.25 11.25 10.64 10.62 
 
11 5.55 4.90 3.33 0.58   34.30 1.71 12.08 11.59 11.56   
RPCD 0.50 0.45 0.30 0.05 4.00 3.12 0.16 1.10 1.05 1.05 5.00 
1
 Ritmo promedio de crecimiento diario 
 
Tabla 23. ABCPE. Sumatorias del crecimiento diario de Cylindrocarpon sp. en medio 
PDA. Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y dos 
fungicidas de origen biológico. Piura-Perú, 2018 
Repetición 
Licthor SC  Tower L  Mertect 500 SC  
Testigo 
3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 
R1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 6.75 
R1 0.00 1.00 0.00 0.00 1.53 1.88 0.00 1.63 1.44 1.69 12.25 
R1 1.25 2.00 0.50 0.00 5.06 4.88 0.00 2.75 2.26 2.88 17.50 
R1 2.50 2.50 1.25 0.00 9.69 7.57 0.00 3.79 3.13 4.01 23.13 
R1 3.25 3.38 1.50 0.00 15.31 11.13 0.00 4.71 4.13 5.13 29.25 
R1 4.25 4.13 2.13 0.25 21.42 14.88 0.00 5.77 5.20 6.31 34.94 
R1 4.90 4.69 2.98 0.63 28.39 18.54 0.13 7.58 6.83 7.89 38.69 
R1 5.60 4.94 3.30 0.83 34.13 21.73 0.33 9.35 8.45 9.15 42.50 
R1 6.35 5.13 3.52 0.95 38.00 23.63 0.45 10.50 9.57 10.05 47.50 
R1 7.15 5.32 3.69 1.13 42.00 29.88 0.50 11.50 10.57 11.15 52.50 
Sumatoria 35.25 33.06 18.86 3.78 195.51 134.09 1.40 58.07 52.06 58.75 306.88 
 
R2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 
R2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 5.38 
R2 0.00 0.88 0.00 0.00 1.19 1.69 0.00 1.50 1.57 1.63 10.20 
R2 0.50 2.13 0.00 0.00 4.63 4.88 0.00 2.50 2.51 2.80 16.01 
R2 1.13 3.25 0.32 0.00 9.63 8.19 0.00 3.57 3.38 3.90 22.64 
R2 1.75 4.00 0.63 0.00 16.46 11.13 0.00 4.88 4.38 4.95 28.89 
R2 2.38 4.25 0.88 0.00 23.16 13.75 0.00 6.13 5.63 5.95 34.01 
R2 3.05 4.81 1.47 0.00 29.32 19.38 0.00 7.92 7.60 7.43 38.13 
R2 3.90 5.26 2.00 0.00 34.43 25.50 0.00 9.90 9.51 8.75 42.50 
R2 4.48 5.58 2.35 0.00 38.00 29.63 0.00 11.18 10.78 9.65 47.50 
R2 4.75 5.88 2.57 0.00 42.00 33.38 0.13 12.19 11.87 10.85 52.50 
Sumatoria 21.93 36.02 10.21 0.00 198.80 147.51 0.13 60.26 57.71 56.40 299.31 
 
R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 
R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 6.50 
R3 0.00 0.69 0.00 0.03 1.69 0.57 0.00 1.59 1.57 1.50 11.38 
R3 0.50 1.51 0.50 0.03 5.26 2.88 0.00 2.68 2.63 2.50 16.88 
R3 1.00 2.63 1.38 0.00 10.13 6.07 0.00 3.75 3.63 3.63 22.88 
R3 1.38 3.82 2.25 0.00 16.38 11.00 0.00 4.81 4.62 4.75 28.88 
R3 2.13 4.20 2.75 0.00 22.51 15.75 0.00 5.88 5.67 6.13 34.51 
R3 2.91 4.49 3.05 0.00 29.04 19.85 0.00 7.62 7.32 7.88 38.51 
R3 3.56 4.64 3.53 0.00 34.48 24.10 0.00 9.53 9.00 9.03 42.50 
R3 4.10 4.80 3.85 0.00 38.13 26.88 0.00 10.75 10.30 9.75 47.50 
R3 4.45 4.95 4.07 0.00 42.00 28.38 0.03 11.57 11.44 10.60 52.50 
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Sumatoria 20.02 31.72 21.37 0.06 199.60 135.46 0.03 58.66 56.66 56.25 304.02 
 
R4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 
R4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 6.00 
R4 0.00 0.88 0.00 0.03 1.72 1.82 0.00 1.66 1.57 1.63 11.13 
R4 0.63 1.75 0.00 0.03 5.57 5.13 0.00 2.66 2.63 2.75 16.88 
R4 1.25 1.75 0.13 0.00 10.19 8.32 0.00 3.72 3.63 3.88 23.00 
R4 1.50 2.00 0.25 0.00 15.82 12.63 0.00 5.18 4.63 5.00 29.00 
R4 2.00 2.63 0.75 0.00 21.69 16.88 0.00 6.56 5.63 6.19 34.25 
R4 2.83 3.06 1.44 0.15 28.33 21.88 0.00 8.19 7.22 8.01 38.13 
R4 3.70 3.21 1.71 0.35 34.21 26.88 0.00 9.73 8.80 9.42 42.50 
R4 4.33 3.50 1.90 0.52 38.10 30.25 0.00 10.75 9.78 10.40 47.50 
R4 4.95 3.92 2.13 0.63 42.00 34.13 0.00 11.57 10.55 11.40 52.50 
Sumatoria 21.18 22.69 8.30 1.71 197.62 157.89 0.00 60.49 54.93 59.16 302.50 
 
 
R5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 
R5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.38 0.50 5.51 
R5 0.00 0.63 0.00 0.00 2.44 1.82 0.00 1.25 1.25 1.75 10.13 
R5 0.63 1.25 0.50 0.00 6.63 5.49 0.00 2.25 2.35 3.00 15.51 
R5 1.25 1.75 1.00 0.00 10.26 7.43 0.00 3.25 3.25 4.25 21.38 
R5 1.25 2.25 1.00 0.00 14.76 10.13 0.00 4.25 3.90 5.50 0.00 
R5 1.57 2.50 1.69 0.00 19.13 13.88 0.00 5.50 4.55 6.75 32.13 
R5 2.74 3.08 2.59 0.25 25.67 19.25 1.18 7.48 6.35 8.38 37.32 
R5 4.10 3.55 3.00 0.53 32.98 25.75 3.18 9.30 8.58 9.48 42.50 
R5 4.99 3.85 3.23 0.68 37.75 30.00 4.88 10.45 9.88 10.35 47.50 
R5 5.57 4.00 3.57 0.90 42.00 34.13 6.75 11.50 11.15 11.45 52.50 
Sumatoria 22.09 22.85 16.57 2.35 191.60 147.86 15.98 55.60 51.63 61.40 266.03 
 
Tabla 24. ABCPE. Sumatorias de las repeticiones del crecimiento diario de 
Cylindrocarpon sp. Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida 
químico y dos fungicidas de origen biológico a ser sometidas al ANVA 
 
 
Tabla 25. PICM de Cylindrocarpon sp. respecto al testigo durante en medio PDA. 
Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y dos 
fungicidas de origen biológico a ser sometidas al ANVA. Piura-Perú, 2018 
Repetición 
Licthor SC Tower L Mertect 500 SC 
3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
1 90.97 94.03 92.16 100.00 40.00 57.14 100.00 94.20 94.38 94.72 
2 90.11 91.90 92.33 100.00 40.00 57.14 100.00 94.38 94.80 95.74 
3 87.39 86.53 90.80 100.00 40.00 57.14 100.00 93.78 94.38 94.89 
4 83.64 89.26 89.09 100.00 40.00 57.14 100.00 94.20 94.03 94.72 
5 78.86 88.07 91.48 100.00 40.00 57.14 100.00 94.55 93.86 95.23 








Licthor SC Tower L Mertect 500 SC 
Testigo 
3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R1 35.25 33.06 18.86 3.78 195.51 134.09 1.40 58.07 52.06 58.75 306.88 
R2 21.93 36.02 10.21 0.00 198.80 147.51 0.13 60.26 57.71 56.40 299.31 
R3 20.02 31.72 21.37 0.06 199.60 135.46 0.03 58.66 56.66 56.25 304.02 
R4 21.18 22.69 8.30 1.71 197.62 157.89 0.00 60.49 54.93 59.16 302.50 
R5 22.09 22.85 16.57 2.35 191.60 147.86 15.98 55.60 51.63 61.40 266.03 
PROM 24.09 29.27 15.06 1.58 196.63 144.56 3.51 58.62 54.60 58.39 295.75 
95 
 
Tabla 26. ANOVA. ABC para el crecimiento micelial diario in vitro de Cylindrocarpon sp. 
Eficacia de dos fungicidas biológicos y un fungicida químico. Piura-Perú, 2018 
FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Fungicidas 10 439015,087 43901,509 851,593 ** 
Error experimental 44 2268,299 51,552   
Total 55 794928,503    







Tabla 27. Prueba de Tukey del ABC del crecimiento micelial diario in vitro de 
Cylindrocarpon sp. Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida 










(%) respecto al 
testigo 
Licthor SC 
3000 24,0940 2,19 8,15  b 
4000 29,2680 2,66 9,90  b 
5000 15,0620 1,37   5,09  ab 
10000 1,5800 0,14 0,53  a 
Tower L 1000 196,6260 17,88      66,48  e 
 2000 144,5620 13,14      48,88  d 
 3000 3,5080 0,32        1,19  a 
Mertect 500 SC 1000 58,6160 5,33      19,82  c 
 1500 54,5980 4,96      18,46  c 
 2000 58,3920 5,31      19,74  c 
Testigo 0 295,7480 26,89    100,00  f 
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Tabla 28. Crecimiento diario in vitro de Pm. parasiticum en medio PDA. Eficacia de 
diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y dos fungicidas de origen 

















3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 
1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 
1 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 
1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 
1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 
Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 
2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 1.50 
2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 1.75 
2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 1.75 
2 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 1.50 
2 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 1.50 
Promedio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 1.60 
3 1 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.00 1.00 3.00 
3 2 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.25 1.00 1.00 3.00 
3 3 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.25 1.00 1.00 3.25 
3 4 0.00 0.60 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.25 1.00 1.00 3.25 
3 5 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.00 1.00 4.00 
Promedio 0.00 0.54 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 1.35 1.00 1.00 3.30 
4 1 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 2.63 2.25 5.25 
4 2 0.00 0.63 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.25 2.13 2.38 6.38 
4 3 0.50 0.50 0.25 0.00 1.00 0.00 0.00 2.25 2.00 2.38 6.00 
4 4 0.81 1.00 0.25 0.00 0.88 0.00 0.00 2.75 2.00 2.13 6.25 
4 5 0.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 2.00 2.35 6.50 
Promedio 0.36 0.68 0.10 0.00 0.58 0.00 0.00 2.58 2.15 2.30 6.08 
5 1 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 3.75 3.00 3.00 6.75 
5 2 0.75 0.75 0.25 0.00 1.63 0.00 0.00 3.00 2.50 3.00 8.00 
5 3 0.88 1.00 0.25 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 2.25 2.88 8.13 
5 4 0.85 1.05 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 3.00 2.50 2.88 8.38 
5 5 0.60 1.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 3.25 2.88 2.88 8.75 
Promedio 0.82 0.86 0.10 0.00 1.60 0.00 0.00 3.20 2.63 2.93 8.00 
6 1 1.20 1.25 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 4.25 3.69 3.40 9.00 
6 2 1.10 1.00 0.25 0.00 2.88 0.00 0.00 3.50 3.31 3.70 10.75 
6 3 1.19 1.00 0.25 0.00 2.75 0.00 0.00 3.50 3.00 3.40 10.50 
6 4 1.13 1.00 0.00 0.00 3.63 0.00 0.00 3.63 3.13 3.16 10.88 
6 5 1.00 1.25 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 4.00 3.50 3.50 11.00 
Promedio 1.12 1.10 0.10 0.00 2.53 0.00 0.00 3.78 3.33 3.43 10.43 
7 1 1.38 1.63 0.00 0.00 2.75 0.00 0.00 5.13 4.50 4.50 9.60 
7 2 1.53 1.50 0.25 0.00 4.25 0.00 0.00 4.50 4.13 4.50 12.56 
7 3 1.75 1.25 0.25 0.00 4.88 0.00 0.00 4.50 3.88 4.63 12.50 
7 4 1.88 1.25 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 4.38 4.00 4.25 12.69 
7 5 1.44 1.44 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 4.75 4.13 4.25 13.13 
Promedio 1.60 1.41 0.10 0.00 4.10 0.00 0.00 4.65 4.13 4.43 12.10 
8 1 2.38 2.00 0.00 0.00 3.88 0.00 0.00 5.50 4.69 5.00 13.00 
8 2 2.31 1.88 0.25 0.00 6.00 0.00 0.00 5.13 4.88 5.90 14.50 
8 3 2.94 1.75 0.25 0.00 7.00 0.00 0.00 5.00 4.38 6.00 14.50 
8 4 2.60 2.00 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 5.13 4.06 4.90 15.63 
8 5 2.00 1.94 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.88 5.15 5.40 15.75 
Promedio 2.45 1.91 0.10 0.00 5.85 0.00 0.00 5.33 4.63 5.44 14.68 
9 1 3.00 2.38 0.00 0.00 5.63 0.00 0.00 6.88 5.50 6.25 14.00 
9 2 2.38 2.25 0.88 0.00 7.63 0.00 0.00 6.25 6.63 6.25 16.25 
9 3 3.13 2.00 0.00 0.00 8.88 0.00 0.00 5.94 4.75 6.06 16.00 
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9 4 2.88 2.44 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 6.38 5.13 6.00 16.50 
9 5 2.50 2.13 0.00 0.00 6.63 0.00 0.00 6.38 6.13 5.63 16.75 
Promedio 2.78 2.24 0.18 0.00 7.43 0.00 0.00 6.37 5.63 6.04 15.90 
10 1 3.15 2.69 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 7.38 5.75 6.63 17.70 
10 2 2.75 2.58 1.00 0.00 9.25 0.00 0.00 6.63 7.30 6.88 17.75 
10 3 3.44 2.75 0.00 0.00 10.75 0.00 0.00 6.63 5.50 7.38 17.63 
10 4 3.31 3.06 0.00 0.00 10.44 0.00 0.00 6.75 5.50 7.63 18.50 
10 5 2.75 2.44 0.00 0.00 8.63 0.00 0.00 6.88 6.00 7.00 18.88 
Promedio 3.08 2.70 0.20 0.00 9.19 0.00 0.00 6.85 6.01 7.10 18.09 
11 1 4.06 2.94 0.00 0.00 9.13 0.00 0.00 7.63 6.81 7.88 18.94 
11 2 3.38 3.28 1.38 0.00 11.69 0.00 0.00 7.75 7.88 8.75 19.94 
11 3 4.06 3.19 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 7.88 6.25 8.31 19.75 
11 4 4.00 3.94 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 7.81 6.19 7.34 20.38 
11 5 3.13 3.50 0.00 0.00 9.69 0.00 0.00 8.06 6.13 8.00 20.81 
Promedio 3.73 3.37 0.28 0.00 11.23 0.00 0.00 7.83 6.65 8.06 19.96 
12 1 4.28 3.13 0.00 0.00 10.75 0.00 0.00 8.69 7.06 8.50 21.70 
12 2 3.88 3.38 1.31 0.00 13.88 0.00 0.00 8.38 8.88 8.75 22.63 
12 3 4.50 3.38 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 8.56 6.81 8.31 21.88 
12 4 4.13 4.00 0.00 0.00 14.25 0.00 0.00 8.44 6.94 8.00 22.88 
12 5 4.25 3.63 1.00 0.00 12.25 0.00 0.00 8.42 7.13 8.06 23.13 
Promedio 4.21 3.50 0.46 0.00 13.28 0.00 0.00 8.50 7.36 8.32 22.44 
13 1 4.88 3.50 0.00 0.00 11.63 0.00 0.00 9.13 8.25 9.70 23.40 
13 2 4.38 3.50 1.31 0.00 15.25 0.00 0.00 9.13 10.44 9.00 24.00 
13 3 5.13 3.38 0.00 0.00 16.75 0.00 0.00 9.63 8.38 10.13 23.25 
13 4 5.38 4.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 9.38 7.69 9.00 24.63 
13 5 4.31 3.94 1.00 0.00 13.25 0.00 0.00 9.13 7.31 8.80 25.88 
Promedio 4.82 3.66 0.46 0.00 14.58 0.00 0.00 9.28 8.41 9.33 24.23 
14 1 5.63 3.50 0.00 0.00 13.63 0.00 0.00 9.96 8.31 11.00 25.63 
14 2 5.13 4.00 1.50 0.00 15.75 0.00 0.00 9.75 11.25 10.50 25.63 
14 3 5.63 3.88 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 10.44 8.56 11.00 25.13 
14 4 5.75 4.50 0.00 0.00 17.56 0.00 0.00 10.25 8.06 9.88 26.13 
14 5 4.38 4.56 1.00 0.00 15.25 0.00 0.00 9.56 8.06 9.75 26.13 
Promedio 5.30 4.09 0.50 0.00 16.19 0.00 0.00 9.99 8.85 10.43 25.73 
15 1 6.13 3.50 0.00 0.00 15.50 0.00 0.00 10.81 9.05 12.00 27.90 
15 2 5.75 4.31 1.50 0.00 19.69 0.00 0.00 10.75 12.50 12.00 28.00 
15 3 6.63 4.31 0.00 0.00 20.88 0.00 0.00 11.38 9.30 12.00 26.55 
15 4 6.75 4.75 0.00 0.00 19.38 0.00 0.00 11.69 9.25 11.00 28.25 
15 5 4.88 5.25 1.44 0.00 17.25 0.00 0.00 10.69 8.88 11.00 28.63 
Promedio 6.03 4.42 0.59 0.00 18.54 0.00 0.00 11.06 9.80 11.60 27.87 
16 1 7.05 4.00 0.00 0.00 17.25 0.00 0.00 11.75 10.00 12.80 28.30 
16 2 6.50 4.63 1.50 0.00 21.50 0.00 0.00 11.75 13.75 12.00 28.75 
16 3 7.13 4.88 0.00 0.00 22.68 0.00 0.00 12.50 10.50 12.50 28.25 
16 4 7.38 5.25 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 12.25 9.75 11.38 31.38 
16 5 5.50 5.50 1.44 0.00 18.81 0.00 0.00 11.50 9.75 11.25 29.75 
Promedio 6.71 4.85 0.59 0.00 20.25 0.00 0.00 11.95 10.75 11.99 29.29 
17 1 7.06 4.50 0.00 0.00 19.25 0.00 0.00 12.43 11.60 13.75 29.80 
17 2 6.50 4.69 1.50 0.00 23.75 0.00 0.00 11.88 14.69 13.00 30.50 
17 3 7.13 5.80 0.00 0.00 24.63 0.00 0.00 13.38 11.13 13.00 29.64 
17 4 7.63 6.00 0.00 0.00 22.88 0.00 0.00 13.13 10.44 12.38 31.75 
17 5 5.94 5.75 1.44 0.00 21.38 0.00 0.00 12.44 10.44 12.00 31.13 
Promedio 6.85 5.35 0.59 0.00 22.38 0.00 0.00 12.65 11.66 12.83 30.56 
18 1 7.19 4.50 0.25 0.00 21.38 0.00 0.00 13.50 11.75 15.00 31.27 
18 2 7.13 5.25 2.50 0.00 26.38 0.00 0.00 13.75 16.13 14.00 32.38 
18 3 7.50 6.88 0.00 0.00 26.75 0.00 0.00 15.00 12.13 14.75 33.38 
18 4 8.00 7.25 0.00 0.00 25.13 0.00 0.00 15.00 11.50 13.50 34.25 
18 5 6.25 6.75 1.50 0.00 21.38 0.00 0.00 13.63 11.50 13.00 33.25 







Tabla 29. Promedios de crecimiento diario in vitro de Pm. parasiticum en medio PDA. 
Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un fungicida químico y dos 
fungicidas de origen biológico. Piura-Perú, 2018 
Días  




 3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
0 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 
2 
 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 1.60 
3 
 
0.00 0.54 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 1.35 1.00 1.00 3.30 
4 
 
0.36 0.68 0.10 0.00 0.58 0.00 0.00 2.58 2.15 2.30 6.08 
5 
 
0.82 0.86 0.10 0.00 1.60 0.00 0.00 3.20 2.63 2.93 8.00 
6 
 
1.12 1.10 0.10 0.00 2.53 0.00 0.00 3.78 3.33 3.43 10.43 
7 
 
1.60 1.41 0.10 0.00 4.10 0.00 0.00 4.65 4.13 4.43 12.10 
8 
 
2.45 1.91 0.10 0.00 5.85 0.00 0.00 5.33 4.63 5.44 14.68 
9 
 
2.78 2.24 0.18 0.00 7.43 0.00 0.00 6.37 5.63 6.04 15.90 
10 
 
3.08 2.70 0.20 0.00 9.19 0.00 0.00 6.85 6.01 7.10 18.09 
11 
 
3.73 3.37 0.28 0.00 11.23 0.00 0.00 7.83 6.65 8.06 19.96 
12 
 
4.21 3.50 0.46 0.00 13.28 0.00 0.00 8.50 7.36 8.32 22.44 
13 
 
4.82 3.66 0.46 0.00 14.58 0.00 0.00 9.28 8.41 9.33 24.23 
14 
 
5.30 4.09 0.50 0.00 16.19 0.00 0.00 9.99 8.85 10.43 25.73 
15 
 
6.03 4.42 0.59 0.00 18.54 0.00 0.00 11.06 9.80 11.60 27.87 
16 
 
6.71 4.85 0.59 0.00 20.25 0.00 0.00 11.95 10.75 11.99 29.29 
17 
 
6.85 5.35 0.59 0.00 22.38 0.00 0.00 12.65 11.66 12.83 30.56 
18 
 
7.21 6.13 0.85 0.00 24.20 0.00 0.00 14.18 12.60 14.05 32.91 
RPCD  0.40 0.34 0.05 0.00 1.34 0.00 0.00 0.79 0.70 0.78 1.83 
1
 Ritmo promedio de crecimiento diario 
 
Tabla 30. ABCPE. Sumatorias de las repeticiones del crecimiento diario de Pm. 
parasiticum en medio PDA. Eficacia de diferentes concentraciones (ppm) de un 
fungicida químico y dos fungicidas de origen biológico. Piura-Perú, 2018 
Repet 




3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 
R1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.25 0.25 1.13 
R1 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.75 0.75 2.25 
R1 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 1.82 1.63 4.13 
R1 0.50 0.50 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 3.25 2.82 2.63 6.00 
R1 1.10 0.88 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 4.00 3.35 3.20 7.88 
R1 1.29 1.44 0.00 0.00 2.13 0.00 0.00 4.69 4.10 3.95 9.30 
R1 1.88 1.82 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 5.32 4.60 4.75 11.30 
R1 2.69 2.19 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 6.19 5.10 5.63 13.50 
R1 3.08 2.54 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 7.13 5.63 6.44 15.85 
R1 3.61 2.82 0.00 0.00 8.01 0.00 0.00 7.51 6.28 7.26 18.32 
R1 4.17 3.04 0.00 0.00 9.94 0.00 0.00 8.16 6.94 8.19 20.32 
R1 4.58 3.32 0.00 0.00 11.19 0.00 0.00 8.91 7.66 9.10 22.55 
R1 5.26 3.50 0.00 0.00 12.63 0.00 0.00 9.55 8.28 10.35 24.52 
R1 5.88 3.50 0.00 0.00 14.57 0.00 0.00 10.39 8.68 11.50 26.77 
R1 6.59 3.75 0.00 0.00 16.38 0.00 0.00 11.28 9.53 12.40 28.10 
R1 14.24 8.50 0.25 0.00 38.63 0.00 0.00 25.25 21.75 27.80 59.57 












3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 
R2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.25 0.25 1.18 
R2 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 1.00 0.75 0.75 2.38 
R2 0.00 0.57 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 1.75 1.57 1.69 4.69 
R2 0.38 0.69 0.13 0.00 1.32 0.00 0.00 2.63 2.32 2.69 7.19 
R2 0.93 0.88 0.25 0.00 2.26 0.00 0.00 3.25 2.91 3.35 9.38 
99 
 
R2 1.32 1.25 0.25 0.00 3.57 0.00 0.00 4.00 3.72 4.10 11.66 
R2 1.92 1.69 0.25 0.00 5.13 0.00 0.00 4.82 4.51 5.20 13.53 
R2 2.35 2.07 0.57 0.00 6.82 0.00 0.00 5.69 5.76 6.08 15.38 
R2 2.57 2.42 0.94 0.00 8.44 0.00 0.00 6.44 6.97 6.57 17.00 
R2 3.07 2.93 1.19 0.00 10.47 0.00 0.00 7.19 7.59 7.82 18.85 
R2 3.63 3.33 1.35 0.00 12.79 0.00 0.00 8.07 8.38 8.75 21.29 
R2 4.13 3.44 1.31 0.00 14.57 0.00 0.00 8.76 9.66 8.88 23.32 
R2 4.76 3.75 1.41 0.00 15.50 0.00 0.00 9.44 10.85 9.75 24.82 
R2 5.44 4.16 1.50 0.00 17.72 0.00 0.00 10.25 11.88 11.25 26.82 
R2 6.13 4.47 1.50 0.00 20.60 0.00 0.00 11.25 13.13 12.00 28.38 
R2 6.50 4.66 1.50 0.00 22.63 0.00 0.00 11.82 14.22 12.50 29.63 
R2 6.82 4.97 2.00 0.00 25.07 0.00 0.00 12.82 15.41 13.50 31.44 
















3000 4000 5000 
1000
0 
1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 
R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.25 0.25 1.23 
R3 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 1.00 0.75 0.75 2.50 
R3 0.25 0.50 0.13 0.00 0.75 0.00 0.00 1.75 1.50 1.69 4.63 
R3 0.69 0.75 0.25 0.00 1.50 0.00 0.00 2.63 2.13 2.63 7.07 
R3 1.04 1.00 0.25 0.00 2.38 0.00 0.00 3.25 2.63 3.14 9.32 
R3 1.47 1.13 0.25 0.00 3.82 0.00 0.00 4.00 3.44 4.02 11.50 
R3 2.35 1.50 0.25 0.00 5.94 0.00 0.00 4.75 4.13 5.32 13.50 
R3 3.04 1.88 0.13 0.00 7.94 0.00 0.00 5.47 4.57 6.03 15.25 
R3 3.29 2.38 0.00 0.00 9.82 0.00 0.00 6.29 5.13 6.72 16.82 
R3 3.75 2.97 0.00 0.00 11.94 0.00 0.00 7.26 5.88 7.85 18.69 
R3 4.28 3.29 0.00 0.00 14.19 0.00 0.00 8.22 6.53 8.31 20.82 
R3 4.82 3.38 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 9.10 7.60 9.22 22.57 
R3 5.38 3.63 0.00 0.00 17.75 0.00 0.00 10.04 8.47 10.57 24.19 
R3 6.13 4.10 0.00 0.00 19.82 0.00 0.00 10.91 8.93 11.50 25.84 
R3 6.88 4.60 0.00 0.00 21.78 0.00 0.00 11.94 9.90 12.25 27.40 
R3 7.13 5.34 0.00 0.00 23.66 0.00 0.00 12.94 10.82 12.75 28.95 
R3 7.32 6.34 0.00 0.00 25.69 0.00 0.00 14.19 11.63 13.88 31.51 








3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 
R4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.25 0.25 1.10 
R4 0.00 0.30 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 1.00 0.75 0.75 2.38 
R4 0.41 0.80 0.13 0.00 0.69 0.00 0.00 2.00 1.50 1.57 4.75 
R4 0.83 1.03 0.13 0.00 1.63 0.00 0.00 2.88 2.25 2.51 7.32 
R4 0.99 1.03 0.00 0.00 3.01 0.00 0.00 3.32 2.82 3.02 9.63 
R4 1.51 1.13 0.00 0.00 4.38 0.00 0.00 4.01 3.57 3.71 11.79 
R4 2.24 1.63 0.00 0.00 6.26 0.00 0.00 4.76 4.03 4.58 14.16 
R4 2.74 2.22 0.00 0.00 7.88 0.00 0.00 5.76 4.60 5.45 16.07 
R4 3.10 2.75 0.00 0.00 9.41 0.00 0.00 6.57 5.32 6.82 17.50 
R4 3.66 3.50 0.00 0.00 11.47 0.00 0.00 7.28 5.85 7.49 19.44 
R4 4.07 3.97 0.00 0.00 13.38 0.00 0.00 8.13 6.57 7.67 21.63 
R4 4.76 4.00 0.00 0.00 15.13 0.00 0.00 8.91 7.32 8.50 23.76 
R4 5.57 4.25 0.00 0.00 16.78 0.00 0.00 9.82 7.88 9.44 25.38 
R4 6.25 4.63 0.00 0.00 18.47 0.00 0.00 10.97 8.66 10.44 27.19 
R4 7.07 5.00 0.00 0.00 20.19 0.00 0.00 11.97 9.50 11.19 29.82 
R4 7.51 5.63 0.00 0.00 21.94 0.00 0.00 12.69 10.10 11.88 31.57 
R4 7.82 6.63 0.00 0.00 24.01 0.00 0.00 14.07 10.97 12.94 33.00 






Licthor SC Tower L Mertect 500 SC 
Testigo 
3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 
R5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.25 0.25 1.15 
R5 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.75 0.75 2.75 
R5 0.25 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 1.50 1.68 5.25 
R5 0.55 0.88 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 3.07 2.44 2.62 7.63 
R5 0.80 1.13 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 3.63 3.19 3.19 9.88 
R5 1.22 1.35 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 4.38 3.82 3.88 12.07 
R5 1.72 1.69 0.00 0.00 4.25 0.00 0.00 5.32 4.64 4.83 14.44 
R5 2.25 2.04 0.00 0.00 5.82 0.00 0.00 6.13 5.64 5.52 16.25 
R5 2.63 2.29 0.00 0.00 7.63 0.00 0.00 6.63 6.07 6.32 17.82 
R5 2.94 2.97 0.00 0.00 9.16 0.00 0.00 7.47 6.07 7.50 19.85 
R5 3.69 3.57 0.50 0.00 10.97 0.00 0.00 8.24 6.63 8.03 21.97 
R5 4.28 3.79 1.00 0.00 12.75 0.00 0.00 8.78 7.22 8.43 24.51 
R5 4.35 4.25 1.00 0.00 14.25 0.00 0.00 9.35 7.69 9.28 26.01 
R5 4.63 4.91 1.22 0.00 16.25 0.00 0.00 10.13 8.47 10.38 27.38 
R5 5.19 5.38 1.44 0.00 18.03 0.00 0.00 11.10 9.32 11.13 29.19 
R5 5.72 5.63 1.44 0.00 20.10 0.00 0.00 11.97 10.10 11.63 30.44 
R5 6.10 6.25 1.47 0.00 21.38 0.00 0.00 13.04 10.97 12.50 32.19 
Sumatoria 46.31 47.06 8.07 0.00 145.48 0.00 0.00 112.89 94.74 107.87 299.15 
 
 
Tabla 31. ABCPE. Sumatorias de las repeticines del crecimiento diario de Pm. 
parasiticum. Eficacia de diferentes concentraciones de un fungicida químico y dos 
fungicidas de origen biológico a ser sometidas al análisis de variancia. Piura-Perú, 2018 
Repetición 
Licthor SC Tower L Mertect 500 SC 
Testigo 
3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
R1 54.86 38.52 0.2510 0.00 129.29 0.00 0.00 115.24 97.49 115.81 271.84 
R2 49.91 41.51 14.13 0.00 167.84 0.00 0.00 109.53 119.84 115.11 287.18 
R3 57.79 43.01 1.25 0.00 183.21 0.00 0.00 114.09 94.26 116.86 282.10 
R4 58.48 48.47 0.25 0.00 174.86 0.00 0.00 114.47 91.89 108.18 296.81 
R5 46.31 47.06 8.07 0.00 145.48 0.00 0.00 112.89 94.74 107.87 299.15 
PROM 53.47 43.71 4.79 0.00 160.13 0.00 0.00 113.24 99.64 112.77 287.41 
 
 
Tabla 32. PICM de Pm. parasiticum respecto al testigo en medio PDA. Eficacia de 
diferentes concentraciones de un fungicida químico y dos fungicidas de origen 
biológico a ser sometidas al análisis de variancia. Piura-Perú, 2018 
D
ía
s Licthor SC  Tower L Mertect 500 SC 
3000 4000 5000 10000 1000 2000 3000 1000 1500 2000 
1 77.01 85.61 99.20 100.00 31.63 100.00 100.00 56.83 62.42 52.03 
2 77.98 83.79 92.28 100.00 18.53 100.00 100.00 57.54 50.19 56.76 
3 77.53 79.39 100.00 100.00 19.86 100.00 100.00 55.06 63.66 55.81 
4 76.64 78.83 100.00 100.00 26.63 100.00 100.00 56.20 66.42 60.58 
5 81.20 79.70 95.49 100.00 35.70 100.00 100.00 59.01 65.41 60.90 











Tabla 33. ANOVA. ABCMD in vitro de Pm. parasiticum.  Eficacia de un fungicida 
químico y dos fungicidas de origen biológico. Piura-Perú, 2018 
FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Fungicidas 10 45111,534 4511,153 383,932 ** 
Error experimental 44 516,995 11,750   
Total 55 80147,179    
    CV = 13,68%  R
2 
= 0,989 
Tabla 34. Prueba de Tukey del ABCMD in vitro de Pm. parasiticum.  Eficacia de un 














3000   14,0660 1,28 13,95  b 
4000   13,1340 1,19 13,02  b 
5000   1,0140 0,09   1,01  a 
10000   0,0000 0,00   0,00  a 
Tower L 
1000   37,2020 3,38  36,88  c 
2000   0,0000 0,00   0,00  a 
3000   0,0000 0,00   0,00  a 
 
1000   38,7680 3,52  38,43  c 
1500   33,3320 3,03  33,04  c 
2000   37,1960 3,38  36,88  c 
Testigo 3000   100,8620 9,17     100,00  d 
  
1
 Medias divididas entre 11 días que duró el experimento 
 
Tabla 35. ANOVA. Eficacia de fungicidas en el PICM in vitro de L. theobromae. Piura-
Perú, 2018 
FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Fungicidas 9 31670,115 3518,902 409,231 ** 
Error experimental 40 343,953 8,599   
Total 50 324140,230    
    CV = 3,84%  R
2 
= 0,989 







3000 86,1940  c 
4000   89,9580  cd 
5000    91,1720  de 
10000                    100,0000  f 
Tower L 
1000   40,0000  a 
2000   57,1400  b 
3000                    100,0000  f 
Mertect 500 SC 
1000   94,2220  e 
1500   94,2900  e 





Tabla 37. ANOVA del PICM in vitro deCylindrocarpon sp. Piura-Perú, 2018 
FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Fungicidas 9 17937,239 1993,027 551,566 ** 
Error experimental 40 144,536 3,613   
Total 50 377664,304    
    CV = 2,24%  R2 = 0,992 
 
Tabla 38. Prueba de Tukey del PICM in vitro de Cylindrocarpon sp. Piura-Perú, 2018 
Fungicida Concentración (ppm) Medias 
Licthor SC 
3000 89,9080  d 
4000   91,0880  de 
5000    93,9500  def 
10000                  98,9520  f 
Tower L 
1000                  20,0000  a 
2000                  37,6340  b 
3000                  96,8880  ef 
Mertect 500 SC 
1000                  78,0400  c 
1500                  78,9220  c 
2000                  78,9820  c 
 
 
Tabla 39. ANOVA del PICM in vitro de Pm. parasiticum. Piura-Perú, 2017 
FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Fungicidas 9 19163,1915 2129,324 175,990 ** 
Error experimental 40 483,966 12,099   
Total 50 334689,637    











3000               81,2760   c 
4000               83,1460   c 
5000               98,6160   d 
10000             100,0000   d 
Tower L 
1000               43,7600   a 
2000             100,0000   d 
3000             100,0000   d 
Mertect 500 SC 
1000               60,7780   b 
1500               66,6080   b 








Tabla 41. Incidencia (%) “Petri” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo Tungasuca – 
Cieneguillo Sur. Piura – Perú, 2018 
   Días 
Estrategia  
1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-ab 60 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 
03-may 90 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-jun 120 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-jul 150 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-ag 180 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-set 210 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-oct 240 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-no 270 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-dic 300 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-en 330 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-feb 360 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
 
Tabla 42. ABCPE. Sumatorias de repeticiones “Petri” vid Red Globe/Salt Creek. 
Fundo Tungasuca-Cieneguillo Sur. Piura-Perú, 2018 
REPET E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
R1 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R3 0.00 9.50 0.00 10.50 0.00 0.00 0.00 
R4 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 




Tabla 43. Incidencia (%) “pie negro” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo Tungasuca – 




1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-ab 60 0.25 0.50 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 
03-may 90 0.50 0.50 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 
03-jun 120 0.50 0.50 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 
03-jul 150 0.50 0.50 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 
03-ag 180 0.50 0.50 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 
03-set 210 0.50 0.50 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 
03-oct 240 0.50 0.50 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 
03-no 270 0.50 0.50 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 
03-dic 300 0.50 0.50 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 
03-en 330 0.50 0.50 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 







Tabla 44. ABCPE. Sumatorias de repeticiones “pie negro” vid Red Globe/Salt 
Creek. Fundo Tungasuca-Cieneguillo Sur. Piura-Perú, 2018 
 
REPET E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
R1 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 
R2 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 0.00 10.50 
R3 10.50 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 
R4 9.50 21.00 0.00 8.50 0.00 0.00 10.50 





Tabla 45. Incidencia “raíz sentada” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo Tungasuca – 




1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-ab 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-may 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-jun 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
03-jul 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
03-ag 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
03-set 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
03-oct 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
03-no 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
03-dic 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 
03-en 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 





Tabla 46. ABCPE. Sumatorias de repeticiones “raíz sentada” vid Red Globe/Salt 
Creek. Fundo Tungasuca-Cieneguillo Sur. Piura-Perú, 2018 
REPET E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
R1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R2 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 
R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

















Tabla 47. Incidencia (%) “agalla de la corona” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo 




1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-ab 60 0.75 0.50 0.50 1.50 0.50 0.75 1.00 
03-may 90 1.75 0.75 1.00 2.25 1.00 0.75 1.25 
03-jun 120 1.75 0.75 1.25 2.75 1.00 0.75 1.50 
03-jul 150 3.50 2.00 1.50 3.25 1.00 1.00 2.50 
03-ag 180 3.50 2.00 1.50 3.25 1.00 1.00 2.50 
03-set 210 3.50 2.25 1.75 3.50 1.00 1.00 2.50 
03-oct 240 3.75 2.25 1.75 3.75 1.25 1.00 2.50 
03-no 270 3.75 2.25 1.75 3.75 1.25 1.25 2.50 
03-dic 300 3.75 2.25 1.75 3.75 1.25 1.25 2.75 
03-en 330 3.75 2.25 1.75 3.75 1.25 1.25 2.75 
03-feb 360 3.75 2.25 1.75 3.75 1.25 1.25 2.75 
 
 
Tabla 48. ABCPE. Sumatorias Incidencia “Agalla de la corona” vid Red Globe/Salt 
Creek. Tungasuca-Cieneguillo Sur. Piura-Perú, 2018 
 
REPET E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
R1 33.0000 3.5000 21.5000 24.5000 16.0000 14.0000 21.5000 
R2 16.0000 8.5000 12.0000 26.0000 7.5000 0.0000 14.0000 
R3 27.0000 13.0000 0.0000 24.0000 8.5000 7.5000 6.5000 
R4 26.5000 40.5000 18.0000 37.0000 4.5000 13.0000 38.5000 
PROM 25.6250 16.3750 12.8750 27.8750 9.1250 8.6250 20.1250 
 
Tabla 49. ANVA del ABCPE de “Petri” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo agrícola 




FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 1,165 0,194 0,505 0,797 
Error experimental 21 8,075 0,385   
Total 28 180,000    
CV = 25,12%  R
2 
= 0,126 
Tabla 50. Prueba de Tukey del ABCPE “Petri” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo 




E1 2,8750  a 
E2 2,1250 a 
E3 0,0000 a 
E4 2,6500 a 
E5 2,3750 a 
E 6 0,0000 a 







Tabla 51. ANVA del ABCPE “pie negro” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo agrícola 




FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 4,987 0,831 1,808 0,146 
Error experimental 21 9,654 0,460   
Total 28 226,500    
CV = 24,65%  R
2 
= 0,341 
Tabla 52. Prueba de Tukey del ABCPE “pie negro” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo 





E1 5,0500  a 
E2 5,2500  a 
E3 2,3750  a 
E4 9,5000  a 
E5 0,0000  a 
E6 0,0000  a 
Testigo 5,2500  a 
 
Tabla 53. ABCPE “raíz sentada” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo agrícola 




FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 1,291 0,215 1,000 0,451 
Error experimental 21 4,518 0,215   
Total 28 157,00    





Tabla 54. Prueba de Tukey del ABCPE “raíz sentada” vid Red Globe/Salt Creek. 








Estrategia 1 0,0000  a 
Estrategia 2 0,0000  a  
Estrategia 3 0,0000  a 
Estrategia 4 0,0000  a 
Estrategia 5 4,2500  a 
Estrategia 6 0,0000 a  






Tabla 55. ABCPE “agalla de la corona” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo agrícola 
Tungasuca-Cieneguillo Sur. Piura Perú, 2018 (Datos transformados a (x+1)
1/2
  
FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 16,922 2,820 2,372 0,066 
Error experimental 21 24,971 1,189   
Total 28 622,500    
CV = 23,9%  R
2 
= 0,404 
Tabla 56. Prueba de Tukey del ABCPE “agalla de la corona” vid Red Globe/Salt 






E1 25,6250  a 
E 2 16,3750  a 
E3+ 12,8750  a 
E4 27,8750  a  
E5   9,1250  a 
E6   8,6250  a 




Tabla 57. Incidencia (%) “Petri” vid Crimson Seedless/Freedom. Fundo Rapel – Castilla. 




1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-ab 60 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 
03-may 90 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-jun 120 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-jul 150 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-ag 180 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-set 210 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-oct 240 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-no 270 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-dic 300 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-en 330 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 





Tabla 58. ABCPE. Sumatorias de repeticiones “Petri” vid Crimson Seedless/Freedom. 
Fundo Rapel-Castilla. Piura-Perú, 2018 
 
REPET E1 E2 E3 E4 E5 E6 T7 
R1 11.50 24.50 0.00 0.00 18.00 9.50 E7 
R2 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 17.00 0.00 
R3 17.00 17.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
R4 9.50 13.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 






Tabla 59. Incidencia (%) “salinidad” vid Crimson Seedless/Freedom. Fundo Rapel – 




1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-ab 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-may 90 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 
03-jun 120 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-jul 150 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-ag 180 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-set 210 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-oct 240 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-no 270 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-dic 300 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-en 330 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-feb 360 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 
 
 
Tabla 60. ABCPE. Sumatorias de repeticiones “salinidad” vid Crimson 
Seedless/Freedom. Fundo Rapel-Castilla. Piura-Perú, 2018 
 
REPET T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
R1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R2 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 
R3 0.00 0.00 5.50 0.00 6.50 0.00 0.00 
R4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 





Tabla 61. Incidencia (%) “agalla de la corona” vid Crimson Seedless/Freedom. Fundo 




1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 
03-ab 60 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 
03-may 90 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 
03-jun 120 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 
03-jul 150 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 
03-ag 180 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 
03-set 210 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 
03-oct 240 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 
03-no 270 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 
03-dic 300 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 
03-en 330 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 










Tabla 62. ABCPE. Sumatorias de las repeticiones “agalla de la corona” vid Crimson 
Seedless/Freedom. Fundo agrícola Rapel-Castilla. Piura-Perú, 2018 
 
REPET E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
R1 0.00 9.50 0.00 0.00 6.50 9.50 0.00 
R2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 





Tabla 63. ABCPE “Petri” vid Crimson Seedless/Freedom. Fundo agrícola Rapel-
Castilla. Piura-Perú, 2018 (Datos transformados a (x+1)
1/2 
 
FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 14,533 2,422 2,632 0,046 
Error experimental 21 19,322 0,920   
Total 28 308,000    





Tabla 64. Prueba Tukey del ABCPE “Petri” vid Crimson Seedless/Freedom. Fundo 







E1   9,5000  a 
E2 13,6250  a 
E3   3,5000  a 
E4   0,0000  a 
E5   4,5000  a 
E6                        10,8750  a 
Testigo   0,0000  a 
 
 
Tabla 65. ABCPE “salinidad” vid Crimson Seedless/Freedom. Fundo agrícola Rapel-




FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 0,581 0,097 0,672 0,673 
Error experimental 21 3,024 0,144   
Total 28 159,500    







Tabla 66. Prueba de Tukey del ABCPE “salinidad” vid Crimson Seedless/Freedom. 







E1 0,0000  a 
E2 0,0000  a 
E3 1,3750  a 
E4 1,8750  a 
E5 1,6250  a 
E                   0,0000  a 
Testigo 0,0000  a 
 
 
Tabla 67. ABCPE “agalla de la corona” vid Crimson Seedless/Freedom. Fundo 




FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 0,909 0,151 0,676 0,671 
Error experimental 21 4,707 0,224   
Total 28 165,500    





Tabla 68. Prueba de Tukey del. ABCPE “agalla de la corona” vid Crimson 








E1 0,0000  a 
E2 2,3750  a 
E3 0,0000  a 
E4 0,0000  a 
E 5 1,6250  a 
E 6 2,3750  a 















Tabla 69. Incidencia (%) “Petri” vid Superior Seedless/Freedom. Fundo Sta. Regina-




1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75 0.50 
03-ab 60 0.25 1.00 0.25 0.25 0.00 0.75 1.00 
03-may 90 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
03-jun 120 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
03-jul 150 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
03-ag 180 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
03-set 210 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
03-oct 240 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
03-no 270 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
03-dic 300 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
03-en 330 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
03-feb 360 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 1.00 1.25 
 
 
Tabla 70. ABCPE. Sumatorias de repeticiones “Petri” vid Superior Seedless/Freedom. 
Fundo Sta. Regina-Cura Mori. Piura-Perú, 201 
REPET E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
R1 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 11.50 0.00 
R2 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 10.50 
R3 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 11.50 21.00 
R4 0.00 44.00 0.00 0.00 9.50 9.50 22.00 
PROM 2.63 11.00 2.88 2.63 2.38 11.00 13.38 
 
 
Tabla 71. Incidencia (%) “muerte de cargador” vid Superior Seedless/Freedom. 




1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-ab 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-may 90 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 
03-jun 120 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 
03-jul 150 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-ag 180 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-set 210 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-oct 240 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-no 270 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-dic 300 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 
03-en 330 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 




Tabla 72. ABCPE. Sumatorias de repeticiones “muerte de cargador” vid Superior 
Seedless/Freedom. Fundo Sta. Regina-Cura Mori. Piura-Perú, 2018 
 
REPET E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
R1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R4 0.00 0.00 0.00 9.50 7.50 0.00 0.00 
PROM 0.00 0.00 0.00 2.38 1.88 0.00 0.00 
 
Tabla 73. Incidencia (%) “agalla de la corona” vid Superior Seedless/Freedom. 




1 2 3 4 5 6 7 
03-feb 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-mar 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-ab 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-may 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
03-jun 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
03-jul 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
03-ag 180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
03-set 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
03-oct 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
03-no 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
03-dic 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
03-en 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
03-feb 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 
 
 
Tabla 74. ABCPE. Sumatorias de repeticiones “agalla de la Corona” en vid Superior 
Seedless/Freedom. Fundo Santa Regina-Cura Mori. Piura-Perú, 2018 
 
REPET E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
R1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
R4 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 
PROM 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00 0.00 
 
 
Tabla 75. ABCPE “Petri” vid Superior Seedless/Freedom. Fundo agrícola Santa 




FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 10,750 1,792 1,196 0,341 
Error experimental 21 31,462 1,498   
Total 28 323,500    







Tabla 76. Prueba de Tukey del ABCPE “Petri” vid Superior Seedless/Freedom. 









E1 2,6250  a 
E2               11,0000  a 
E3 2,8750  a 
E4 2,6250  a 
E5 2,3750  a 
E6                11,0000  a 
Testigo                13,3750  a 
 
Tabla 77. ABCPE “muerte de cargador” vid Red Globe/Salt Creek. Fundo agrícola 




FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 0,443 0,074 1,000 0,451 
Error experimental 21 1,551 0,074   
Total 28 148,500    




Cuadro 78. Prueba de Tukey del ABCPE “muerte de cargador” vid superior 








E1  0,0000  a 
E2  0,0000  a 
E3 0,0000  a 
E4 2,1250  a 
E5 0,0000  a 
E6                   0,0000  a 








Tabla 79. ABCPE “agalla de la corona” vid Superior Seedless/Freedom. Fundo 
agrícola Sta. Regina-Cura Mori. Piura Perú, 2018 (Datos transformados a (x+1)
1/2
  
FV GL SC CM F Sig. (α=0,05) 
Estrategias 6 0,443 0,074 1,000 0,451 
Error experimental 21 1,551 0,074   
Total 28 148,500    




Tabla 80. Prueba de Tukey del ABCPE “agalla de la corona” vid Superior 








E1 0,0000  a 
E2 0,0000  a 
E3 0,0000  a 
E4 0,0000  a 
E5 2,1250  a 
E6                  0,0000  a 
















FICHA TECNICA DE LICTHOR® 
 
1. GENERALIDADES 
a) Nombre comercial: LICTHOR
®
 
b) Ingrediente activo: Sucratos y Aminoácidos activos, c) Clase: Fungicida Biológico, d) 
Grupo Químico: No Aplica, e) Formulación: Concentrado Soluble, f) Composición 
química: Carbohidratos activos  7.90  %, ácidos urónicos   2.59 %, ácido succínico   
0.80  %, Magnesio (Mg)   0.33  %, Materia Orgánica   11.80 %, aminoácidos 
activos180 mg/L, aditivos naturales (c.s.p) 100% 
2. PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS 
a) Aspecto: Liquido marrón oscuro, b) Olor: Característico, c) Estabilidad en almacén: 
En un área seca y en buenas condiciones de almacenamiento se mantiene estable 
por un periodo de 3 años.  d) Corrosividad: No corrosivo, e) Explosividad: No 
explosivo, f) Inflamabilidad: No inflamable 
g) Compatibilidad: Se puede usar en mezclas con la mayoría de insecticidas, 
fungicidas y foliares de uso agrícola, h) pH 2.63, i) Densidad 1.32 g/ml  
3. TOXICOLOGIA 
a) DL50  oral aguda: > 2000 mg/kg, DL50 dermal aguda: > 4000 mg/kg 
b) Categoría toxicológica: III – Ligeramente peligroso  
c) Antídotos en caso de Intoxicaciones: No hay antídoto específico. El tratamiento 
deberá ser sintomático. 
d) Precauciones para su uso: Use máscara, guantes y ropa protectora durante su 
manipuleo. No coma, beba ni No fume durante su preparación y aplicación. No 
almacene ni transporte junto a alimentos o forraje. Almacene en lugar fresco, seco y a 
la sombra. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. Después de su aplicación báñese con abundante agua y jabón. 
Cámbiese de ropa. Mantenerlo en su envase original.  
4. MODO DE ACCION: Fungicida de contacto de acción 
5. MECANISMO DE ACCION: LICTHOR
®
: Preventiva y curativa, por su efecto disruptor en 
los hongos fitopatógenos. Es un extracto orgánico a base de elementos minerales y 
biomoléculas denominadas Sucratos y Aminoácidos Activos, cuya acción consiste en 
interrumpir el adecuado funcionamiento de la membrana celular del hongo fitopatógeno, 
ocasionado una fuerte descompensación debido a un diferencial electroquímico que 
provoca la pérdida de agua y paralización de los procesos metabólicos ligados a la 
membrana, hasta generar una total plasmólisis celular.  
6. FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico.  
7. MODO DE APLICACIÓN: En pulverización disuelto en suficiente cantidad de agua para 
lograr una adecuada distribución del preparado sobre el área de aplicación. 
8. PERIODO DE CARENCIA (P.C.): No hay restricciones 
9. LIMITE MAXIMO DE RESIDUOS (ppm): No hay restricciones  




Nombre común Nombre científico 
Vid 
Oidium Erysiphe necator 
4 Mildiu Plasmopara viticola 
Páprika Oidium Leveillula taurica 
 
11. MOMENTOS DE APLICACIÓN: APLICACIONES PREVENTIVAS: Iniciar las aplicaciones 
cuando aún no se observen los síntomas de la enfermedad y/o las condiciones sean 
favorables para el desarrollo del patógeno. APLICACIONES CURATIVAS: tan pronto se 
observen los primeros síntomas de la enfermedad.  
12. N° DE REGISTRO SENASA: PBUA Nº 271 – SENASA 
13. FABRICANTE: Biogen Agro S.A.C.  Jr. Helio 5658 Urb. Industrial infantas- Los Olivos. 
Telef.528-6171 /5281500. Telefax: 528-1557 anexo219 Lima-Perú  
14. DISTRIBUIDOR: Tecnología Química y Comercio S.A.: Av. Separadora Industrial Mz. 







a) Nombre comercial: TOWER L 
b) Ingrediente activo: Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Ácido Ascórbico 
c) Clase de uso: Fitofortificante, d) Formulación: Líquido,  
e) Composición química: Descripción p/v: ácido cítrico 3.70 %, ácido láctico 33.52 %, 
ácido ascórbico 2.00 %, Aditivos c. s. p. 100.00 % 
2. PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS 
a) Aspecto: Líquido, b) Color Amarillo Ámbar, c) Estabilidad en almacén: Estable 
durante largos periodos de almacenamiento, d) Densidad: 1.20 - 1.26 g/ml, e) 
Inflamabilidad: No inflamable, f) pH: 4.5 – 5.5 
3. TOXICOLOGIA 
a) Antídoto en caso de Intoxicaciones: No tiene antídoto específico. Tratar al paciente 
sintomáticamente, b) Precauciones para su uso: Ojos: Evite todo contacto con los 
ojos. Si ocurriera, lávelos con abundante agua. Piel: Prolongado o repetido contacto 
producirá irritación en la piel. Lavar la piel con abundante agua y jabón. 
4. FITOTOXICIDAD: No causa fitotoxicidad. 
5. MODO DE ACCIÓN: Tower L es un fitofortificante líquido a base de ácidos orgánicos que 
activa las defensas naturales de las plantas para prevenir la incidencia y severidad de 
hongos y bacterias que ocasionan diversas enfermedades en los cultivos. Tower L altera 
la permeabilidad y el normal funcionamiento del pool enzimático de la pared celular e 
incentiva el engrosamiento de la cutícula y epidermis para dificultar físicamente la 
penetración de los patógenos y/o sus vectores. Tower L es de origen natural por lo que 
puede ser usado durante la cosecha y tratamiento post-cosecha. Tower es un agente 
antiestresante y antioxidante. Tower L es el complemento ideal de cualquier programa de 
manejo fitosanitario de enfermedades en cultivos de exportación. 
 
7. CUADRO DE USOS: 





Inicio de pinta. 14 días después de la primera aplicación. 14 días 
después de la segunda aplicación 
Banano 
Desde el inicio del desarrollo vegetativo, con una frecuencia de 14 
días entre cada aplicación. En post-cosecha, durante el tratamiento de 
frutos. 
Mango 
60, 30 y 10 días antes de la cosecha. En post-cosecha, para el 
tratamiento de frutos por inmersión o aspersión. 
Cítricos Inicio de floración (botoneo), floración plena, cuajado de frutos. 
Alcachofa 
Desde inicio del desarrollo vegetativo, con una frecuencia de 14 días 
entre cada aplicación. En post-cosecha, para el tratamiento de 
capítulos por inmersión o aspersión. 
Palto 
Inicio de floración. Cuajado de frutos. Desarrollo de frutos. En post-
cosecha, para el tratamiento de frutos 
 
8. MODO DE APLICACIÓN: Utilizarlo en aplicaciones foliares, dirigido a los frutos. 
9. RECOMENDACIONES: Realizar las aplicaciones con una adecuada cobertura del área 
foliar y los frutos. Evitar aplicar en horas de fuerte insolación y fuertes vientos. 
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INGREDIENTE ACTIVO: Tiabendazol 
CARACTERÍSTICAS: Fungicida sistémico perteneciente al grupo de los bencimidazoles, de 
amplio espectro y eficaz contra una gran variedad de hongos patógenos. Tiene actividad 
como protectante y como curativo 
FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC) 500 g de i.a./L de producto formulado 
MODO DE ACCIÓN: En relación a la planta tiene propiedades sistémicas. En relación al 
hongo tiene acción protectante y curativa, actúa evitando la división celular del patógeno. 
Compatible con el uso de insectos benéficos, apropiado para su uso en el manejo integrado 
de plagas. 
Cultivo 
Enfermedades Dosis P.C. L.M.R. 
Nombre común Nombre científico 
ml/200 
L 
ml/ha Días (ppm) 
Apio Mancha foliar Cercospora apii 200 --- ND 0,1 
Ají Páprika 
Moho gris Botrytis cinerea 
222-
250 
--- 10 2,0 
Oidiopsis Leveillula taurica 150 ---- 10 0,05 
Cebolla Podredumbre blanca 
Sclerotium 
cepivorum 
250 --- ND ND 












Naranjo Moho gris Botrytis cinerea 200 --- ND 10,0 
Palto Muerte regresiva L. theobromae 150 --- 15,0 10,0 
Tomate Moho gris Botrytis cinerea 200 --- ND 2,0 
Vid 
Moho gris Botrytis cinerea 
200-
300 
--- ND 2,0 











Naranjo Moho verde P. digitatum 100 
Inmersión completa de 







Inmersión completa de 








Inmersión completa de 
frutos 5 min, encerar y 
secar al medio ambiente 
 
Desinfección de semillas 
Cultivos 
Enfermedades Dosis 










R. solani --- 3-5 
Inmersión con 100-200 cm3 










R. solani --- 3-5 
Inmersión con 100-200 cm3 








Inmersión de semilla limpia 4-




MOMENTO DE APLICACIÓN: preventivas, utilizar dosis recomendada, seguir estrategias 
basadas en adopción de programas de rotación y no aplicarlo más de tres veces 
consecutivas, a pesar que puede ser utilizado como curativo es mejor utilizarlo de manera 
preventiva. 
TOLERANCIAS 
Cultivo EPA CEE 
Tomate  NE 0,05 
Fresa 5,0 0,05 
Apio NE 0,05 
Cebolla NE 0,05 
Naranjo 10,0 5,0 
Vid 10,0 0,05 
Papa 10,0 0,05 
Algodón NE 0,05 
Frijol 0,1 0,05 
Espárrago NE 0,05 
 
CATERGORIA TOXICOLÓGICA: Ligeramente peligroso (Categoría III de la OMS) 
REGISTRO: Nº 971-2000-AG-SENASA 
TITULAR DE REGISTRO: Syngenta Crop Protection S.A. 
 
